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 i
 تعليم النحو بإستخدام طريقة المفتاح للّتلاميذ معهد الهدى بويولالى 
  1919/2019سنة الدراسة 
 
 البحث
 يرمقّدم إلى كّلية علوم الّتربّية بجامعة سوراكارتا الإسلامّية الحكومّية لتوف
  دة الجامعية الحصول علي درجة الشهلبعض الّشروط 
  لغة العربّية تعليم الفي قسم 
 
 إعداد
  ذريّة الفوزية
 2۱۵۳۱۳۱۱۳رقم القيد : 
 
 
 قسم تعليم الّلغة العربّية بكلّية علوم التربّية جامعة
 سوراكرتا الإسلامّية الحكومّية
  19۵۱عا م  
 
 
 ii
 خطاب المشرف الرسمي
 
 الفوزية: البحث اب١امعي، ذريّة  اب٤وضوع
 ٜٕٖ٘ٓٔٔ٘ٔ:  رقم القيد
 إلى عميد كلية علـو البَبية
 بٔامعة سوراكرتا الإسلامية اب٢كومية
 بُ سوراكرتا
 
 السلاـ عليكم ك ربٞة الله ك بركاتو
 بعد الإطلاع ك اب٤لاحضة على ما يلـز تصحيحو من ب٧تول البحث الذم قدمتو: 
 :   ذريّة الفوزية  الإسم    
 ٜٕٖ٘ٓٔٔ٘ٔ: رقم القيد 
تعليم النحو بإستخدام طريقة المفتاح للتلاميذ المعهد الهدى :  اب٤وضوع   
 م1919/2019بويولالي سنة الدراسة 
رأينا أف ىذا البحث قد كاف متوافرا للشركط فنرجو من سيادتكم باب٤وافقة على 
 تقديدو للمناقشة بُ الوقت اب٤ناسب.
 ىذا لكم مبِ جزيل الشكر كفائق الإحبَاـ.
 كالسلاـ عليكم كربٞة الله ك بركاتو
 ٕٕٓٓفبراير ٕٔسوراكرتا ،
 مشرؼ
 
 الدكتور جعفر السقاؼ اب٤اجستبّ
 ٘۲۲۹۲ٕٕٔٓٓٓ۲۲ٓٙٚ۹۹رقم التوظيف :
 
 
 iii
 تصحيح البحث
  
تعليم النحو بإستخدام طريقة  "ىذا التصحيح بأف البحث بٙت اب٤وضوع اشهد موقعو ي
 لذريّة الفوزية "م1919/2019سنة الدراسة المفتاح للتلاميذ المعهد الهدى بويولالي 
 بُ قد بٛت مناقشتو أماـ ب٦لس اب٤ناقشة بكلية علـو البَبية بٔامعة سوراكرتا الإسلامية اب٢كومية
كقرر توفبّه لشركط نيل الشهادة اب١امعية بُ تعليم اللغة ٕٓ۲۲ ايرفبر  ٕٗ التاريخالإثنبْ يـو 
 العربية: 
 
 
 )____________( اب٤اجستبّ سوكرماف اب٢اج  ندكسالدكتور :       رئيس المجلس
 ٖٜٜٖٜٔٓٓٔٓ٘ٔٔ٘ٔٛٓٙٔ:رقم التوظيف ك اب٤متحن الأكؿ
 
 )____________( اب٤اجستبّ   جعفر السقاؼ الدكتور :             سكرتبّ
 5002222002022066۹۹: رقم التوظيف   ك اب٤متحن الثانى
 
 )____________( اب٤اجستبّاب٢اج أبٞد فوزل  الدكتور : اب٤متحن الرئسى
    ٔ۲۲۹ٖٜٜٜٓٛٔ21065۹۹: رقم التوظيف 
 
 
 ٕٕٓٓفبراير  ٕٗسوراكرتا،
 عميد كلية علـو البَبية
 
 
  بيدل اب٤اجستبّ اب٢اج الدكتور
  ٔ۲۲ٔ۰۲ٙ۹۹۹ٕٖٓٓٗٙ۹۹رقم التوظيف :
 
 
 vi
 الإىداء
 
 إف ىذا البحث أىديو إلى :
ك ربيانى بكل قد كفلانى  ينالذ , أمي مرشيدةك أمي عبد الرحيم أبي .ٔ
 .ربٞة ك صبر ك دعاء
زقا ب٧مد ر  الكببّ , أخىكببّة, أني مسبَشيدة ك مهّمة العاليةأخبٌ ال .ٕ
 .ىداية
 .ملهمبٍ الأستاذ إب٠اعل طاييب ك الأستاذة نور فوزية أف تكوف .ٖ
 أصدقائي الأحباء بُ قسم تعليم اللغة العربية ك خاصة بُ الفصل" ب".  .ٗ
 بُ اب٤عهد الإستقامة البٍ أعطياني التشجيعات. أصدقائ الأحباء .٘
 بٝيع الأساتيذ بُ جامعة سوراكرتا الإسلامية اب٢كومية. .ٙ
 
  
 
 
v 
راعشلا 
 
 ِـْوُلُعلا ِّلُك َلىِإ لَدَتْىا ِوْحَّنلا ِبُ َرَّحَبَػت ْنَم 
“ orang yang menguasai ilmu nahwu, maka ia akan ditunjukkan untuk memahami 
seluruh ilmu (islam)”. Imam Asy Syafi’i 
 
 
اَمَهْفَػي ْنَل َُونْكُد ُـ َلاَكلا ِذِإ #اَمَلْعَػي فأ نلاَكأ َلىَكأ ُوْحَّنلاَك 
“ Ilmu nahwu adalah ilmu yang lebih utama untuk dipelajari terlebih dahulu, 
sebab perkataan bahasa arab tanpa ilmu nahwu itu pasti tidak bisa difahami.” 
(nadzam Al imrithi: 2) 
 
 
 
  
 
 
 iv
 بيان أصالة البحث
  
 تشهد موقع ىذا البياف:
 الإسم         : ذريّة الفوزية 
  ٜٕٖ٘ٓٔٔ٘ٔرقم القيد     : 
 قسم          : تعليم اللغة العربية
 كلية          : علـو البَبية
للتلاميذ "تعليم النحو بإستخدام طريقة المفتاح بأف البحث بٙت موضوع 
ىو عملي    م "1019/2019المعهد الهدى بويولالي سنة الدراسة 
إذا كجد الكشف بأف البحث  الأصلي ك ليس من التزكير اك من أعماؿ الغبّ.
 فأنا مستعدة بوصوؿ العقاب الأكاديدي.  غبّ الأصالة،
  
     ٕٓ۲۲يناير,  ٖٓسوراكرتا،  
   اب٤بينة
 
 
    ذريّة الفوزية
   ٜٕٖ٘ٓٔٔ٘ٔالقيدرقم 
 
  
 
 
 iiv
 كلمة الشكر
 
اب٢مد الله الذل ىدانا ب٥ذا كما كنا لنهتدم لولا اف ىدانا الله. كالصلاة ك 
السلاـ على اشرؼ الأنبياء ك اب٤رسلبْ. أشكر الله الذل بنعمتو ك ربٞتو استطيع  
تعليم النحو بإستخدام طريقة المفتاح "كتابة ىذا البحث بٙت اب٤وضوع 
 كتابةم " 1919/2019للتلاميذ المعهد الهدى بويولالي سنة الدراسة 
 كاملة. 
ك أنى أعبَؼ أف بٛاـ كتابة ىذا البحث لا يخلو من مساعدات الغبّ، 
 فمن ذلك، فإني أقدـ كلمة الشكر خصوصا إلى: 
بركفيسور دكتور اب٢اج مضافر . مدير جامعة سوراكرتا الإسلامية اب٢كومية، ۹
 .اب٤اجستبّ
اب٢اج كلية علـو البَبية بٔامعة سوراكرتا الإسلامية اب٢كومية، الدكتور  . عميد۲
 .                                                       بيدل اب٤اجستبّ
كتور . رئيس قسم تعليم اللغة العربية بٔامعة سوراكرتا الإسلامية اب٢كومية، الد ۰
 ـ اب٤اجستبّ، ك أعوانو.لاسيف الإساب٢اج 
. مشرؼ البحث، الدكتور جعفر السقاؼ اب٤اجستبّ البٍ أعطياني الإرشاد ك ٗ
 التشجيعات النافعة لتكميل ىذا البحث.
بُ قسم تعليم اللغة العربية  اضرينبُ كلية البَبية ك خاصة المح اضرين. المح۵
  بٔامعة سوراكرتا الإسلامية اب٢كومية.
 . أبى ك امى الذين قد كفلانى ك ربيانى بكل ربٞة ك صبر ك دعاء.ٙ
اب٤اجستبّة البٍ أعطياني التوجيهات ك  , اب٢اجة حفيدةمشرفة دراسبٍ. ۷
 التشجيعات النافعة لتكميل ىذا البحث.
 
 
 iiiv
ف الدين ك افضيلة الأساتيذ ك الأساتيذة ك خاصة الأستاذ حبيب إحس .ٚ
 لبحث بُ اب٤عهد اب٥دل بويولالي. التلاميذ الذين يساعدكف الباحثة
ك خاصة بضحى,  بُ اب٤عهد الإستقامة البٍ أعطياني التشجيعات أصدقائ الأحباء .ٛ
 نورؿ,عارية,إلى,سبٌ,فاطمة,نيلى,قارء.
فجزاىم الله خبّا اب١زاء ك امدىم بالصحة ك لعافية ك الله يحفظهم ك 
  آمبْ. يرعاىم بُ الدنيا ك الأخبّة
ىذا البحث لا يزاؿ بعيدا عن الكامل. كل ذلك  قد أدركت الباحثة أف
بسبب قلة معرفة الباحثة كحدة، ك بالتالى أرجوا الإنتقادات ك الإقبَاحات من 
 القارئبْ. ك آبٛبُ أف أكوف ىذا البحث مفيدا للباحثة ك للقارئبْ ابٝعبْ.
 
  ٕٓ۲۲فبراير ٖٓسوراكرتا،
 الباحثة
 
 ذريّية الفوزية
 
 
  
 
 
 xi
 فهرس البحث
 
 i .................................................. صفحة اب٤وضوع 
 ii .......................................... . خطاب اب٤شرؼ الرب٠ي
 iii .................................................. تصحيح البحث
 vi .......................................................... الإىداء
 v ........................................................... الشعار
 iv ................................................ بياف اصالة البحث
 iiv ............................................. كلمة الشكر كالتقدم
 xi .................................................... فهرس البحث
 iiix ......................................................... اب٣لاصة
 الباب الأكؿ: مقدمة
 ۹ ......................................... خلفية البحث . أ
 ٚ ...................................... عرض اب٤شكلات . ب
 ٚ ...................................... ج.  بٙديد اب٤شكلات
 ٚ .................................... مشكلات البحث . د
 ٚ ...................................... اىداؼ البحث . ك
 ٛ ........................................ فوائد البحث . ق
 النظرية الباب الثاني: الأسس
 ٜ ......................................... الإطار النظرم . أ
 ٜ ............................................. .تعليم ۹
 ٜ .................................تعريف التعليم  ) أ
 
 
 x
 ٓٔ ............................... أىداؼ التعليم ) ب
 ٔٔ .................................. ج) طريقة التعليم
 ٕٔ ................................... د) عنصر التعليم
 ٘ٔ ........................................ .تعليم النحو۲
  ٘ٔ ........................... تعريف تعليم النحو ) أ
 ٙٔ ........................... اىداؼ تعليم النحو ) ب
 ٛٔ ............................ طريقة تعليم النحو ) ج
 ٜٕ .......................... خطوات تعليم النحو ) د
 ٕٖ ...................................... .طريقة اب٤فتاحٖ
 ٕٖ .......................... فتاحطريقة اب٤ تعريف )أ 
 ٖٗ ............................تاريخ طريقة اب٤فتاح )ب 
 ٖٗ .......................... أىداؼ طريقة اب٤فتاح )ج 
 ٖ٘ .......... طريقة اب٤فتاح بإستخداـ خطوات تعليم )د 
 ٖٙ .............................. البحوث السابقة . ب
 ٓٗ ........................................ ج.  الإطار الفكرم
 الباب الثالث: طريقة البحث
 ٕٗ ........................................... نوع البحث . أ
 ٖٗ ....................................مكاف البحث كمدتو . ب
 ٖٗ .................................. موضوع البحث كب٨بره . ج
 ٗٗ .................................... طريقة بٝع البيانات . د
 ٘ٗ ...................................... البياناتتصحيح  . ق
 ٙٗ ................................... طريقة بٙليل البيانات . ك
 
 
 ix
 الباب الرابع: بٙصيلات البحث
 ٜٗ............................... البحثحقائق بٙصيلات  . أ
 ٜٗ............... . الصورة العامة من اب٤عهد اب٥دل بويولالئ
 ٜٗ............. اب٤وقع اب١غرابُ اب٤عهد اب٥دل بويولالي  (أ
 ٜٗ................. تاريخ بناء اب٤عهد اب٥دل بويولالي (ب
 ٕ٘............. رؤية ك رسالة اب٤عهد اب٥دل بويولاليج) . 
 ٖ٘..............  ترتيب اب٤نظمة بٗعهد اب٥دل بويولالي) د
 ٗ٘ .....اب٥دل بويولالي معهد أحواؿ اب٤علمبْ ك التلاميذ(ق
 ٛ٘............... ك) نظاـ التعليم بٗعهد اب٥دل بويولالي 
  ٜ٘بويولالى........... بٗعهد اب٥دل تحيةرافق كالبنية الز) اب٤
 ٓٙ...................الأنشطة بٗعهد اب٥دل بويولالي  (ح
. كصف نتائج البحث من تعليم النحو بإستخداـ طريقة ۲
 ٔٙ................ اب٤فتاح للتلاميذ اب٤عهد اب٥ىدل بويولالي
  ٔٙ....... تنفيذ تعليم النحو بإستخداـ طريقة اب٤فتاح ) أ
 ٔٙ.............................. ىدؼ تعليم )ٔ
 ٕٙ.................................. التلاميذ )ٕ
  ٖٙ...................................مدرس )ٖ
 ٖٙ............................ اب٤ادة التعليمية )ٗ
 ٘ٙ............................ أنشطة التعليم )٘
 ٚٙ............................. طريقة التعليم )ٙ
 ٕٚ............................ كاسطة التعليم )ٚ
 ٕٚ.............................. التقييم نظاـ )ٛ
 
 
 iix
ناقص بُ التعليم النحو بإستخداـ طريقة  ك مزايا ) ب
 ٖٚ....................................... اب٤فتاح
 ٖٚ.... تعليم النحو باستخداـ طريقة اب٤فتاح اب٤زايا )ٔ
 ٗٚ. تعليم النحو باستخداـ طريقة اب٤فتاح الناقص )ٕ
  ٗٚ................................ البحثبٙصيلات بٙليل  . ب
  الباب اب٣امس: اب٣ابٛة 
 ٓٛ........................................... نتائج البحث . أ
 ٕٛ....................................... البحثتوصيات  . ب
 ٗٛ..................................................... اب٤راجعقائمة 
 ٚٛ.......................................................... اب٤لاحق
  
 
 
 iiix
 الخلاصة
السنة  بويولالى اب٥دل اب٤عهد للتلاميذ باستخداـ طريقة اب٤فتاحالنحو م يتعل. ٕٕٓٓفوزية ، ذريّة ال
 سوراكارتابٔامعة البَبية ،  علـو . قسم تعليم اللغة العربية ، كليةـٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسية 
 .الإسلامية اب٢كومية
 اب٤اجستبّجعفر السقاؼ : الدكتور           اب٤شرؼ
  اب٤عهد الديبِ الإسلامي و ، طريقة اب٤فتاح ،حم الني: تعل الكلمات اب٤فتاحية
ناقص بُ فتاح ككذلك مزايا ك اب٤طريقة ب تعليم النحوعملية ىي بحث ال اىذمشكلات 
ب٤عرفة عملية تعليم النحو  من ىذا البحث ك أىداؼ .اب٤فتاح باستخداـ طريقة النحوم يتعل
تعليم النحو باستخداـ طريقة اب٤فتاح للتلاميذ معهد اب٥دل باستخداـ طريقة اب٤فتاح ك مزايا كناقص 
 ـ.ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓبويولالى سنة الدراسة 
طريقة البحث اب٤ستعملة بُ ىذا البحث ىي طريقة البحث الوصفي التصويرل. ىذا 
طريقة  علمم. اب٤وضوع بُ ىذا البحث ىو ۹۹۲۲سمبر يد شهر من شهر أكتوبر حبٌ يبتدأالبحث 
أما طريقة بٝع  .ك اب٤خبر ىو مدير اب٤عهد اب٥دل بويولالي عهد اب٥دل بويولاليبُ اب٤ ك التلاميذ اب٤فتاح
ستخدـ الباحثة طريقة اب٤قابلة ك اب٤لاحظة ك التوثيقية. ك ىذه الطريقة االبيابات بُ ىذا البحث، 
نً البيانات دالتثليث. ك بُ الطريقة لتحليل البيانات ىي بٙليب البيانات ك تق لتصحيح البيانات ىي
 ك إبٚاذ اب٣لاصة.
 تلاميذىي: اب٥دؼ من ذلك ىو أف ال اب٤فتاحباستخداـ طريقة  النحوم ينتائج بٕث تعل
أما أنشطة  .النحويستطيع قراءة كتفسبّ كفهم الكتاب الأصفر دكف الكتب اب٤قدسة كفقا لقواعد 
. مرحلة ختماـمرحلة الإعداد كمرحلة التنفيذ كالإليمها تتكوف من ثلاث عمليات تعليمية كىي تع
 كشف، كإعداد   تلاميذلا من قبل تقدمهاسيبُ إعداد جدكؿ للمواد البٍ  درسالإعداد ، بدأ اب٤
معنا بٍ كرر اب٤ادة  الدعاءتحيتو ك بال درسفتح اب٤ااب٢ضور ، كإعداد نموذج التقييم. مرحلة التنفيذ ، 
، بُ اب٤رحلة اب٣تامية ، يطلب  تلاميذا إلى السيلقي بهالسابقة ، كبعد ذلك شرح اب٤واد اب١ديدة البٍ 
التحية كقراءة  كاختتمالأمثلة اب٤كتوبة اب٤أخوذة من الكتاب اب٤تعلق باب٤واد   بٙليل تلاميذمن ال درساب٤
 مدلة معا.اب٢
ا بُ تعليم النحو باستخداـ طريقة اب٤فتاح,يسهل ىي التلاميذ أكثر نشط ك مازايا
التلاميذ على حفظ كفهم اب٤واد البٍ قدمها اب٤درس,يدكن التلاميذ قبوؿ اب٤واد البٍ قدمها اب٤درس 
لأنهم يستخدموف لغة قصبّة ك عملية. أما النافص ىو قلة اب٤درسبْ الذين لديهم قدرة على بسهوؿ 
,ما زاؿ التلاميذ من ٖٓ:ٕٔفعالية حيث يبدأ بُ الساعة إتقاف علم النحو,كقت التعليم أقل 
   الصعب فهم القواعد كقسم البَكيب خصوصا لأنهم عالقوف بسهوؿ بُ بٝل متشابهة. 
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 لالأو ّ بابال
 مقدمة
 أ. خلفية البحث
: ٕٔٔٓ، anuM aWاح العلم (مفتاللغة ىي نافذة العالم البٍ ىي 
البٍ نافذة العالم بسبب كجود اب٤عرفة كاب٢ضارة اب٤ختلفة ). قيل أنها ٔ
اللغة العربية ىي اللغة الرئيسية اب٤ستخدمة من قبل العديد  اللغة.ب صارت
 من الناس.
، تعلمها أيضنا لفهم أك تفسبّ الآيات بُ اللغة العربية كلغة دكلية 
ها ألفالقرآف الكرنً كاب٢ديث الشريف ككذلك النصوص أك الأدب البٍ 
أك الكتب الصفراء  البَاث العربيةسابقوف بٗا بُ ذلك الكتب العلماء ال
 كاسطة). اللغة العربية مهمة للتعلم لأنها ٔ:  ٕٔٔٓ،  anuM aW(
 ب٤عرفة التاريخ كالعلـو كالثقافة الإسلامية. 
ة البٌ تدرسها اب٤درسة العاـ كغبّ ذلك تصبح بُ تطوير اللغة العربي
نسبة لتعليم الفقو البٌ ترتبط ارتباطا كثيقا بتميق مواد إلزامية. أما بال
. بُ ىذا البحث تريد نية, يتم تدريسها بُ اب٤عهدياب٤عرفة اللغة العربية كالد ّ
 ث أف تبحث تعليم اللغة العربية باب٤عهد.الباح
البٍ مؤسسات تعليمية إسلامية تقليدية  اب٤عهد الإسلامي ىو من
، كب٩ارسة التعاليم الإسلامية البٍ تأمل، طتها بُ التعليم، فهم، تعميقأنش
للسلوؾ اليومي (نور أفندم ،  على أهمية الأخلاؽ الدينية كمشرؼ تؤكد
غبّىا من النظم التعليمي البٍ بٛيز  معينة عناصرلمعهد ل). ٔ: ٕٗٔٓ
قراءة الكتب ، ك افّسكك ، ، كمسجدتلاميذ، أستاذ: كمنها. الأخر
كاب٤ؤسسات التعليمية اب٤عهد ز ببْ اب١انب الأساسي الذم يدي ّك . الصفراء
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م يقراءة الكتب الصفراء مع نظاـ التعلالأخرل ىو التقليد أم الإسلامية 
 ).ٖ: ٕٗٔٓ(نور أفندم ،  )nagoros(سوراغن
كمرجع بُ التصرؼ تلاميذ  الببْ  البَاث العربييُعرؼ الكتاب 
طور بُ المجتمع. كالفهم كالإجابة على اب٤شكلات البٍ لا تزاؿ تظهر كت
 بُ القرآف الكرنً كاب٢ديث الشريف مثلا كىو مكتوب علم الفرائض توزيع
الكتاب البَاث  يطبعك يكتب . صار دراسة خاصةبل  ،بالعصور القديدة
 كرؽ أصفر باستخداـ حركؼ عربية بالعرب على بُ الغالب العربي
غبّ متحرؾ، كيسمي غالبا  ككاف حركفوذلك.  غبّكاب٤اليزية كاب١اكية ك 
 ).ٜٕٔ: ٕٗٔٓ(نور أفندم ،  )ludnug batik(باسم الكتب العارية
 يبِاب٤عهد الدالبٍ تدرس بُ  البَاث العربي بكيصّنف الكتا
و، لو أص، الفقو ك ؼكالصر النحو  ب٦موعات، كىي ٛعلى بٜانية  الإسلامي
، كغبّىا من الفركع  كالأخلاؽوؼ, كالتص، ك التوحد، اب٢ديث، التفسبّ
، ب٦الدبلاغة. تتضمن الكتب نصوصنا قصبّة حبٌ نصوص كال ريخالتاك
، كالكتب  الإبتدائيةالكتب  ،على ثلاثة مستويات كيصنف كل منها
 ).ٚٛ: ٕ٘ٔٓ،  reifohd irayshkamazعالية (الطة ، كالكتب توساب٤
قادر على  كصحيحّيد بٔ قراءتو البَاث العربي بُ فهم الكتاب
، لذلك فو ككالس وفكالتن ةمضسرة كالبٙديد اب٢ركات كالفتحة كالك
علم  الكلمات بُ اب١مل البٍ يدكن أف تسمى أحواؿ ةعرفعلى مكقادر 
، رمية, العمرتىب١، اعاكملبدأ من كتاب أف ي التعلم عنو أنو يدكن. النحو
أم القدرة  ؼر صالعن علم نحو كلا ينفصل علم البن مالك. لاالفية ك 
من ؼ يبدأ ر صالتعلم علـو الكلمات.  أك تغيبّ على بٙديد شكل
 لابن مالك. ةكتاب الفيمن  نصف ال، ك كاب٤قصود، ةفيصر الت لأمثلةا
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(دياف نافع، عبد العاؿ ،  ىدامعبُ  اب٤طبوقةم ائاب٤ذكرة من اب٢ز  الكتب
 ).٘ٔ: ٕٚٓٓ
، همها إتقاف العلـو الداعمةالعربية كف قدرة قراءة النصوص، كلذا
إتقاف اب٤فردات بٕيث يكوف  آخر ، إلى جانبؼالصر ك النحو مثل علم 
فهم كقراءة أف ي كيعتبر شخص. اب٤قرؤىناؾ صورة صغبّة لمحتول النص 
نحو القواعد علم ة عندما يكوف قادرنا على تطبيق النصوص العربي
، سواء الآخرة حركتهاىو دراسة موقف الكلمات ك النحو رؼ. علم صكال
 ثلاثة أشياءالنحو علم  بحث'(ثابت). يبناء(تغيبّ) أك  إعراب من حيث
 ).ٔٔ: ٕٓٔٓ، ب٨لص فوعاداب٢ركؼ كالكلمات كاب١مل (
على الرغم من أف ىناؾ  افهمهل صعبة ابأنه النحودراسة كتعتبر 
يزاؿ الصعب لا ، كلكن نحولل اب٤درس هاارسالبٍ يد تدريسالطريقة 
لعملية  طلاقة ال طريقهام غبّ اب٤ناسبة عائقنا يالتعلطريقة ستكوف  تعلمها.
ن لذلك م إىدار الكثبّ من الطاقة كالوقت. التعليم كالتعلم بٕيث يتم
، ككذلك اب٤واد الرئيسية مناسبةالضركرم تطبيق طريقة مناسبة كخطوات 
 .النحو ميتعليسهل ل، حبٌ لتعليم التلاميذ
 أساسيا النحوم يبُ تعل ّبِ الإسلامييالداب٤عهد بُ  قةاب٤طب الطريقة
ه نظر  عهد الديّبِ الإسلامى الأستاذ(كياىي)، كمعاب٤ رعاية تعتمد على
بُ  لااتباعها أك ع ييستطىل التعلم  ؽعلى استخداـ طر  تلاميذقدرة ال بُ
م من يم بشكل كببّ على التعليالتعلطريقة يؤثر اختيار  م.يعملية التعل
حيث العملية كالنتائج. عندما يستخدـ أحد اب٤علمبْ الطريقة الصحيحة 
 مناسبة نتائجاب٢صوؿ ك يستميل م يم ، تصبح عملية التعليبُ عملية التعل
 .لزيادة اب٢ماس للتعلم كتسهيل تعليم النحو ميمع أىداؼ التعل
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 . المجموعةب٦موعات ةإلى ثلاثنقسم ت اب٤عهد طريقة انطلاقنا من
. المجموعة م كتب البَاثيتعل البٍ التقليدية ةقيستخدـ الطر ت  ىيالأكلى
تطور بُ التعليم نتيجة تقونً بطريقة البٍ ت طرؽستخدـ ت ىي الثانية
التقليدية البٍ تتكيف  ةقيستخدـ الطر ي ىي المجموعة الثالثة الرب٠ي.
: ٕٙٓٓالتعليمية اب٤ستخدمة بُ اب٤ؤسسات الرب٠ية (ب٦مل قمر ،  لطريقةا
 ).ٓ٘ٔ
ستخدـ ، حيث يالثالثة اتالمجموع مناب٥دل بويولالي معهد 
 كقعبُ اب٤ؤسسات الرب٠ية.  لطريقةباالبٍ تتكيف  فقط الطرؽ التقليدية
كالذم ، بويولالى ,جفوغا ,ؾاجندل غت قريةبُ معهد اب٥دل بويولالي 
 اب٤عهد الدين ككالدتو زينب حبيب. ىذا حبيب إحساف كياىيا  يراعي به
باب٤عرفة تلاميذ الز ُيُه .لبَاث العربيللكتاب اا بُ تعلمه مشهور قوّم ك
البَاث إلى الكتاب اب٤رجع الإسلامية كاب٢فاظ على التقاليد الإسلامية 
 م الرئيسي.يباعتباره التعل العربي
)  ٜٕٔٓأبريل  ٕ٘إماـ ب٧مودم ( بناء على اب٤قابلة مع إخواف
م قواعد يصعوبة بُ تعلتلاميذ يشعر ال، أف اب٥دل بويولاليمعهد كرئيس 
عطاء إ أفذلك ل. ك البَاث العربيعلى قراءة الكتاب  قدرتو صكتنقالنحو 
الكتاب البَاث كقلة اب٤مارسة بُ قراءة تأثّر م غبّ ؼالنحو كالصر مواد 
بُ حل  خاصة كليس ىناؾ طريقة يمتعل فعالية غبّ، مباشرةن  العربي
 اب٤شكلة.
النحو  م يتعلبويولالى اب٥دل معهد طبق من ىذه اب٢قائق، ي
تلاميذ ال بُ إلقاء تدريسو إلىكحل أك طريقة  "اب٤فتاح"باستخداـ طريقة
كزيادة اب٤عهد كدرس يومي بُ الكتاب البَاث العربي  لتسهيل قراءة 
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طريقة اب٤فتاح ىي اب٣طوة الثانية بُ دراسة  .النحو مياب٢ماس بُ تعل
. تعد ىذه الطريقة امتدادنا لطريقة ابتدائي ، بينما يتم تدريس النحو
فقط ، بُ حبْ اب٤درسة الثانوية طريقة ابتدائي للصفبْ الأكؿ كالثاني من 
إلى  درسة الثانويةح ىذه للصف الثالث من اب٤ا فتطريقة اب٤يتم تدريس 
 .بندكغن كنظاـسوراغن مع  ه طريقة. حيث يتم ىذعاليةاب٤درسة ال
عهد تدرس بُ اب٤ النحو ميفتاح بُ برنامج التعلاب٤تضمبْ طريقة 
ىذه الطريقة ثلاثة أشهر تقريبنا من فبراير  ت تنفيذاستمر  .اب٥دل بويولالى
، حبٌ  النحوم يتحسبْ القدرة على تعللقة اب٤فتاح . تهدؼ طرئٜٕٓ
 .ىتماـ قواعدىاقراءة الكتاب الأصفر من خلاؿ الابُ  تلاميذن اليتمك ّ
حبيب ستاذ الأ بويولالىاب٥دل معهد  مدير، بدأ البدايةبَ 
بإرساؿ اب٤عهد  ذالك بُ "اب٤فتاح"يدارس الطريقة الذم  الدين فاإحس
بُ  بُ معهد فلوسو كيديرم تدريبنامج إلى حضر بر  بعض تلاميذه
الذم يسبَشد بو مباشرة الأستاذ أبٞد الزرقوني ك  حيث أسبوع مدة
م يلتسهيل تعلطريقة ىي  "اب٤فتاح". طريقة "فتاحاب٤"طريقة  اكتشف
البٍ تعرؼ باسم ب٨زف العلـو اب٤عهد ة أك الرب٠ي البَبيةبُ  ميذلاتلالنحو 
السوركغاف طريقة بُ طريقة اب٤فتاح ىو تعديل  يثبّ الدينية. ما
 بٍكمستمرا  مباشرةن  البَاث العربيقراءة النص  كالباندكغاف من خلاؿ
 الذاكرة. سهللتالنحو م يكتطبيق الأغاني بُ تعل تعليم نظريات
غاف كالباندكغاف كاب٢فظ السورك طريقة طريقة اب٤فتاح أف  كانت
كل   عدؿيك م يعلى بٙقيق النجاح بُ التعل اقادر  كل منها  كنيالبٍ لم 
اب٢الية ،  النحو ميالتعلطريقة إلى جانب  مرة أخرل بطريقة منهجية. منها
 بطريقة عملية كسهلة كمنهجية. النحو فإنها لم تقدـ حلان ب٥م لتعلم
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لذلك يُب النظر كالواجبها إلى اب٤زيد من اب٤ستويات بُ تنفيذ التعليم 
 بُ أسهل كالتعلم لزيادة اب٢ماس ك  النحو ميبُ تعل شغب النظر . النحو
، فإف العديد من اب٤ؤسسات كالأفراد الذين يقدموف  النحو ميتعل
  .   اب٤فتاح أحدىم ىو طريقة النحو ميجديدة بُ تعل طريقةاسبَاتيجيات ك 
اب٤مارسة اب٤باشرة بُ آيات  النحو ىو تعميق علمطريقة "اب٤فتاح" 
. لذلك ، لكي يصبح سوركغاف القرآف من بينها سورة البقرة مع نظاـ
بُ التعلم يصبح مفهومنا قياسينا. يتم  يلسهتأكثر توجيهان ك  تلاميذال
. بتكار اب٤رجعب٧تويات الكتاب اينقص كف إعطاء اب٤فهـو اسم اب٤فتاح بد
 ب٧تويات كابٚاذ ة كعمليةبلغة قصبّ  ميزات منها تقدنً ىذه الطريقة
. بُ حبْ أف القصور بُ طريقة اب٤فتاح ىي منها الكتاب أىم من قرائتها
ب باب٤لل بسب الصرؼ يشعركفك  درسوا النحو الذين قد كاف التلاميذ ،
 مادة.  تكرار
إحدل  كىي،)ٜٕٔٓأبريل  ٕ٘(كرنياقابلة مع  اب٤ علىبناء 
، كانت ىناؾ ىذه الطريقةأنو قبل بويولالى اب٥دل معهد الطالبات بُ 
، كلكن بعد البَاث العربيكقراءة الكتاب النحو صعوبات بُ تعلم قواعد 
النحو م يعلى تعل من التلاميذ يقدْرف خركفىي كالآاب٤فتاج تطبيق طريقة 
استخداـ طريقة "اب٤فتاح" . لأف  من قبلالبَاث العربي كقراءة الكتاب 
 حبٌ" rili ril كاغناء "  غاني اب٤ختلفةالأباب٤تعة كتطبق  فشعر ْىذه الطريقة ي
 .النحو من بٞاسهم بُ قراءة الكتب كدراسةالتلاميذ يزيد 
تعليم  أخذ اب٤وضوع عنتأف  ةالباحث ريدتخلفية البحث بناء على 
 الهدى بويولاليمعهد ال للتلاميذ "المفتاح"باستخدام طريقة النحو 
 .1919/2019 سنة الدراسة
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 المشكلات ب. عرض
 :كما يلي اب٤شكلات عرض صاغفي ،خلفية البحثعلى بناء 
                                                                     مشبع. أف بُ تعليمو يشعر، ك صعب النحو درسأف شعر التلاميذ ي. ٔ
تعليم النحو ىو أىّم الدركس بُ اب٤عهد, كلكن بعض التلاميذلم . ۲
قراءتها, فلذالك طريقة اب٤فتاح تساعد التلاميذ  ك يقدركا على تطبيق
 على الصعوبة بُ قراءتها.  
       النحوم يتعلع ا تبااب٢ماس بُ  قليل. ٖ
                                      
 ج. تحديد المشكلات
على اب٤شكلات  ةالباحث دبٙداب٤شكلات,  عرضبناء على 
اب٥دل عهد اب٤ للتلاميذ اب٤فتاحباستخداـ طريقة النحو م يتعلالسابقة 
          .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ سنة الدراسة بويولالي
                                        
 د. مشكلات البحث
كما  فكانت مشكلات البحث ،اب٤شكلاتبٙديد على  بناء
 :يلي
 اب٥دلمعهد  بُميذ لاتللباستخداـ طريقة اب٤فتاح النحو م يكيف تعل.ٔ
                                 ؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ بويولالى السنة الدراسة
 ميذلاتللباستخداـ طريقة اب٤فتاح النحو م يتعل صاف مننقالزايا ك اب٤ما .۲
            ؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ بويولالى السنة الدراسة اب٥دلمعهد بُ 
                
 و. أىداف البحث
ىي كما  بحث، فإف أىداؼ ىذه ال اب٤شكلات البحثبناءن على 
 يلي:
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اب٥دل عهد اب٤ ميذلاتللباستخداـ طريقة اب٤فتاح النحو م يتعل عرفةم.ٔ
                                   .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ بويولالى سنة الدراسة
باستخداـ طريقة اب٤فتاح النحو م يتعل افصنقمنال زايا كاب٤معرفة .۲
                       .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسنة الدرسة بويولالى اب٥دل عهد اب٤ ميذلاتلل
 البحث الفوائد ه.
                                                                 الفوائد النظرية .0
طريقة ب امعرفة مرتبطنتيجة البحث مزيدة على فكرة ك  ترجى ىذه ) أ
                                                                   التعلم.
، بُ اب٤ستقبل حثللب جعامر  من ترجى ىذه نتيجة البحث تكوف ) ب
                                      .النحو ميبطريقة التعلمرتبط  ثالبحلاسيّما 
 تطبيقيةالفوائد ال .9
                                                                  لتلاميذل )أ 
  بشكل فعالية ككفاءة.النحو تعلم من سهل ي )ٔ
إىتماـ بُ عملية ك  همذا البحث مادة لإرتفاع أغراضيكوف ى )ٕ
             تعليم النحو.
                                                 درسللم )ب 
 م.              يطريقة التعليعطي الفكرة جديدة عن  )ٔ
                                      مهم.يبُ تطوير تعل امرجعيكوف  )ٕ
 للمعهد )ج 
بُ  فكرةم لزيادة اب١ودة كاليبُ تطوير أنظمة التعل دكري
                                 .اب٤فتاح باستخداـ طريقةالنحو م يالتعل
 للباحث )د 
 مي، كخاصة بُ تعلم اللغة العربيةيبُ تعل اب٤عرفةزيادة يدكن 
  .النحو
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 الباب الثاني
 الأسس الّنظرية
 الإطار النظرى . أ
 تعليم  .0
 تعريف تعليم  ) أ
نشاطاف رئيسياف  لتعليم. noitcurtsniم تربٝة من الإب٪ليزية يالتعل
هما: التعلم كالتدريس. كيتم ب٘ميعهما بُ نشاط كاحد، كىو أنشطة 
: ٖٕٔٓ، tamihur otoTم (يكالتعلم كتسمى بٗصطلح التعل دريسالت
 ).  ٓٛٔ
فإف التعليم ىو تعليم التلاميذ على   alagaS lufiaySرأل 
استخداـ اب٤بادئ التعليمية كنظريات التعلم البٍ ىي المحددات 
م عملية اتصاؿ ببْ اب٘هبْ أم أف يالرئيسية للنجاح التعليمي. التعل
درس كاب٤ربي. كالذم يقـو بتنفيذ التعليم ىو التعليم يقـو بو اب٤
 ). ٜٖٕ: ٕٔٔٓ،  siluyamaRالتلاميذ كاب٤تعلم(
،  ٔ، الفقرة  ٕٓبشأف اب٤ادة  ٖٕٓٓلعاـ  ٕٓبُ القانوف رقم 
م بُ بيئة يالتعليم ىو عملية تفاعل التلاميذ مع اب٤درس كموارد التعل
م يالتعل  osraiM). رأل ٚ: ٖٕٓٓتعليمية (كزارة البَبية الوطنية ، 
انده  م بٙدث للتلاميذ (يىو جهد يبذلو اب٤درس ب١عل عملية التعل
 ). ٗ: ٕٕٔٓ،  كمسية
م عبارة عن توافق من العناصر البشرية كاب٤عدات كاب٤رافق يالتعل
م. يكالإجراءات البٍ تؤثر على بعضها بعضا بُ بٙقيق أىداؼ التعل
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كاب٤درسوف كغبّىم من  كالذين يشاركوف بُ نظاـ التدريس التلاميذ
اب٤وظفبْ كالعاملبْ بُ اب٤ختبرات, اب٤واد، بٗا بُ ذلك الكتب، 
السبورات، الطباشبّ، التصوير الفوتوغرابُ، الشرائح كالأفلاـ, شريط 
الصوت أك الفيديو, اب٤رافق كاب٤عدات، كتتألف من قاعات الدراسة، 
شمل كاب٤عدات السمعية كالبصرية، ككذلك أجهزة الكمبيوتر. ت
الإجراءات اب١داكؿ الزمنية كطرؽ تقدنً اب٤علومات كاب٤مارسة كالتعلم 
 ).٘٘: ٕٚٔٓكالامتحانات كما إلى ذلك (عمر هملك، 
م عملية منهجية من خلاؿ يفإف التعلnosfatsuG ك krinKرأل 
م فورنا كلكنو مر يمراحل التصميم كالتنفيذ كالتقييم. لا يحدث التعل
 ).ٗٙ: ٕٕٔٓ،  alagaS lufiaySم (يبٗراحل تصميم التعل
م البٍ كصفها اب٤تخصصوف يبناء على التعريفات اب٤ختلفة للتعل
م ىو عملية اتصاؿ ببْ اب٘هبْ أم يبُ السبق، أف نستنتج أف التعل
ببْ اب٤درس كالتلاميذ مرتبة بٗا بُ ذلك الإنساف كاب٤ادية كاب٤رافق 
لتحقيق  ميكاب٤عدات كالإجراءات من خلاؿ مراحل تصميم التعل
 م.يأىداؼ التعل
 ميأىداف التعل )ب 
كاب٤واد  تلاميذال حاجيات م ىويإف مفتاح بٙديد أىداؼ التعل
يدكن بٙديد ،  تلاميذالحاجيات الدراسية كاب٤علم نفسو. بناءن على 
. بناءن على اب٤واد اب٤وجودة بُ كشاكر يتمك  تطويرمما يُب بٙقيقو ك 
النتائج التعليمية اب٤رغوبة. تعليمات اب٤ناىج الدراسية ، يدكن بٙديد 
، كيُب  تلاميذاب٤علم نفسو ىو اب٤صدر الرئيسي للأىداؼ بالنسبة لل
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 كتيار الأىداؼ التعليمية اب٤فيدة أف يكوف قادرنا على الكتابة كاخ
 للقياس.
الأىداؼ ىي تركيبات كاسعة للنتائج التعليمية اب٤رغوبة. أنو 
كتوفر دعامة ب٣برات  مييحتوم على أىداؼ كالبٍ ىي أىداؼ التعل
). بُ حبْ أف أىداؼ ٙٚ: ٕٚٔٓ، aOemaraH amarikالتعلم (
aoto م (يم ىي ىدؼ يُب بٙقيقو من خلاؿ أنشطة التعليالتعل
 ).ٛٗٔ: ٖٕٔٓ، ataremam
 طريقة التعليم )ج 
ىي اب٣طة الشاملة البٍ يستعبْ بها اب٤درس  تعليمالطريقة 
كتتضمن الطريقة ما يتبعو تعليم. المن  ةلتحقيق الأىداؼ اب٤طلوب
اب٤درس  من أساليب, ك إجراءات, ما يستخدمو من مادة تعليمية 
ككسائل معينة. كىناؾ كثبّ من الطرائق البٍ تعّلم بها اللغات الأجنبية 
كمنها اللغة العربية, كليس  من ببْ تلك الطرائق طريقة مثلى تلائم  
ل طريقة من كل التلاميذ كالبيئات كالأىداؼ ك الظركؼ, إذ لك
طرائق تعليم اللغات الأجنبية مزايا كمآخذ. كعلى اب٤درس أف يقـو 
بدراسة تلك الطرائق كالتمعن فيها ك اختيار ما يناسب اب٤وقف 
 ).ٕٕٔ: ٕٔٔٓالتعليمي الذل يُد نفسو فيو ( أكريل بٕر الدين, 
)  أف طريقة التعليم ىي الأسلوب ٗٔ: ٕٔٔٓكقالت ديوم (
اب٤علم بُ معاب١ة النشاط التعليمي ليحقق كصوؿ الذم يستخدمو 
 اب٤عارؼ إلى تلاميذه بأيسر السبل كأقل الوقت ك اب١هد.
طريقة التعليم ىي ب٦موعة من الإجراءات كاب٤مارسات 
كالأنشطة العلمية البٍ يقـو بها اب٤علم داخل الفصل بتدريس درس 
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بأيسر معبْ يهدؼ إلى توصيل معلومات كحقائق كمفاىيم للتلاميذ 
السبل كبأقّل الوقت كبأدنى النفقات, كيحتاج اب٤علم بُ الشأف أف 
يكوف قادرا على تقدنً اب٤ادة كإثارة. (بٝاؿ ابن إبراىيم القرش, 
 )ٗٔ: ٕ٘ٔٓ
اب٤علم الناجح ما  ".)ٕٔٔ: ٕٔٔٓ( أوريل بحر الدينكقاؿ  
لطريقة التعليمية دكر مهم بَ ا كبالفعل إف."ىو إلا طريقة ناجحة
مادة من اب٤واد الدراسية, كذلك لأف ب٪اح التدريس من حيث  تدريس
الوصوؿ إلى الأىداؼ اب٤نشودة تتوقف بَ صلاحية الطريقة 
اب٤ستخدمة لو. بل, قد تكوف الطريقة أىم من اب٤ادة ك اب٤درس, 
كمهما جودة اب٤ادة ك كثبّة علـو اب٤درس إذا لم تصاحبها الطريقة 
لأىداؼ. كىذا ليس بٗعبُ إىتماؿ اب٤ناسبة قد لا يؤدم إلى بلوغ ا
أهمية اب٤ادةك الدرس, لأنو لا فائدة كذلك للطريقة اب٤متازة مع عدـ 
 .كجود الدرس ك اب٤ادة
ك خلاصة القوؿ, أف طريقة التعليم ىي الأسلوب الذم 
يستخدمو اب٤علم بُ معاب١ة النشاط التعليمي ليحقق كصوؿ اب٤عارؼ 
لتحقيق الأىداؼ ت ك اب١هد ك إلى تلاميذه بأيسر السبل كأقل الوق
 .أـ التدريس تعليمالمن  ةاب٤طلوب
 ميالتعل رعنص )د 
 ميأىداؼ التعل )ٔ
ساس القدرات البٍ يتوقع ىي بُ الأأىداؼ التعليم 
بعد اكتساب ب٘ربة التعلم. بٗعبُ آخر ، ىدؼ  تلاميذالب٩لوكة 
م. كفقنا لػ يم ىو الرغبة بُ بٙقيقو من خلاؿ تنفيذ التعليالتعل
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، فإف ىذه القدرات تشمل amaemaSau aemahك aaaaa au aaaaa
 جوانب من اب٤عرفة كاب٤واقف كاب٤هارات.
 ميمواد التعل )ٕ
م البٍ يىي كسيلة لتحقيق أىداؼ التعلمواد التعليم  
. كب٥ذا السبب ، يُب أف يستند بٙديد اب٤واد تلاميذيتعلمها ال
اب٤ثاؿ بُ التعليمية إلى الأىداؼ اب٤راد بٙقيقها. على سبيل 
شكل اب٤عرفة كاب٤هارات كاب٤واقف كاب٣برات الأخرل. يُب أف 
قادرة على  تلاميذتكوف اب٤واد التعليمية البٍ يتلقاىا ال
الاستجابة لكل تغيبّ كتوقع أم تطورات ستحدث بُ 
 اب٤ستقبل.
 التعليم أنشطة )ٖ
بُ التواصل  تلاميذم ينخرط اب٤علم كاليالتعلبُ أنشطة  
مع اب٤واد التعليمية كأىداؼ تعليمية. بُ ىذا التواصل ، 
 تلاميذالأكثر نشاطنا ليسوا معلمبْ. يشمل نشاط ال تلاميذال
بالتأكيد الأنشطة البدنية كالعقلية كالفردية كاب١ماعية. لذلك ، 
يقاؿ أف التواصل يكوف اب٢د الأقصى عندما يحدث ببْ 
، كببْ  علمكاب٤ تلاميذكببْ ال،  تلاميذاب٤علمبْ كبٝيع ال
،  مواد تعليم ككسائط تعليمببْ  تلاميذ، كال تلاميذكال تلاميذال
مع أنفسهم ، كلكن لا يزالوف بُ إطار بٙقيق  تلاميذكحبٌ ال
 الأىداؼ البٍ كضعت معا.
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 الطريقة )ٗ
الطريقة ىي الطريقة اب٤ستخدمة لتحقيق الأىداؼ  
حاجة إلى طريقة من قبل م ، ىناؾ يالمحددة. بُ أنشطة التعل
اب٤علمبْ مع ب٦موعة متنوعة من الاستخدامات كفقا للأىداؼ 
 اب٤راد بٙقيقها.
 كسائل )٘
كل ما يدكن استخدامو لتحقيق أىداؼ   وى لوسائلا 
م. كفقنا لدكير ، لا يدكن بٙقيق الدراسة اب٤ثالية إلا يالتعل
 باستخداـ مواد ب٠عية بصرية قريبة من الواقع.
 ميالتعلموارد  )ٙ
موارد التعلم ىي كل الأشياء البٍ يدكن استخدامها  
، يدكن أف  aoetaiaaكمكاف توجد بو مواد تعليمية. كفقنا لػ 
تأبٌ موارد التعلم من المجتمع كالثقافة كتطوير العلـو 
. يعتمد استخداـ مصادر تلاميذكالتكنولوجيا كاحتياجات ال
كالسياسات التعلم ىذه على إبداع اب٤علم كالتكلفة الزمنية 
م على اب٤واد كالأدكات يالأخرل. لا تقتصر موارد التعل
م بل أيضنا على الطاقة كالتكاليف ياب٤ستخدمة بُ عملية التعل
 كاب٤رافق.
 ونًالتق )ٚ
ىو إجراء aoaOetauaemtounoك aaarmo amata amamanكفقنا
 ونًأك عملية لتحديد قيمة العملية. كفقنا لركيستاه ، فإف التق
مع أكبر قدر ب٩كن من البيانات حوؿ قدرة ىو نشاط ب١
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كتنمية  تلاميذعلى معرفة سبب كتأثبّ نتائج تعلم ال تلاميذال
جانبنا مهمنا كمفيدن ا لقياس كتقييم  ونًقدرات التعلم. يعتبر التق
م بٕيث يتم إحراز تقدـ بُ تعلم يمدل بٙقيق أىداؼ التعل
 le anashi( ميككيفية مستول النجاح كفقنا للتعل تلاميذال
a)n26-75 :7102,oquluhk
 النحو تعليم .9
 تعريف تعليم النحو )أ 
تعريف النحو لغة الانتقاؿ، الاب٘اه، اب١انب، اب٤ثل، اب٢جم، 
الأجزاء، اب٢والى كاب٤قصد. علم النحو اصطلاحا, ىناؾ رأياف الأكؿ 
), رأل بأف النحو ىي كسيلة لتقدنً أمثلة على ٕٙٙالسكاكي(
اب٤عبُ الأصلي باستخداـ القواعد اب٤عموؿ اب١مل لتتمكن من نقل 
), رأل على أف النحو أداة ب٤عرفة أحواؿ ٕٚٙبها. الثاني ابن مالك (
 )ٗ: ٖٕٔٓ،  كوجبْأكاخر الكلم سواء من اب٤عرب أك اب٤ببُ (
كالنحو بُ اصطلاح  النحو لغة الغرض كالاب٘اه كالقسم.
العلماء ىو قواعد يعرؼ بها أحواؿ أكاخر الكلمات العربية البٌ 
 خصلت ببَكيب بعضها مع بعض من إعراب كبناء كما يتبعهما
 ). ٙ: ٖٜٗٔ(أبٞد اب٥اشمي، 
النحو ىو العلم  )ٜٗٔ: ٕ٘ٓٓعلي حسبْ الداليمي (
بْ . رأل ب٧مد حسيبحث فيو من أحواؿ أكاخر الكلاـ إعرابا كبناء
علم يبّبْ كيفية تركيب  )علم النحو ىؤٕ: ٕٓٓٓالشرازم (
. كفقنا لػفؤاد نعمة  الكلمات كحالات آخرىا باعتبار الإعراب كالبناء
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)، النحو ىي كظيفة كل كلمة داخل اب١ملة ,كضبط ٚٔ: ٚٛٚ(
 أكاخر الكلمة ككيفية إعرابها. 
) ، فإف النحو ىو علم ٛ؛  ٜٗٗٔكفقنا ب٤صطفى الغلاييبِ (
بأصوؿ تعرؼ بها أحواؿ الكلمات العربية من حيث الإعراب كالبناء, 
النحو ىو بقوانبْ أم من حيث ما يعرض ب٥ا بُ حاؿ تركيبها. 
يعرؼ بها أحواؿ البَاكيب العربية من الاعراب كالبنا ك غبّهما, كقيل: 
النحو علم يعرؼ بو أحواؿ الكلم من حيث الاعلاؿ, كقيل: علم 
الكلاـ ك فساده.(الشريف علي بن ب٧مد  بأصوؿ يعرؼ بها صحة
  ,). ٛٛ۹ٔاب١رجانى:
بناء على التعريفات عن اب٤تخصصبْ السابقة ، يدكن استنتاج 
أف علم النحو لغة الانتقاؿ كالتوجيو كالغرض كالقسم. بُ حبْ, علم 
النحو مصطلحا ىو دراسة القواعد باللغة العربية ب٤عرفة أكاخر الكلم 
 ب٤ا يتم اتباعو.  إعرابيا كبناء 'كفقنا
كبالتالي فإف فهم تعلم النحو ىو عملية أنشطة التعليم كالتعلم 
البٍ يقـو بها اب٤درسوف كالتلاميذ سواء من اب٤ؤسسات الرب٠ية كغبّ 
الرب٠ية لتعلم قواعد اللغة العربية بُ نهاية اب١ملة ، لقراءة كفهم 
عربية بشكل النصوص العربية بدكف اب٢ركة، كترتيب اب١مل بُ اللغة ال
 جيد كصحيح من خلاؿ النظر بُ الإعراب كالبناء. 
 أىداؼ تعليم النحو  )ب 
أىداؼ الرئيسي من دراسة علم النحو ىو فهم النصوص 
الأدبية العربية، ك القرآف الكرنً كاب٢ديث الشريف خاصة اللذين 
أساس الدين الإسلامي. علم النحو ليس اب٥دؼ الرئيسي بُ عملية 
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كاحد من كسائل التحدث كالقراءة كالكتابة بشكل م ، لكنو يالتعل
ابٞد سهرل صحيح لتصويب كاب٢فاظ على اللساف من الأخطاء (
 ).ٓ٘: ٕٓٔٓ،  بن فونواف
) ، فإف بعض أىداؼ ٖٔٔ: ٖٕٔٓ(aidoD samiL  رأل
 دراسة علم النحو ىي كما يلي:
 ). لفهم الكلمات العربية.ٔ
 كاف صعبا.  ). لفهم ب٧تول القرآف كاب٢ديث الذم إذإ
). لتسهيل قراءة الكتاب البَاث العربي أك يدكن تسميتو كتابنا ٖ 
 مكشوفنا أم الكتاب الذم لا يحتوم على ب٧ركة.
) ، فإف ٔ٘-ٓ٘: ٕ٘ٔٓ( ابٞد سهرل بن فونوافرأل 
 ىي كما يلي:النحو م يأىداؼ تعل
). اب٢فاظ كب٘نب الأخطاء الشفوية كاب٤كتوبة من أخطاء اللغة، ٔ
إلى خلق عادات لغوية تتحدث بطلاقة بُ اللغة  بالإضافة
العربية كالإسلاميبْ بُ العصور القديدة بُ ب٧اكلة لصياغة علم 
للحفاظ على لغة القرآف كاب٢ديث النبي ب٧مد صلى الله  نحوال
 عليو كسلم.
). تعرؼ على الطلاب العرب دائمنا باب٤لاحظة كالتفكبّ اب٤نطقي ٕ
ستخدامات الأخرل البٍ يدكن أف كاب٤نتظم ، بالإضافة إلى الا
 تساعدىم بُ دراسة قواعد اللغة العربية بطريقة نقدية.
). مساعدة الطلاب على فهم التعببّات العربية لتسريع فهم ٖ
 الغرض من التحدث باللغة العربية.
 ). شحذ الدماغ ، كتنوير اب٤شاعر ، كتطوير لغة الطلاب.ٗ
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لقواعد العربية بُ ب٨تلف ). امنح الطلاب القدرة على استخداـ ا٘
م النحو يالإعدادات اللغوية. كبالتالي، فإف النتيجة اب٤توقعة لتعل
ىي قدرة الطلاب على تطبيق القواعد بُ أنماط التعببّ باللغة 
 العربية البٍ يستخدمها اب٤تعلموف باللغة العربية بُ حياتهم.
بة ).  يدكن لػقواعد أف يعطي بٙكمن ا دقيقنا للطلاب عند كتاٙ
 مقاؿ.
 طريقة تعليم النحو )ج 
) ٖٚٔ: ٕٚٔٓ( initahirP itayiffEبُ  anajdus anaNرأل 
م ىي الطريقة البٍ يستخدـ بها اب٤درسوف بُ يعلى أف طريقة التعل
تعاملهم مع التلاميذ أثناء عملية التدريس. اب٤قصود ىنا ىو الطريقة 
اب٤ستخدمة من قبل معلمي اب٤واد بُ تقدنً اب٤واد التعليمية لتلميذىم. 
م مع الاحتياجات كاب٤وضوع الذم يتم يطريقة التعل تتكيفيُب أف 
) حيث يقوؿ إلى ٘ٔ: ٖٕٔٓحابو(كأص ب٧مد أفندل تدريسو. رأل
أف أساليب التعلم ىي طرؽ أك مراحل تستخدـ بُ التفاعل ببْ 
م البٍ بً بٙديدىا كفقنا ب٤واد يكاب٤درسبْ لتحقيق أىداؼ التعل تلاميذال
 م.يكآليات طرؽ التعل
م عبارة ي) فإف طريقة التعل٘ٛٔ: ٕٔٔٓ( siluyamaRرأل 
كالتقنيات اب٤ستخدمة من قبل عن ب٦موعة من الأساليب كالطرؽ 
اب٤درسبْ بُ عملية التعلم حبٌ يتمكن الطلاب من بٙقيق أىداؼ 
م كإتقاف بعض الكفاءات البٍ يتم صياغتها بُ مناىج اب٤واد يالتعل
 الدراسية. 
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م السابق أف يستنتج يبناء على التعريفات لطريقة التعل
يستخدمها م ىي ب٦موعة من أساليب البٍ يالباحث أف طريقة التعل
م لإيصاؿ موضوع إلى التلاميذ من أجل ياب٤درسبْ أثناء عملية التعل
 م.يبٙقيق أىداؼ التعلم كفقنا ب٤واد كآلية طريقة التعل
م النحو، لا يركز التلاميذ فقط على حفظ قواعد يبُ تعل
النحو، بل توجيو التلاميذ إلى ب٩ارسة الكتابة بُ اب٤قالات كب٩ارستها 
البَاث العربي الذم يعد بُ الأساس كسيلة للغة بُ قراءة الكتاب 
 كليس اب٥دؼ النهائي لتعلم اللغة العربية.
م بُ النحو ضركرينا ييعد استخداـ الأساليب بُ أنشطة التعل
للغاية حبٌ يتمكن التلاميذ من قبوؿ الدركس بسهولة كفهمها جيدن ا. 
م النحو يتعلم النحو طرؽ التعلم اب٤طلوبة. طريقة يلذلك بُ ىذا التعل
 ىي كما يلي:إعداده 
 الطريقة القياسية )ٔ
كتسمى أحيانا طريقة القاعدة بٍ الأمثلة, كىي أقدـ 
طريقة استخدمت بَ تعليم النحو العربى. كعلى الرغم من 
قدـ ىذه الطريقة إلا أف الاستفتاء الذل كزعتو اب٤نظمة العربية 
غة العربية البَبية كالثقافة كالعلـو على اب٤ؤلبْ عن تعليم الل
بوزارات البَبية كغبّىا من الوزارات اب٤عنية بٗراحل التعليم العاـ 
بَ بٝع البلاد العربية, أثبت من خلاؿ بٙليل ردكد اب١هات 
اب٤عنية بَ الدكؿ العربية أف الطريقة القياسية لا تزاؿ تستخدـ 
 بَ بعض مدارس الدكاؿ العربية.
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عرض كيقـو التعليم بُ ىذه الطريقة على أساس 
القاعدة أكلا, مطالبة التلاميذ بٕفظها بٍ تعرض الأمثلة بعد 
ذلك لتوضيح ىذه القاعدة, كمعبُ ىذا أف الذىن ينتقل فيها 
من الكل إلى اب١زء. كتأت فكرة القياس بُ ىذه الطريقة من 
حيث فهم التلاميذ اللقاعدة العامة ككضوحها بُ أذىانهم 
ثلة اب١ديدة الغامضة على كمن بٍ يقيس اب٤علم أك التلاميذ الأم
 الأمثلة الأخرل الواضحة, كتطبيق القاعدة عليها.
كمن اب١دير بالذكر أف كتب النحو اب٤درسية القديدة  
كانت كلها تسبّ حسب ىذه الطريقة من مثل كتاب النحو 
الوابَ لعباس حسن, ككتاب جامع الدركس العربية للغلايبُ, 
ب٤دارس الثانوية ب٣فى ككتاب قواعد اللغة العربية لتلاميذ ا
 ). ٕٜٔ-ٜٗٛٔ:ٜٔٔناصف كآخرين (عبد القادر أبٞد,
 الطريقة الاستقرائية )ٕ
تستند ىذه الطريقة إلى أساس فلسفي مؤداه أف 
الاستقراء ىو الأسلوب الذم يسلكو العقل بُ تتبع مسار 
اب٤عرفة كمدارجها ليصل بو إلى اب٤عرفة بُ صورتها الكلية بعد 
تتبع أجزائها, كعليو فهدؼ ىذه الطريقة ىو الكشف عن 
القواعد كاب٢قائق كاستخداـ الاستقصاء بُ تتبعها كالوصوؿ 
يها. كقيل أيضا أف الاستقراء ىو طريق الوصوؿ إلى الأحكاـ إل
العامة باب٤لاحظة كاب٤شهدة, كبو يصل الفرد إلى القضايا الكلية 
البٍ تسمى بُ العلـو باسم (القوانبْ العلمية أك الطبيعية), كبو 
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أيضا يصل إلى بعض القضايا الكلية الرياضية كقوانبْ العلـو 
 الاقتصادية كالاجتماعية.
إف تاريخ الاستقراء بوصفو طريقة نشأ على يدالأب٤انى 
(فردريك ىربارت) بُ نهاية القرف التاسع عشر كمستهل القرف 
العشرين. كنتيجة للخطوات اب٤نطقية اب٣مس البٍ كضعها 
ىربارت أصبحت تعرؼ بالطريقة (اب٥ربارتية), كتسمى أيضا 
بَابطي. بالطريقة البَابطية نسبة إلى نظرية بُ علم النفس ال
كىذه النظرية ىي نظرية الكتل اب٤تالفة كتفسبّىا التطبيقي يقـو 
على أف الطفل يأتى إلى اب٤درسة كىو مزكد بثركة فكرية 
كلفظية, فعن طريقها يتعلم الطفل اب٢قائق اب١ديدة, أم أف 
خبراتو السابقة تساعده على فهم اب٤شكلات كاب٢قائق 
 اب١ديدة.
شرل مكوف من ب٦موعة إف ىربارت يرل أف العقل الب
من اب٤دركات اب٢سبة البٍ تتكوف نتيجة للأحاسيس البٍ تأبٌ 
بها اب٢وارس كالبٍ تتصل بها بُ البيئة. كىذه اب٤دركات اب٢سبة 
تكوف كتلا تبَابط بها الأحاسيس البٌ تأبٌ بعد ذلك عن ىذه 
الأشياء. كلذاب٪د أف اب٤علم يبدأ على كفق ىذه الطريقة 
ات القديدة, بٍ ربط القدنً بااب١ديد عن طريق باستثارة اب٤علوم
التعميم أك القاعدة. كإف ىربارت اشتق من ملاحظاتو 
كخبراتو الشخصية ىذه الطريقة. كيرل اب٥ربارتيوف أف ابٙات 
الأفكار اب١ديدة بالأفكار القديدة يشبة الابٙاد الكيماكم ببْ 
 مادتبْ تقريبا.
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ستقراء أك إف اب٢قيقة البٍ لايدكن ب٘اىلها أف الا
الاستنباط من اب٤فاىيم البٍ اعتمدىا علماء العربية القدامى 
حينما قعدكا النحو كضبطوا أحكامو, كذلك عندما نظركا بُ 
النصوص القرانية كالأحاديث النبوية أك الشواىد الشعربية 
كالنشرية. كخرجوا من بٕثهم الاستفرئي ىذا بالقوانبْ النحوية 
اب٤شاىدة كالتحليل كالبَكيب البٍ رصدكىا باب٤لاحظة ك 
كاب٤قارنة. كعليو فاف العلماء اب٤سلمبْ كانوا ركادا بُ 
الاستدلاؿ الاستقرئي الذم يقـو على اب٤لاحظة كالتجربية 
 كالقياس.
إف الاستقراء بعد ذلك نطوم على أف يكتشف 
الطلاب اب٤علومات كاب٢قائق بأنفسهم. كيطلب ذلك من 
مثلة, بٍ الانتقاؿ من مثاؿ إلى اب٤علم أف يُمع كثبّا من الأ
آخر كمناقشتو بغية استنباط القاعدة العامة. كاف أنصار 
الطريقة الاستقرائية يُدكف بُ طريقتهم خبّ سبيل لفهم 
القواعد النحوية. كىكذ فإنها بٛتاز بٗزايا كثبّة فهي نثبّ لدل 
الطلبة قوة التفكبّ كتأخذ بأيديهم تدريُيا للوصوؿ إلى 
ي طريقة جادة بُ البَبية, إذ يصبح التطبيق عليها اب٢قيقة. كى
سهلا, كىي تتخذ الأساليب كالبَاكيب أساس لفهم القاعدة, 
 فهي إذا طريقة طبيعية لأنها بٛزج القواعد بالأسالب.
يزاد على ذلك أنها بٙرؾ الدكافع النفسية للمتعلم فينتبو 
رة كيفكر كيعمل, كأنها تساعد على بقاء اب٤علومات بُ الذاك
مدة أطوؿ, كالطالب اب٤تعلم بهذه الطريقة يصبح فردا مستقلا 
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تفكبّه كاب٘اىاتو, سواء أكاف ذلك بُ أعملو اب٤درسية أـ بُ 
حياتو الاجتماعية, كأنها بعد ذلك تركز على عنصر التشويق 
كتثبّ التنافس ببْ الطلبة كتعود الطلبة دقة البَتيب كاب٤لاحظة 
الصبر كاب٤ثابرة على العمل كتزكدىم بعادات خلفية مهمة ك
كالاعتماد على النفس كالثقة بها (طو علي حسبْ الدليمي ك 
 ).۹۸۹–ٛٛٔ:٘ٓٓ۲عبد الكرنً الوائلي,
 طريقة النص اب٤تكاملة )ٖ
رئى اف تدريس القواعد يتم كقف أمثلة متعددة, لا 
رابط بينها كلا اتصاؿ الا بٗقدار ما يخدـ القاعدة. ككصل 
اف القواعد تدرس لذات القواعد, كانو الاحساس باب٤تعلم إلى 
لا كاقع ب٥ا الا تلك النصوص البٍ تفعل افتعالا, اما ارتباطها 
 باللغة كلغة حديث ككتابو, فقد يبدك أمرا بعيد الاحتماؿ.
كمن منطلق كظيفية اللغة كاداة تلبى مطالب متعلميها, 
كما يحتاجوف الى التعببّ عنو, كاف على القواعد اف يتم 
ا من خلاؿ اب٤ادة اب٤قركءة كاب٤سموعة, كاب٤كتبوبة كىي تدريسه
بُ اطارىا اللغول العاـ, بٕيث يتم التعامل مع النص اللغول  
ككل, لا اف يقتطع منو جزء يصدؽ على قاعدة ب٫وية, أك 
 يبرىن على رأل ب٨الف.
كىذه الطريقة ىبٓ نفس الطريقة السابقة لكنها تتم من 
ن القاعدة اب٤رادة. كتنفذ خلاؿ نص متكامل اب٤عبُ, يتضم
 ىذه الطريقة طبقا ب٤ايلى:
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يتم قراءة اب٤قطعة الادبية اب٤تصلة بالقاعدة من اب٤درس,  )أ (
كمن التلاميذ, حبٌ يتأكد اب٤درس من قراعتها قراءة 
سليمة, بٍ يعاب١ها من حيث اب٤عبُ, الى اف يسيطر 
 عليها التلاميذ.
يتم الوقوؼ على الشواىد النحوية البٌ تتصل  )ب (
بالقاعدة, عن طريقة مناقشة التلاميذ, كب٘ميع كل 
 الأمثلة البٌ تشبَؾ مع بعضها بَ جزئيات القاعدة.
يسجل اب٤درس على السبورة جزئيات القاعدة اكلا  )ج (
بأكؿ بعد القياـ بعملية الربط, كىكذا الى تغطية 
 القاعدة اب٤راد تدريسها.
 يقـو اب٤درس بتطبيق القاعدة على التدريبات اب٤وجودة )د (
بَ الكتاب, اك يكوف قد اعدىا ىو من قبل. كمن 
اب٤مكن اف يستأنس ببعض الاساليب البٍ يحفظها 
 بعض الطلاب كالبٌ يتحقق فيها الدرس, اك جزء منو.
كالواقع اف مزج القواعد بالبَاكيب اللغوية, كالاساليب 
الادبية, كبالتعببّ الصحيح يؤدل الى رسوخ اللغة, كاساليبها 
ها الاعرابية. كىذه الطريقة ىي اب٤تبعة بُ مقركنا بٖصائص
مدارسنا حيث اخبَنا لكل درس نصا متكاملا كذلك بُ 
اغلب الابواب كاكتفينا احيانا بأمثلة منتقاه, اذ كانت الظواىر 
النحوية متشعبة, تلافيا للتكلف غبّ اب٤ستساغ, كراعينا بُ 
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ىذه النصوص كالامثلة اف تكوف زادا تثرل بو معارؼ 
, كتصلو بوطنو , كقوميتو, كعصره, كبالنواحى الطالب
الاجتماعية كالسولوكية, كبٗا يواجو حاجاتو كميولو كمشكلاتو, 
بُ مرحلة النمو اب١سمى كالعقلى البٍ يدربها (ابراىيم ب٧مد 
 ).ٜٜٙٔ:ٜٓعطا,
  أما ضعف طريقة النص ىي كما يلي:
يُد بعض اب٤درسبْ صعوبة بُ العثور على نص أك  )أ (
ن بٝيع اب٤سائل اب٤تعلقة باب٤وضوع، بُ يدكنو بٕث م
بعض الأحياف أف يواجو اب٤درس صعوبة. كالنتيجة 
 لذلك تنقطع اللغة لو.
لتعليم بٝيع جوانب القواعد اب٤رغوبة، قد يقـو اب٤درس  )ب (
عادة بإعداد نصوص طويلة جدن ا تصل إلى صفحة 
كاحدة أك أكثر. لذلك يبحث اب٤درس النص بالكامل 
اءة، كاب٤ناقشة مع الطلاب، كشرح من اب٤قدمة، كالقر 
معبُ اختيار الأمثلة اب٤طلوبة. كالنتيجة لذلك لا يوجد 
ما يكفي من الوقت لشرح الدركس كالقياـ بالتمارين 
،  ابٞد سهرل فونوافلتجميع القائد بشكل صحيح (
 ).ٕٓٔٓ: ٘٘
بُ حبْ, أف مزايا طريقة النص ىي أف التلاميذ يشعركف 
ب٢ياة بٕيث يحبوف النحو كليس العكس. بالاتصاؿ ببْ اللغة كا
إلى جانب التكامل ببْ التعرض اللغوم للغة بعلم النحو، فإنو 
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سيعزز التلاميذ بُ لغتهم كأنماطهم، بٗا بُ ذلك أساليبهم. 
ستمنع ىذه الطريقة اب٤علمبْ من عبء إخبار طلابهم بٕفظ 
 ).ٕٓٔٓ: ٗ٘،  ابٞد سهرل بن فونوافما لا يفهمونو (
 النشاططريقة  )ٗ
ىذه الطريقة حديثة نسبيا عن الطرؽ السابقة, اذ 
يكلف التلاميذ يُمع الاساليب كالنصوص كالشواىد البٍ 
تتناكؿ قاعدة من القواعد النحوية كالفاعل, اك اب١ار كالمجركر, 
اك النواسخ, اك ادكات الشرط, لاستفهاـ ب٩ا يقرءكنو داخل 
 غبّىا من الفصل, اك خارجو. بُ الكتب كاب٤درسية اك بُ
الكتب كالصحف, بٍ تتخذ ىذه الاساليب كتلك الأمثلة اك 
المجمل كالعبارات ب٧ورا للمناقشة, البٍ تنتهى باستنباط القواعد 
 اب٤قصودة, بٍ القياس بٗزيد من التدريب عليها.
 كيتوقف ب٪اح ىذه الطريقة على عدة امور منها:
طرة اب٢ضور النحول ب٤علمى اللغة العربية, كذلك بالسي )أ (
على كل الابواب كالقواعد البٌ يكلف بها التلاميذ من 
حيث القواعد, كالقدرة على تطبيقها, كتفهم اماكنها 
 اب٤ختلفة بُ العبارة اك اب١ملة.
نشاط التلاميذ من حيث رجوعهم الى مصادر متعددة  )ب (
 يدكن الاقتباس منها ما يتصل بٗا كلفوابو.
اساسها يتم فهم التلاميذ للقاعدة النحوية البٌ على  )ج (
 ب٘ميع الشواىد, اك الاساليب اك اب١مل.
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نضج التلاميذ من اب١انب التعليمى بٗعبُ اف تلميذ  )د (
اب٤رحلة الثانوية اقدر بُ تلك الطريقة من تلميذ التعليم 
الاساسى, كتلميذ اب٤رحلة الثانوية من التعليم الاساسى 
اقدر على تطبيق تلك الطريقة من تلميذ اب٤رحلة الاكلى 
 ).ٜٜٙٔ:ٜٔاىيم ب٧مد عطا,(ابر 
 طريقة حل اب٤شكلات )٘
نقـو ىذه الطريقة على اساس معاب١ة اب٤شكلات البٌ  
تعن للتلاميذ بُ اثناء كلامهم اك كتابتهم كيثرل ىذه الطريقة 
تعرؼ القاعدة البٌ يخطىء فيها التلاميذ من خلاؿ التعببّ, 
كالاختبارات, كاب٤ذكرات كالقصص, كب٦لات اب٢ائط, 
ت الاجتماعية, كالرسائل الاخوانية, كاب٤كاتبات كالدعوا
الرب٠ية, كاب٤دة الاذاعية باب٤درسة, ككذا ما يقع من التلميذ من 
 اخطاء بُ اثناء القراءة.. الى غبّ ذلك.
كيقـو اب٤علم بٕصر تلك الاخطاء, كتصنيفها, كرسم 
خطة ب٤عاب١تها, بدءا باب٣طا الشائع, بٍ الذل يليو كىكذا. 
الطريقة  من حيث تناكب٥ا لكل ذلك حلا كتعببّ تلك 
للمشكلات النحوية البٌ تواجو التلميذ. كتعتبر  ىذه الطريقة 
اذا احسن استخدامها افضل الطرؽ, حيث انها تقـو على 
اساس اب٢اجات اب٢قيقية للتلاميذ, كما يقعوف فيو من اخطاء 
بُ كلامهم ك كتاباتهم, كقراءاتهم, كما انها لا بٚضع 
اك البَتيب اب٤نطقى لقواعد اللغة, كما كضعو للتخمبْ, 
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النحاه, كتهتم بتشخيص كعلاج نواحى الضعف لدل التلميذ  
 ).ٜٜٙٔ:ٕٜكفرد (ابراىيم ب٧مد عطا,
 طريقة التعببْ )ٙ
كىذه الطريقة ليست خاصة بالقواعد النحوية فقط, اك 
اب١واب البلاغية فقط, كانما ىي طريقة شاملة, تتعامل مع 
الطريقة تتناسب الى حد كببّ مع الطلاب  اللغة ككل. كىذه
اب١امعيبْ, اك من يناظركنهم, كصعب استخدامها مع تلاميذ 
التعليم العاـ, لانها تتطلب الرجوع الى مصادر متعدد, حبٍ 
 يدكن تغطية النص, اك اب١زء اب٤راد دراستو من ب٨تلف النواحى.
كلب ىذه الطريقة انها تعمد الى فقره اك قصيده مثلا  
مصنف, أك ديواف شعر يحدده اب٤علم بنفسو, اك يستقرلء  من
احد الطلبة, بٍ يأخذ بُ تفسبّىا, كتبَؾ اب٢رية للطلاب قي 
اف يحلل, كيقارف, كيربط, كيعلل. كيتم اختيار (التعيبْ) من 
اب٤خطوطات, اك من امهات الكتب, اك من مؤلفات من 
ريقة شهد ب٥م بالاقتدار بُ ميداف اللغة, كترتبط ىذه الط
 بٗعاب١ة اب٤أثور من النثر كالشعر.
كيدكن للقوؿ اف اب٢كم على فعالية طريقة ما انما يتضح  
 بٗقدار ما فيها من:
توفبّ الوقت كاب١هد لكل من اب٤علم كاب٤تعلم, كالوصوؿ  )أ (
 باب٤تعلم الى اب٥دؼ اب٤طلوب.
اتاحة الفرصة للتلاميذ لكى يعملوا عقوب٥م, كيفكركا  )ب (
 كبّا علميا.بانفسهم كلانفسهم تف
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التفاعل الوثيق ببْ اب٤علم كالطلاب, كابراز فيو من قيم  )ج (
 كنماذج سلوكية, بٛكن التلميذ من التطور باستمرار.
ملاعمة ب٤ستويات التلاميذ بل اف اب٤علم بُ بعض  )د (
البلداف اب٤تقدمة يحاكؿ تعرؼ اب٣لفيات الثقافية 
لتلاميذه, كقيمهم قبل البدء بُ عملية التدريس, حبٌ 
بُ اطار من كضوح الرؤيا, بٕيث يدرؾ نوعية  تتم
التلاميذ الذين يتفاعل معهم بُ اثناء اب٤واقف التعليمية 
 ).ٜٜٙٔ:ٖٜ(ابراىيم ب٧مد عطا,
 د) خطوات تعليم النحو
إف غالبة كتب النحو بَ الدكؿ العربية كضعت على أساس أف  
تدريس النحو يسبّ كفق الطريقة الاسقرئية بقسميها طريقة الأمثلة بٍ 
القاعدة. أك طريقة النصوص بٍ الأمثلة كالقاعدة, لذلك اقتصر ىنا 
 على طريقة ىربارت البٌ تعد خبّ نموذج للطريقة الاستقرائية.
باشرح لطريقة ىربارت عند اب٢ديث كعلى الرغم من تعرضى 
عن الطرؽ اب٤ستخدمة بَ التدريس بَ صدر ىذا الكتاب إلا أف 
اب٢ديث عن ىذه الطريقة ىنا ألـز لأنها أشد الطرؽ ملامعة لتدريس 
القواعد, كما أف اب٢ديث عنها ىناؾ كاف حديثا عاّما يدكن أف ينطبق 
ى أية مادة اخرل على أل فرع من فركع اللغة. كما يدكن أف ينطبق عل
من اب٤واد البٌ تدرس بَ اب٤درسة, كلكن اب٢ديث ىنا سيكوف معصورا 
 على القاكاعد فحب.
كتتضمن ىذه الطريقة اب٤راحل الآنية (عبد القادر 
 ).ٕٔٓ- ٜٗٛٔ:ٜٜٔأبٞد,
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 التمهيد )ٔ
كيكوف بأسئلة بٛهد ب٤وضوع النص اب٤كامل أك لقطعة 
الأسلة بَ بعض القواعد اب٤ساعدة أك الأمثلة اب٤فردة كاف تدكر 
السابقة البٌ نتصل بٗوضوع الدرس. كخاصة أف الصلات قوية ببْ 
دركس القواعد بعضها ببعض. كينبغى أف نعبُ بَ التمهد بتوصح 
جانب اب٤عبُ فلابد أف يفهم التلاميذ معبُ الاستثناه, ك معبُ 
التفضيل, كمعبُ اب٤ح, كمعبُ الإغراء, كمعبُ التحذير, كمعبُ 
اص, كذلك قبل البدء بَ الدرس. كخطوة التمهيد من الاختص
اب٣طوات اب٥امة ب١ذب انتباه التلاميذ كتركيزه لتلقى اب٤وضوع 
 اب١ديد.
 عرض الأمثلة )ٕ
بَ طريقة الأمثلة اب٤فردة تكتب الأمثلة على السبورة بعد  
التمهيد مباشرة, كىي إما من إمداد اب٤علم, أك من تأليف التلاميذ 
ا اب٤علم إليهم. كيدكن للمعلم أف يكتب الأمثلة, بعد أسئلة يوجهه
أك النص اب٤تكامل على سبورة إضافة, أك بَ أكراؽ خاصة توزع 
على التلاميذ, ك بَ طريقة النص اب٤تكامل يعابِ النص كما نعابِ 
موضوع القراءة بالتمهيد كالقراءة, كشرح اب٤فردات, كمناشقة اب٤عبُ 
من القطعة يوجو اب٤علم إلى  بشكل عاـ, كلأجل استخراج الأمثلة
تلاميذه أسئلة تكوف إجابتها اب١مل البٌ تصلح لاستخلاص 
القاعدة منها, بٍ يسجل ىذه الأمثلة على السبورة بٖط كاضح, 
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مع كضع خطوط بٙت الكلمات اب٤طلوبة, أك كتابتها 
 (بالطباشبّة) اب٤لوف كضبط أك اخرىا بالشكل.
ذ من اب٣طأ الشليع الذل كىاف نلبو إلى أهمية تعدد الأمثلة إ
يقع فيو بعض اب٤علمبْ الاقتصار على عدد ب٧دكد من الأمثلة 
كب٧اكلة استنباط القاعدة منها, فمن شأف ذلك أف يقلل من قيمة 
القاعدة كيفقدىا معناىا, كما الاكتفاء بالقليل من الأمثلة يوقع 
بَ اب٣طأ, أما تعدد الأمثلة فيقول القاعدة كيُعلها راسخة بَ 
ذىاف التلاميذ. كلا شك أف السرعة البٍ يلجأ إليها بعض أ
اب٤علمبْ بَ استنباط القاعدة من مثاؿ أك مثالبْ تعود التلاميذ 
 التعجل بَ إصدار الأحكاـ كإلقائها دكف تثبت كركبة.
 اب٤وازنة كالربط )ٖ
كفيها يوازف اب٤علم ببْ اب١زنيات أك الأثلة ليدرؾ التلاميذ 
ة كالاختلاؼ, كمعرفة الصفات اب٤تشركة مابينها من أكجو التشاب
كالصفات اب٣اصة ببعضها دكف بعض. ك على اب٤علم أف يتتبع 
الأملثة مثالا مثالا. ككلما كاف اب٤علم متأنبا بَ موزانتو كتتبعو كلما 
كصل إليو يسهولة كيسر. كيتوقف ب٪اح الدرس على مهارة اب٤علم 
ببْ اب٤علومات اب١ديدة ك بَ اب٤وازنو ببْ الأمثلة كإدراؾ أكجو الربط 
ببْ اب٤علومات القديدة البٌ مركابها من قبل. كبَ كل ذلك ينبغى 
أف يكوف  دكر اب٤علم قاصرا على التوجيو كالإرشاد كتصحيح 
اب٤سار, أما إدراؾ أكجو التشابو كالاختلاؼ كاب٤وازنة كإجراء 
 عمليات الربط كمعرفة الصفات..الخ. فهو من عمل التلميذ.
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اب٤علم بَ تنفيذ اب٣طوات السابقة سهل على طلابة  إذا ب٪ح
الوصوؿ إلى القاعدة أك اب٢كم العاـ, كعليهم أف يعبركا بأنفسهم 
عن النتيجة البٌ توصلوا إليها. كإذا أعوزتهم مصطلحات النحاة 
قدمها ب٥م اب٤علم يدكف إسراؼ فيها, بٍ يقـو اب٤علم يستجيل 
إملاء التلاميذ كلا يبَدد بَ القاعدة على السبورة أماـ الأمثلة كب
أخذما من عدد كببّ منهم حبٌ يحتار القاعدة اب٤وجزة الشاملة, 
 كيقرؤىا بنفسو بٍ يكلف عدة تلاميذ بفرامتها. 
 مرحلة التطبيق )ٗ
كخطوة أخبّة، يقدـ اب٤درس بأسئلة بُ شكل بٛارين كب٩ارسة 
نتائج الدركس البٍ بً تقديدها. باب٤عبُ الأخر، لتعزيز صياغة 
القواعد البٍ بً كضعها، يُب على اب٤درس أف يوفر التدريب 
للتلاميذ، كىذا يهدؼ إلى قياس نقاط الضعف بُ التلاميذ ليتم 
إصلاحها، كربٗا ىذا ىو السبب بُ أف الكتب اب٤درسية البٍ يتم 
ترتيبها بُ ىذا اليـو كاف كل أكاخر من اب٤ادة يُب أف يتبع 
شكل بٛرنات كأسئلة مادة حبٌ اب٤وضوع بٛارين مرتبة متنوعة بُ 
ابٞد سهرل بن يصبح إتقاف التلاميذ للقواعد أكثر توارثنا كفهمنا (
 ).ٕٓٔٓ: ٛ٘،  فونواف
 طريقة المفتاح .3
 تعريف طريقة اب٤فتاح )أ 
البٍ بً إنشاؤىا كتطبيقها   النحو ميتعلطريقة الأنواع ب٨تلفة    
، كىذا ينظر إلى الطريقة  م النحوكعناصر مهمة للتعلم كفهم العل
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التقليدية البٍ بٙتاج إلى صقلها.  اب٤عهد الديبِ الإسلامىالتعليمية 
التقليدية لا تزاؿ صعب كطوؿ الفبَة الزمنية اللازمة لفهم طريقة لأف 
لتحقيق اب٤عرفة فإنما إلى مستول الفهم كيدكن ب٩ارستها ،  علم النحو
قراءة الكتاب الأصفر  بُ برنامج يلسهتيدكن فهم كتسريع  النحو
. يُنظر إلى اب٤عهد الديبِ الإسلامى بُ اب٤فتاح يتم تدريس طريقة
لأنها تقدـ نظامنا تعليمينا إبداعينا كمبتكرنا مع  يستميل طريقة اب٤فتاح
 النحو يدكنها ب٧و رأم علمحبٌ م ، يالتعلطريقة ب٦موعة متنوعة من 
). بُ ٜٚ: ٕٛٔٓ، emauaatedamKaa aaaصعبنا ( تلاميذالذم اعتبره ال
 طريقة اب٤فتاح.تعريف شرح الفهم  ا البحثىذ
لفظ اب٤فتاح ىي صيغة من إسم الأدات تعبِ مفتاح. كعلم     
). طريقة ٔ: ٕٗٔٓكالآخركف،  ابٞد زرقبُالنحو ىو علم الأدكات (
اب٤فتاح ىي طريقة سهلة من أساسيات علم النحو ك تقدـ صغة 
أبٞد الزرقوني.أكثر من ب٧تويات ىذا النحو للمبتدئبْ البٍ ألفها 
اب٤فتاح من كتاب اب١رمية كزادت فيها بٗعلومات من الفية بن مالك، 
كنظم العمربٌ. اب٤صطلح اب٤ستخدـ بُ ىذه اب٤ادة نفسو تقريبا بُ  
 كتب النحو البٍ تستخدـ على نطاؽ كاسع بُ اب٤دارس الداخلية.
بتدئبْ، كوسيلة سهلة من أساسيات علم النحو ب٤ستول اب٤
تكوين اب٤فتاح كي يفهمو التلاميذ بسهولة بُ اب٤ؤسسات الرب٠ية كغبّ 
الرب٠ية كاب٤عهد مثلا. بدءا من استخداـ الإندكنيسية البٍ يفهمها 
، ات البسيطة، مع اب١داكؿ, اب٤خططابسهولة، كالاستنتاجات كالبَكيب
كبعض نماذج اب٤مارسة، حبٌ المجموعة من الأغاني اب٤ناسبة للتلاميذ 
  ).ٓٗ: ٕٚٔٓ، زرقبُ(أبٞد 
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 تاريخ طريقة اب٤فتاح )ب 
قد حدث انتكاس بُ نظاـ التعليم باب٤عهد  ٕٓٔٓعاـ 
سيدكجبّم فاسوركاف، خاصة بُ ب٦اؿ قراءة الكتاب البَاث العربي 
ئج الامتحانات. ىذا الذم كاف لو تأثبّ على الدركس الأخرل كنتا
يتطلب اب٤درسبْ بالتفكبّ بٔدية بُ حل على ىذه اب٤شاكل.كلذالك 
ىناؾ تعليمات مباشرة من مؤسسة اب٤عهد سيدكجبّم للرد كالتعامل 
 بسرعة على تلك اب٤شكلة.
بناء على اب٤وقف السابق، كضع الأساس مفهومنا أساسينا ب٤واد 
ميذ اب١ديد فيكوف إنشاء اب٤ناىج كنظاـ التعليم الذم لطلاب كالتلا
". بُ  gninuk batik acabmem hadum طريقة اب٤فتاح مع الشعار "
مشارؾ فقط  ٓٓ٘بداية التجربة، اقتصر ىذا الأسلوب على حوالي 
مشارؾ، كاف ىناؾ حوالي  ٓٓ٘كبٝيعهم طلاب جديد من ببْ 
مشاركنا بٛكنوا من إتقاف كتاب فتح القريب ، كىو الكتاب  ٖٓ٘
 دـ كمعيار بُ ب٪اح طريقة اب٤فتاح.الذم استخ
ب٪اح ىذه الطريقة سريع جدا. من أكؿ تطبيق ب٥ذه الطريقة 
مشاركة  ٕٓٓسنوات قد قاـ من قبل  ٘حبٌ الآف كاف ب٫و 
طلاب بٗا بُ ذلك فئة حفظو، بل  ٓ٘باب٤درجة بُ فئة القراءة، ك 
: ٕٚٔٓمؤسسات البٍ تطبق بالطريقة اب٤فتاح(أبٞد،  ٓٚىناؾ 
 ) ٔٗ
 داؼ طريقة اب٤فتاحأى )ج 
 تعليم النحو باستخداـ طريقة اب٤فتاح لو الأىداؼ التالية:
 جعل التلاميذ يفهموف قواعد النحو ك صرؼ. )ٔ
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 جعل ا التلاميذ يفهموف بُ قراءة النصوص كالكتب العربية. )ٕ
جعل التلاميذ يفهموف بُ تربٝة النصوص العربية (أيوب أبو  )ٖ
 )   ٙ: ٖٕٔٓريحاف، 
 طريقة اب٤فتاح بإستخداـ ميخطوات تعل )د 
ىناؾ العديد من العوامل البٍ يُب أف يتقنها اب٤درس حيث تؤثر 
على ب٪اح التعلم ببْ التلاميذ، منها توفبّ الدافع للتلاميذ حبٌ 
م كيُب ألا يستخدـ اب١مل ييتمكنوا اب٢ماس أثناء اب٤شاركة بُ التعل
عبارة "خاطئ م مثل يالبٍ تسقط أك تضعف عقلية التلاميذ بُ التعل
 ، غبي، شقي، كما إلى ذلك.
م تلعب دكرنا مهمن ا يكباب٤ثل، فإف أنشطة الافتتاح كاب٣تاـ ب٥ذا التعل
م بأكملها. لأف النشاط الافتتاحي يقـو بو اب٤درس يبُ عملية التعل
ب٣لق جو يدكن أف يعزز الاستعداد الذىبِ للتلميذ. الغرض منو ىو 
لبٍ سقدمها. بُ ىذا النشاط من خلاؿ اب٤واد ا تلاميذبٙفيز ال
الافتتاحي، يدكن للمدرس أف يدلأه من خلاؿ تقدنً قصص بٙفيزية 
كأسئلة كأجوبة متعلقة باب٤واد السابقة كاب٤تعلقة باب٤واد البٍ سيتم 
 تقديدها.
م ىو النشاط الأخبّ الذم يُب القياـ بو يكاختتاـ أنشطة التعل
كف على ملء ذلك من قبل اب٤درس. يُب أف يكوف اب٤درسوف قادر 
مع الانتهاء من اب٤واد البٍ بً تسليمها أك علم، كإعطاء القصص 
 )٘: ٕٗٔٓالمحفزة كإعطاء الواجبت اب٤نزلية (أبٞد زرقبُ كالآخركف، 
آب٤فتاح بُ جلسة كاحدة ىي  طريقة أما بالنسبة للخطوات لتعليم 
 كما يلي:
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 الإفتتاحبٙية  )ٔ
 دةالقياـ بالدعاء الذم يقرأه من الطلاب عا )ٕ
 قراءة البسملة كالصلاكات )ٖ
 تعرؼ الشخصية للمدرس بُ أكؿ الدرس )ٗ
 تعرؼ طرؽ اب٤فتاح عن طريقة اب٤فتاح بُ أكؿ الدرس )٘
 قصة بٙفيزية عندما يبدأ التلاميذ أف يشعر باب٤لل )ٙ
 اختبار ما قبل )ٚ
 تكرار بعض اب٤واد القادمة بالسؤاؿ كاب١واب )ٛ
 تنقل اب٤وضوع الرئيس )ٜ
 إلقاؤىاكاستنتاج اب٤ادة البٍ بً  )ٓٔ
 الإختتاـ )ٔٔ
 ).ٙ: ٗ۹ٓ۲,كالآخركف(أبٞد زرقبُ  التحية )ٕٔ
 
 ب.  البحوث السابقة 
دراسة  ؤلفحث عن البحوث الأخرل، حاكؿ اب٤تمييز ىذا البل
البحوث السابقة اب٤تعلقة بٗوضوع البحث، لذلك ليس البحث سواء. فيما 
 يلي بعض البحوث ذات الصلة بٗا بُ ذلك:
برنامج البَبية الإسلامية  ةطالب ىيك  ،atsirA finiA neyUالبحث ؿ  .ٔ
قسم البَبية الإسلامية باب١امعة الإسلامية اب٢كومية سوناف أمبيل 
، بعنواف تطبيق تعليم النحو ك الصرؼ بُ منظور ٕٛٔٓسورابايا عاـ 
أمثلبٍ بُ بّٙسن قراءة الكتاب الأصفر باب٤عهد سابيل اب٤ّتاقبْ بوب٪يج 
 malad farahS uwhaN narajalebmeP napareneP(موجاسارل 
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  id gninuK batiK acabmeM naktakgnineM malad italistmA fitkepsreP
. نتائج ) irasojoM niggnuP niqattuM lullibaS nertnaseP kodnoP
م النحو كالصرؼ بُ نظر أمثلبٌ حدث يالبحث ىي بُ تطبيق تعل
ل عاـ كاف يسبّ بشكل جيد تنفيذ اب٤نظور بأكبر قدر ب٩كن، بشك
م أمثلبٌ بُ مدرسة دار الفلاح يكصحيح ككفقنا لإرشادات التعل
الإسلامية بُ جفارا ،كلكن ىناؾ بعض اب٤شاكل بٗا بُ ذلك: نقص 
طرؽ التدريس أمثلبٌ, اب٤رافق كالبنية التحتية قد قلت، كأقل للوقت، 
من  كمستويات متنوعة من قدرات التلاميذ. إف اب٢ل على اب٤شاؾ
م النحو كالصرؼ بُ نظر أمثلبٌ ىو زيادة اب٤درس لطريقة يتطبيق تعل
أمثلبٌ ، زيادة كقت التعلم ، إضافة كبٙسبْ اب٤رافق كالبنية التحتية ، 
بالإضافة إلى تشكيل ب٦موعات مذاكرة خارج ساعات اب٤درسة 
 الدينية.
الاخلاؼ ببْ ىذا البحث السابق كالبحث للباحث بُ موضوع 
م النحو كالصرؼ يتركيزىا. كىذا البحث ميل بُ تطبيق تعلالدراسة ك 
م يبنظر أمثلبٌ لتحسبْ قراءة الكتا. كالبحث للباحثة يديل بُ تعل
 النحو باستخداـ الطريقة.
لي كىو طالب بُ برنامج دراسة تعليم اللغة العربية امد فضب٧البحث  .ٕ
ة سيمارانج بكلية البَبية كالتعليم بٔامعة كاليسونغو اب٢كومية الإسلامي
بعنواف تنفيذ طريقة الإنتقائية بُ تعليم النحو بُ الفصل التاسع 
 edoteM isatnemelpmI(   ٕ٘ٔٓاب٤درسة عالية اب٣ارية ب٠ارنج بُ عاـ 
 hayilA hasardaM XI saleK id uwhaN narajalebmeP malad kitkelE
يبحث عن أىداؼ  . )5102 nuhaT gnarameS hayirohK lA )AM(
م النحو، مواد تعليمية مأخوذة من كتب العلـو النحو، تربٝة مبً يتعل
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م ياب١رمية، كالعمرتى بواسطة كياىى ىاجى ب٧مد أنور، طرؽ تعل
النحو مع الطرؽ الكهربائية مثل؛ طريقة اب٤شي بُ اب٤عرض، كرسم 
اب٣رائط الذىنية، كالمحاضرة، كالسؤاؿ كالإجابة، كما إلى ذلك. كما 
عن الوسائط التعليمية مثل: الكتب اب٤درسية،  عدا على ذالك يبحث
م بُ شكل اختبارات يكالسبورات، كالعلامات، ككذلك تقييم التعل
 كغبّ اختبارات. 
الفرؽ ببْ ىذا البحث كالبحث للباحثة ىو أف البحث السابق 
م النحو يتركز على تطبيق الطريقة بينما يركز البحث على تعل
 باستخداـ الطريقة.
"، طالبة بُ برنامج دراسة تعليم  hanajruN iviV iweDالبحث ؿ"  .ٖ
اللغة العربية بكلية البَبية كالتعليم بُ اب١امعة الإسلامية اب٢كومية 
سوناف كاليجاغا يوجياكارتا بعنواف فعالية تعليم النحو باستخداـ  
كتاب النحو اب٣طوتبْ الأكلى كالثانية باب٤عهد فضلن منالله بنتوؿ عاـ 
 nakanuggneM nagned uwhaN narajalebmeP sativitkefE ( ٕٗٔٓ
 hollaniM nuldaF nertnaseP kodnoP id II nad I hakgnaL uwhaN batiK
. كىذا البحث يبحث عن حوؿ: الغرض من  )4102 nuhaT lutnaB
تعلم النحو بُ اب٤درسة الّدينّية الإسلامية فضل من الله ىو يتمكن 
تاب العارم كفقنا للقواعد الصحيحة الطلاب من فهم كقراءة الك
م اب٤ستخدمة ىي يكيدكنهم الالتزاـ بالقرآف كالأحاديث. طريقة التعل
م يالطريقة الإستقرائية كالسؤاؿ كاب١واب كاب٤همة. كاف تقييم للتعل
 يتكوف من اختبارات شفهية ككتابية كبٙديد الواجب.
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ابق حث للباحثة ىو أف البحث السالفرؽ ببْ ىذا البحث كالب
م يكز على فعالية تطبيق الكتاب، بُ حبْ, يركز البحث على تعلر ت
 .طريقةالنحو باستخداـ ال
بُ برنامج دراسة البَبية الدينية  البةط كىو دكم عفيفة ،البحث  .ٗ
مولانا  الإسلامية اب٢وكومية امعةبٔ عليمالإسلامية بكلية البَبية كت
مالك إبراىيم مالانج بعنواف "استخداـ طريقة اب٤فتاح بُ بٙسبْ 
دينية مفتاح أكلـو  جودة قراءة الكتاب الأصفر بُ مدرسة سانبَنٌ
 lA edoteM naanuggneP ("ٕٚٔٓالياسيبِ كنوريُو باسوركاف بُ عاـ 
 adaP gninuK batiK acabmeM satilauK natakgnineP malaD hatfiM
 ojeronoW inisaY-lA mulU luhatfiM hayiniD hasardaM irtnaS
بٙسبْ جودة قراءة الكتاب يبحث عن  .)7102 nuhaT naurusaP
 بُ تعلمو. شغبالأصفر مع طريقة اب٤فتاح كال
السابقة  البحث ىو أف ا البحث كالبحث للباحثةالفرؽ ببْ ىذ
تركز على بٙسبْ جودة قراءة الكتاب الأصفر باستخداـ طريقة 
باستخداـ طريقة  النحو ميعلى تعل البحث كزبينما ير اب٤فتاح ، 
 اب٤فتاح.
من نتائج البحث السابق البٍ أجراىا الباحثوف السابق لم يكن 
ىناؾ أم بٕث ب٩اثل يناقش تعلم النحو باستخداـ طريقة اب٤فتاح. 
م النحو  يمن أف البحث الثاني كالثالث يستخدـ تعل على الرغم
م النحو كدراساتو ب٨تلفة  لذلك نأمل أف يكموضوع البحث، فإف تعل
 يكوف ىذا البحث ب٩كننا كب٩تعنا.
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 ج.  الإطار النظرى
تعليم اللغة العربية للمسلمبْ شيء الذم لا بد عليهم أف 
 بافالقرآف كاب٢ديث اب٤كتلإسلاـ ىي يتعلمها لأف اب٤صادر الرئيسية بُ ا
باللغة العربية. إذا كاف شخص ما يريد إتقاف اللغة العربية بشكل جيد 
كصحيح ، فمن الضركرم فهم العلـو اب٤تعلقة باللغة العربية مثل النحو ك 
الصرؼ، كبالتالي قد قدـ كل من اب٤ؤسسات الرب٠ية كغبّ الرب٠ية تعليم 
كن بهدؼ عندما يكوف الطفل اللغة العربية للأطفاؿ بُ أقرب كقت ب٩
لقد نشأ لتعلم موقف الكلمات بُ اب١مل أك ما يسمى علم النحو 
 بشكل صحيح.
يتطلب إتقاف علم النحو إتقاف النظرية كالتطبيق ، ككانت 
اب٤دارس تطلب من الناحية النظرية. ىذا ىو مستول الصعوبة بُ تعلم 
ة على تعلم النحو النحو. لا يدكن فصل اب١هود اب٤بذكلة لتحسبْ القدر 
بُ التلاميذ عن جهود اب٤درسبْ. يُب أف يكوف اب٤درس قادران على جعل 
التلاميذ رغبة كمهتم بُ الدركس، كخاصة تعلم النحو. علاكة على ذلك، 
 التلاكيذ الذين لم يفهم علم النحو كيحتاج إلى إشراؼ اب٤درس..
م النحو مع طريقة اب٤فتاح. ياب٤شاكل باستخداـ تعل غلبولذلك 
 , )nagoros(طريقة الفتح ىي طريقة معدلة لطرؽ التعلم من سوراغن 
,كاب٢فظ. بٙتوم ىذه الطريقة على العديد من  )nagnodnab( بندكغن ,
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اب٤مارسات أكلان بٍ النظرية، بٕيث يدكن التلاميذ من التعلم بسهولة 
 كسرعة كتسلية
يريد الباحثة أف يبحث تقنينا بُ تنفيذ ابتداءن من اب٢قيقة السابقة، 
طريقة اب٤فتاح حبٌ يتمكن بسهولة من مساعدة التلاميذ بُ تعلم النحو. 
لذلك، عنواف البحث ىو "تعليم النحو باستخداـ طريقة اب٤فتاح اب٤عهد 
 اب٥دل بويولالى.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
          أ. نوع البحث 
م يالبحث عن تعلموضوع ىو  قدمو الباحث كطبقا للموضوع الذل 
 ةالباحث ت، استخدمعهد اب٥دل بويولاليبٗ النحو باستخداـ طريقة اب٤فتاح
عبارة عن بٕث يهدؼ إلى  وصفي. البحث الوصفي التصويرلالبحث ال
كصف كبٙليل الظواىر كالأحداث كالأنشطة الاجتماعية كاب٤واقف 
 idianujDموعات (المجككذلك بُ تصورات كأفكار الأفراد الكاب٤عتقدات ك 
استخداـ  ةالباحث كانت). بينما  ٜٛ: ٕٚٔٓ، ruhsnamlA nazauF ك ynohG
مقاربة كصفيا نوعيا لأف ىذا البحث يؤدم إلى كصف مفصل كمتعمق 
 متعلق للظركؼ الفعلية البٍ بٙدث بُ ىذا المجاؿ.                                                                             
ىو إجراء بٕثي ينتج بيانات بُ شكل   وصفيتعريف البحث ال
، gnoeloM .J yxeLك شفهية من أشخاص أك سلوؾ مّتبع (كلمات مكتوبة أ
بشكل أكضح ظاىرة أك حادث  وصفي التصويرل). البحث الٔٔ: ٕٕٔٓ
من التفاعل الاجتماعي بُ المجتمع لطلب كيبتدع معبُ بُ السياؽ اب٢قيقي 
 ).ٖٖٛ: ٕٗٔٓ،  fusuY iruM(
قادرا على بٙليل البيانات البٍ يتم  ةكوف الباحثتبُ ىذه اب٢الة ، 
كالتوثيق بٕيث  ةكاب٤قابل ةاب٢صوؿ عليها بُ ىذا المجاؿ من خلاؿ اب٤لاحظ
يصبح تكوين  البَكيب اب١مل البٍ يدلك معبُ. بُ ىذه البحث، سوؼ 
عهد اب٤م النحو باستخداـ طريقة اب٤فتاح بُ يعن اب٤وضوع تعل ةطرح الباحثت
 ـ. ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسة اب٥دل بويولالي سنة الدرا
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 ب . مكان البحث ومّدتو                     
 مكاف البحث   .ٔ 
لمعهد لأجرم ىذا البحث بُ اب٤عهد اب٥دل بويولالي بسبب 
، الأخرل من اب٤عهد الّدينية الإسلاميةمتميزة الّدينية الإسلامية فريد 
 جعلت م النحو باستخداـ طريقة اب٤فتاح  لأف طريقةيتعل كىي
 ةريد الباحثتالتلاميذ زادت من قدرتها على تعلم اللغة النحوية. حبٌ 
 م النحو للتلاميذ اب٥دل بويولالى.         يتعل كيفيةبُ معرفة  
 . مّدة البحث ۲
حبٌ  ٜٕٔٓ أكتوبرشهر  من بُ ىذا البحث ابتداء مدة البحث
 .       ٜٕٔٓ سمبرديشهر 
                         
 البحث ومخبرهج. موضوع 
 موضوع البحث .ٔ
إرفاؽ البيانات، ,موضوع البحث ىو الظركؼ أك الأشخاص 
كية أك مصدر رئيسي البٌ ا. اب٤وضوع ىو ر حثبتسكاب٤شاكل البٍ 
يعطي اب٤علومات أك البيانات الرئيسية اب٤طلوبة بُ البحث 
 ).                                                     ٓ٘: ٜٕٓٓ، onoyiguS(
 تلاميذ برنامج تعليمالمعّلم ك كأّما موضوع بُ ىذا البحث ىو 
عهد اب٥دل بويولالى للحصوؿ على باب٤اب٤فتاح  طريقةالنحو ب
تدريس كتعليمها  يةم، ككيفيبيانات حوؿ إعداد كتنفيذ التعل
 كغبّىا البيانات.      افق,كاب٤ر  الأنشطة كالوسيلة
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 ب٨بر البحث  .ٕ
علومات ليعطي حوؿ اب٤ نقلب٨بر البحث ىو الشخص الذم 
: ٕٕٔٓ: gnoeloM .J yxeLالوضع كظركؼ خلفية البحث (
باب٤عهد اب٥دل  مدير اب٤عهد ب٨بر بُ ىذا البحث ىو ).ٕٖٔ
 .                                          بويولالى
 
 د. طريقة جمع البيانات
بٝع البيانات بُ البحث باستخداـ تقنيات اب٢الة الطبيعية ، كمصادر 
اب٤لاحظة كاب٤قابلات كالتوثيق  طريقةالبيانات الأكلية ، كعلى أكثر 
 ).                      ٗٙٔ: ٕٚٔٓ، ruhsnamlA nazauF ك ynohG idianujD(
 طريقة اب٤لاحظة  .ٔ
بٕث دقيق ، يقـو اب٤لاحظة ىي بٝع البيانات بطريق الذم 
 رأل). ٖٗٔ: ٕٗٔٓ، nawanuG mamIككذلك التسجيل اب٤نهجي (
)بٛثل اب٤لاحظة طريقة ب١مع البيانات البٍ ٚ٘ٔ: ٖٕٔٓ( onoyirT
البٍ يتم فحصها مباشرة كتسجيل منهجي للأشياء  ةحظيقـو بٗلا
 اب٤وضع بُ اب٢اؿ خاصة بُ اب٤ختبر كبُ اب٢اؿ العلمية.                                                                
مرتبطة مباشرة بعملية  ةتنفيذ طريقة اب٤لاحظة من خلاؿ ملاحظ
 اب٤عهد اب٥دل بويولالي.                                                            ب النحو باستخداـ طريقة اب٤فتاحم يالتعل
 طريقة اب٤قابلة .ٕ
ىي عملية تفاعل ببْ اب٤قابلات كمصادر اب٤علومات أك  ةقابلاب٤
 iruMالأشخاص الذين بٛت مقابلتهم من خلاؿ التواصل اب٤باشر (
أنها ) ٖٔ: ٖٕٔٓ( haysnaidreH siraHرأل ). ٕٖٚ: ٕٗٔٓ fusuY
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تبادؿ يعملية تفاعل يقـو بها شخصاف على أساس توفرىا حيث 
اب٣برات كالقواعد كاب٤سؤكليات كاب٤عتقدات كاب٤علومات حيث تشبّ 
 المحادثة إلى الأىداؼ اب٤علنة.                                                                          
ؿ على البيانات على كجو التحديد استخداـ ىذه الطريقة للحصو 
حوؿ  تلاميذستاذة ، كالالأستاذ، الأبُ شكل معلومات مباشرة من 
 اب٥دل بويولالي.         باب٤عهد باستخداـ طريقة اب٤فتاح  حوم النيتعل
 طريقة التوثقية  .ٖ
تأبٌ الوثائق من كلمة كثيقة كالبٍ تعبِ أم مادة أك فيلم مكتوب 
: ٕٕٔٓ،  gnoeloM .J yxeLلب الباحث (لا يتم بثو بناءن على ط
 التوثيق) فإف ٜٜٔ: ٕٚٔٓ( ynohG idianujDرأل ). ٕٚٔ-ٕٙٔ
سجلات مكتوبة تتعلق بأحداث سابقة، سواء كانت معدة أك غبّ 
 معدة للدراسة.      
تستخدـ ىذه الطريقة للبيانات اب٤وثقة اب٤تعلقة بالبحث بُ ملفات 
كالصور الفوتوغرافية لأنشطة  ,اب٥دل الإسلاميمعهد تعريف 
م النحو باستخداـ طريقة مفتاح يكبٝيع تلك اب٤تعلقة بتعل التلاميذ
 .       بويولالى اب٥دل باب٤عهد 
  
 البيانات تصحيحه. 
التثليث،  طريقةصحة البيانات اب٤ستخدمة بُ ىذه الدراسة ىي طريقة 
كىي صحة البيانات البٍ تستخدـ شيئنا آخر. خارج البيانات اب٣اصة 
 ).                     ٖٖٓ: ٕٕٔٓ، gnoeloM .J yxeLبالتحقق منها أك مقارنة بها (
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تثليث ال طريقة ة علىالباحث تاستخدمقد  بُ صحة ىذه البيانات،
: ٕٕٔٓ( gnoeloM .J yxeL بُ nottaP رألاب٤صدر كطريقة التثليث. 
من وثوقية اب٤) فإف التثليث مع اب٤صادر يقارف كيتحقق من درجة ٖٖٓ
ب٢صوؿ عليها من خلاؿ أكقات كأدكات ب٨تلفة. يدكن بٙقيق ذلك  معلومة
 من خلاؿ:                    
 مع بيانات اب٤قابلة. من النظر فيومقارنة بيانات  .ٔ
 راء الآخرين.الآمقارنة كجهة نظر اب٤رء ك  .ٕ
 مع ب٧تويات الوثيقة ذات الصلة. ةارف نتائج اب٤قابلقم .ٖ
 طريقة) ىي ٖٕٔ: ٕٕٔٓ( الطريقة أف التثليث owotsarp idnaرأل 
ب١مع البيانات عندما يستخدـ الباحثوف ب٦موعة ب٨تلفة من البيانات 
البيانات النوعية بُ  ة علىالباحث تللحصوؿ على نفس البيانات. استخدم
 توثيق لنفس اب٤صدر بُ كقت كاحد.                                   الت ك بلة قااب٤ك  ةلاحظاب٤شكل 
 
 طريقة تحليل البيانات و.
 تنظيم) ىي عملية ٜ٘: ٕٔٔٓ( heznaT deamhAبُ  nottaPرأل 
 .رأل تنظيم البيانات بُ نمط كفئة ككحدة كصف أساسية.  من البَتيب
) بٙليل البيانات ىو عملية البحث اب٤نهجي عن ٖٖ٘: ٕٚٔٓ( onoyiguS
 .اب٤يدانية كالوثائق ةكاب٤لاحظ ةصوؿ عليها من اب٤قابليحالبيانات البٍ 
كب٘ميعها من خلاؿ تنظيم البيانات بُ فئات، كالوصف بُ الوحدات، 
منها مهم كسيتم دراستو،  شيئ ، اخبَ أمطكالتوليف، كالبَتيب بُ أنما
. رأل كالآخرين الأفرادفهمها بسهولة من قبل ينتائج حبٌ كاستخلص ال
على أف  أنو قاؿ) ٕٗٔ-ٔٗٔ: ٕٕٔٓ( nirihoTبُ  namrebuH ك seliM
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ا من خلاؿ اب٤نسوخةبٙليل البيانات ىو خطوات ب٤عاب١ة نتائج البحوث 
أم تصفية البيانات كب٘ميعها مرة أخرل، كتقديدها،  عملية اب٢د من البيانات
 ا أك إجراء استنتاجات.                                   كالتحقق منه
أف  الباحثستنتج تأف  السابقة من اب٤تخصصبْراء الآمن بعض 
ل صيحالذم  ترتيبا بٙليل البيانات ىي عملية البحث كب٘ميع البيانات طريقة
اب٤يدانية كالوثائق البٍ بً نسخها  ةكاب٤لاحظ ةعليو بشكل منهجي من اب٤قابل
 من خلاؿ عملية تقليل البيانات.                                                      
التحليل التفاعلي  طريقةاستخداـ بٙليل البيانات مع البحث  بُ ىذ
لبٍ تتكوف من ثلاثة مكونات، كىي اب٢د من البيانات، كعرض البيانات، ا
) اب٣طوات ٜ۲ٔ: ٕٓٔٓ(rizmEبُ namrebuH ك seliMيصف كالاستنتاج. 
 التفاعلية الثلاثة على النحو التالي:                                                  
 البيانات  فيضبٚ .ٔ
لبَكيز على تبسيط كاستخراج كبٙويل , االاختياركأنو عملية  
المجاؿ. تقليل  البيانات اب٣اـ البٍ تظهر من السجلات اب٤كتوبة بُ ىذا
البيانات شكلان من أشكاؿ التحليل الذم يشحذ التصنيف، كيوجو، 
كيتخلص من البيانات غبّ الضركرية كينظم البيانات بطريقة يتم بها 
استخلاص النتائج. يستمر ىذا اب٣فض بُ البيانات بعد البحث 
                                               اب٤يداني، حبٌ يتم ترتيب التقرير النهائي الكامل.                   
بُ تنفيذه، بٝع الباحث بٝيع البيانات البٍ بً اب٢صوؿ عليها من نتائج 
 اب٤ناسبةبٍ اختيار البيانات لاسبَداد البيانات  ,كالوثائق ةلكاب٤قاب ةاب٤لاحظ
 للبحث.     
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 تقدنً البيانات .ٕ
اب٤نظمة البٍ تتيح إمكانية البيانات ىو ب٦موعة من اب٤علومات تقدنً 
استخلاص النتائج كابٚاذ الإجراءات. من خلاؿ النظر إلى العرض 
يدكننا فهم ما يحدث كما يُب القياـ بو أك بٙليلو أك ابٚاذ  أف التقديدي
            إجراء بناءن على الفهم الذم بً اب٢صوؿ عليو من العركض التقديدية.                                          
 ابٚاذ اب٣لاصة  .ٖ
يب على تركيز البحث استنادنا إلى نتائج ب٘الاستنتاجات نتيجة 
بٙليل البيانات. تقدنً الاستنتاجات بُ شكل كصفي للكائن البحثي 
 بناءن على الدراسات البحثية.                                                         
تفاعلي ، فإف أنشطة بٝع البيانات، بناءن على بٙليل النموذج ال
البيانات، كعرض البيانات، كالاستنتاجات، كالتحقق ىي دكرة  كتعليم
 )                                                     ٕٓٔ: ٕٗٔٓ،  nawanug mamiكعمليات تفاعلية (
يبدأ نموذج التحليل التفاعلي ىذا بعملية بٝع البيانات اب٤تعلقة 
اب٥دل بويولالى كفقنا للطرؽ المحددة مسبقنا مثل عهد بٗقة اب٤فتاح طريب
 كالتوثيق.                                      ة اب٤لاحظة كاب٤قابل
بعد بٝع بيانات البحث، تستمر العملية عن طريق اختيار البيانات 
من  كافةإلى بيانات اب٣فض   الباحثة نظرت. البحثالبٍ تتوافق مع تركيز 
استنتاجات حوؿ بٕثو.  ةستخلص الباحثتخلاؿ عرض ىذه البيانات، 
ستعود عملية بٙليل البيانات إلى العملية ف، ب٨تلفة الاستنتاج إذا كانت
الأكلية، كىي عملية بٝع البيانات. سوؼ تستمر ىذه العملية حبٌ 
يدكن الوصوؿ إلى استنتاج كاحد يدكنو الإجابة على صياغة اب٤شكلة 
 .اب٤قدمة
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 الباب الرابع
 تحصيلات البحث
 
  البحث لاتيتحصحقائق  . أ
 عن معهد الهدى بويولالي صورة عامة .0
 لمعهد الهدى بويولالي موقع جغرافي )أ 
، قرية ٚٓ/ ٕٙ aTR بُ دكغلو بويولالي كقع معهد اب٥دل
معهد اب٥دل  أيضا قعك جانديغاتاؾ، جيفاغا، منطقة بويولالي. 
سامارنج. -مبَا من الطريق السريع الكببّ على خط سولو ٓٓ٘ٔ
ىذا الوصوؿ إلى  . نعم, كافىذا اب٤وقف يعتبر بالفعل أقل اسبَاتيجية
ليس بالأمر الصعب لأنو لا يزاؿ من اب٤مكن الوصوؿ إليو  اب٤عهد
 .الدرجاةبواسطة اب٤ركبات اب٣اصة أك 
 هي كما يلي:فاب٥دل أما حدكد اب٤واقع المحيطة بٗعهد 
 جهة اب١نوب: نواحي فينج غونج
 جهة الشماؿ: نواحي أمفيل
 جهة الشرؽ: نواحي فينج غونج
 جهة الغرب: نواحي جيفاغا
 )ٜٕٔٓأكتوبر  ٖٔالتوثيق ك اب٤لاحظة بُ يـو اب٣ميس (
 
 معهد الهدى بويولالي تاريخ بناء )ب 
طلب حبيب إحساف الدين ل جهدمعهد اب٥دل عن بناء  بدأ
بل من مدرسة إلى مدرسة أخرل، من معهد إلى معهد أخرل.  العلم
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ب٧مد سراج إذا أراد حبيب أف يكوف شخصا فإف الشرط  اب٢اج  أكد
اب٤عهد ب٤دة ثلاث سنوات على الأقل. أمضى  بُيُب أف يدـك  
 بيتوزيارة  بدكفحبيب تلك الفبَات التعليمية ب٤دة بٟس سنوات 
، بسبب ـٖٜٙٔأغسطس  ٚٔ تاريخ كعائلتو. حبٌ يـو كاحد من
رحب . حبيب إلى اب٤نزؿ كنظر إلى أسرتو أف يعودالشوؽ إلى اب٤نزؿ 
كىو مستعد  .العديد من العائلات كالأصدقاء بوصوؿ حبيب
قضى  ـٖٜٙٔ-ٕٜ٘ٔعامنا ببْ  ٔٔللخدمة بُ منزلو. خلاؿ فبَة 
 ة بٟسحبٌ لم يعد إلى اب٤نزؿ ب٤د منزلوحبيب فبَة تعليمو خارج 
 وات.سن
إلى  شوقوكانت عودة حبيب بُ الواقع ىي ب٦رد التخلي عن 
أف من أصدقائو  طلبأياـ قليلة للراحة. كمع ذلك، بسبب  بُ بيتو
لأطفاؿ  دكرةحبيب أخبّنا على التخلي عن كقت الراحة لإلقاء  يفيد
 ٖبٍ يستمر ب٤دة  ٖٜٙٔأغسطس  ٕٓالقرية. بدأ يـو الأربعاء 
 لعودة إلى الاستقرار بُ القرية غبّ موجودةأشهر تقريبنا. نية حبيب ل
طو و اب٢اج . كلكن بناءن على طلب القركيبْ كإذف معلمعلى الواقع
 سنة. ٔمدة  الدكرة إلى فتستمر معيط
من التعاطف  على اب٤زيد البٍ أجراىا حبيب حصلتالدكرة  
من السكاف كحبٌ من خارج قرية دكغلو. حضر العديد من الأبناء 
حبيب بُ مسجد دكغلو. بناء على  دكرةارج القرية كالبنات من خ
 حاجإذا كاف لو بالفعل فوائد كببّة ك بٕيث يقوؿ نصيحة طو معيط 
باستقرار كتعليم أبنائو كبناتو الذين  بو فأحسنإليو كثبّ من الناس 
 كلا يعود إلى معهد الإصلاح بُ كديرم. الدكرةحضركا 
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بُ ذلك الوقت لم يكن ىناؾ تقليد للتعليم بُ أسلوب 
استقطبت الكثبّ من قد البٍ أجراىا حبيب  الدكرةاب٤عهد.  أنشطة 
 حضركا الدكرة ماعةاىتماـ الناس كأخبّان يومنا بعد يـو زاد عدد اب١
كاتسع نطاقو بُ ب٨تلف الدكائر البٍ تبَاكح ببْ الأطفاؿ كالأمهات 
 ريبنا.كالآباء كحضر بٝيعهم تق
 من اب٣طباء  بادرة هناؾمتزايد ف الدكرةنظرنا لأف اب٢اجة إلى 
جاىدا بٙقيق  واحاكلك  الذابٌ اب٢اج إحساف الدين حبيبكأب 
معهد كمسجد. بناء العديد من مرافق دعم التدريس بٗا بُ ذلك 
اتضح استجابة العديد من قادة قرية دكغلو كانت جيدة ، فقد 
 ا الغرض.شاركوا بُ منح أراضيهم ب٥ذ
كافق إحساف الدين نفسو على قطعة أرض للمسجد. شارؾ 
السيد ب٠سورم بُ إعطاء أرضو إلى اب٤عهد للبنات. كقف مببُ 
 اب٤درسة على أرض الوقف البٍ قدمها أبٞد جوكي.كأعطى اب٢اج
للبنبْ كما زاؿ ىناؾ اب٤زيد  إلى اب٤عهدالوقف من أرضو  ب٧مد ىادم
اطنوف لتحقيق اب٤عهد. لإنشاء اب٤ببُ نفسو من اب٤شاركة البٍ قدمها اب٤و 
كافق السكاف على إقامة تعاكف. بدءان من مببُ سكن اب٤عهد للبنبْ 
 كمببُ اب٤درسة.
مع السنة السادسة من  موافقةك  ـٜٜٙٔأغسطس  ٕٓ تاريح
 ةلبنات كاب٤درسكا مببُ اب٤عهد للبنبْك البٍ قاـ بها حبيب  دكرةال
 اسم مدرسة باسم معهد اب٥دل. كأعطى طو معيطلاب٤عهد  تافتتح
 )ٜٕٔٓنوفمبر بُ يـو الأحد  ٖالتوثيق كاب٤لاحظة (
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 معهد الهدى بويولالي بعثةو  رؤية )ج 
 الرؤية) ٔ
 جعل اب٤عهد جزءان من اب٤ساهمبْ بُ تقدـ الأمة الإندكنيسية. )أ (
جعل اب٤عهد مفيدة للمجتمع كالأمة من خلاؿ توفبّ التعليم  )ب (
 كاملة.لشابة لتصبح جيلان بقدرات  ل
ىد الأخرل فيما يتعلق ببناء احاكؿ أف تكوف رائدن ا بُ اب٤ع )ج (
 التعليم بُ بٝيع جوانب اب٢ياة.
بُ كضع نفسها دائمنا  كلا يزاؿاب٢فاظ على سلامة الأمة  )د (
كسط اىتمامات المجتمع، كتصبح كسيطنا كميسرينا للمجتمع 
 كتوفبّ اب٤علومات الصحيحة كالبناءة لتقدـ الأمة.
 بعثةال. ٕ
خدمة ك اب٤سلمبْ اب٤طيعبْ للقانوف الإندكنيسي  الأجياؿ خلق )أ (
 بقدر الإمكافالمجتمع كتنفيذ الدين 
لديهم أنواع ك رؼ اكاب٤ع علـوؿ اب٤سلمبْ ذكم الاجيالأخلق  )ب (
 ب٨تلفة من اب٤هارات الاجتماعية الكافية.
شابة بركح اقتصادية مستقلة بُ ب٦اؿ تنظيم اب٤شاريع ال خلق )ج (
ؿ اب٤سلمبْ الذين اجيالأعلى الآخرين. خلق  كفعتمديكلا 
يلتزموف بالقانوف الإندكنيسي كيخدموف المجتمع كيطبقوف 
 قدر الإمكاف.بالدين 
رؼ كلديهم اكاب٤ع علـوؿ اب٤سلمبْ ذكم الاجيالأخلق  )د (
ب٦موعة كاسعة من اب٤هارات الاجتماعية اب٤ناسبة. إنشاء 
ع كلا شابة بركح اقتصادية مستقلة بُ ب٦اؿ اب٤شاريال
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(التوثيق ك اب٤لاحظة بُ يـو الإثنبْ  على الآخرين. كفعتمدي
 )ٜٕٔٓ نوفمبر ٗ
 
 المنظمة بمعهد الهدى بويولالي ترتيب )د 
بٙتاج كل مؤسسة تعليمية بالتأكيد إلى ىيكل تنظيمي 
ىيكاؿ  لتحقيق الأىداؼ التعليمية بشكل جيد كما ىو متوقع.
ضركرم بُ مؤسسة فهو يعكس تقسيم اب٤هاـ كاب٤سؤكليات  التمنظمي
أما ىيكاؿ  كعلاقات التعاكف اب٤رتبطة بها كفقنا ب٤هاراتهم كقدراتهم.
 ما يلي:فهو  بُ معهد اب٥دل بويولالي التمنظمي
 في معهد الهدى بويولالي ينظمالتترتيب جدول 
 الإسم القسم
 حبيب إحساف الدين مدير اب٤عهد
  حليا أعيونينا رعاية اب٤عهد
 ليليك أندريانى  الرئيس
 عالية نعيمة  نائب الرئيس
 عندنا فوزية  الكاتب
 نسوة حسنة ب٧اسب
 سوجي عندرياكتى  
  لطفية العريفة قسم التعليم ك التعلم
 ريسكا موناكره 
 دىياه فجار    
 أنينديا كارندا 
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 بريهابٌفجار  
 لطفينا 
 إيكا نور قسم الأمن
 إجى ميا زكؿ  
 زينب أعيوننا   
 لؤلؤ خبّية 
 ريسكا نتانىيا 
 سيبٌ خبّنساء 
 سيبٌ ديبَل فيبَيا   قسم النظافة
 أكليا أزرل   
 زىرة النساء   
 أكليا أمليا 
 ليل إناية 
 سومرنى 
  بُ يـو الّثلاثاء ٜٕٔٓنوفمبر  ٘(التوثيق : ترتيب اب٤نظمة 
 .بٗعهد اب٥دل بويولالي)
 
 الهدى بويولالي بمعهد والتلاميذ درسينأحوال الم )ق 
 درسبْ) أحواؿ اب٤ٔ
 وفمكلف ملأنه درسوفإف أىم عنصر بُ تنظيم التعليم ىو اب٤
 ٖٚ بويولالي اب٥دل معهد بُ درسعدد اب٤ .بإدارة نشاط تعليمي
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 .سواء أكانوا الأساتيذ كالأساتيذةشخصا من كل من اب٤علمبْ 
  :كما يلي بويولالي دلاب٥  أما الأساتيذ كالأساتيذة بُ معهد
 جدكؿ احواؿ اب٤علمبْ بٗعهد اب٥دل بويولالي
تلميذ أو  مادة التعليم أسماء الأساتيذ والأساتيذة رقم
 تلميذة
 bibaH baneaZ .jH .yN ٔ
 AB
 تلميذة الفقو بُ الفصل الرابع
 تلميذ ثالثالفقو بُ الفصل ال ilmoR .M .yK ٕ
 ,rorbA ni’atsuM .yK ٖ
 AB
 تلميذ الأخلاؽ بُ الفصل الرابع
 ,rawnA lufiayS .H.K ٗ
 iP.M
 تلميذ النحو بُ الفصل الرابع
الثالث النحو بُ الفصل  cL ,al’A hallunuA .H ٘
 , اب٣امسالرابع,
 تلميذ
واحد النحو بُ الفصل ال nashkI idianuJ ٙ
 كالثاني
 تلميذ
 تلميذ التاريخ بُ الفصل الثالث nalsuR  ٚ
 تلميذ اب٢ديث بُ الفصل الرابع iruhsaM ٛ
 تلميذ  التوحيد بُ الفصل الثاني  irahsA temalS ٜ
 تلميذ  الصرؼ بُ الفصل الثاني nurmaJ inanaB ٓٔ
 تلميذ  الفقو بُ الفصل الواحد  ilA baneaZ ٔٔ
  ةتلميذ  التوحيد بُ الفصل الثالث  halisaW ٕٔ
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  ةتلميذ  حدالفقو بُ الفصل الوا  hanotaF ٖٔ
  ةتلميذ التوحيد بُ الفصل الثاني  hamilsuM ٗٔ
  ةتلميذ الأخلاؽ بُ الفصل الواحد hayirohK ٘ٔ
 تلميذ التاريخ بُ الفصل الواحد iduyhaW ٙٔ
الفقو بُ الفصل الرابع  nafrI .M ٚٔ
 كاب٣امس
 تلميذ
 تلميذ الفصل الثالثالتاريخ بُ  norfuhG .M .H ٛٔ
 تلميذ رابعالأخلاؽ بُ الفصل ال  irahmiD rursaM .H.K ٜٔ
 تلميذ اب٣امس الفقو بُ الفصل dimahC .srD .H.K ٕٓ
 تلميذ الرابع الفقو بُ الفصل dihays ilmoR .M ٕٔ
 تلميذ الصرؼ بُ الفصل الثاني rorbA ٕٕ
 تلميذ لثالصرؼ بُ الفصل الثا nimigaW ٖٔ
 تلميذ اب٣امسالنحو بُ الفصل  ilA bihaW ٕٗ
 تلميذ الرابعالنحو بُ الفصل  nayfoS damhA ٕ٘
  ةتلميذ التجويد بُ الفصل الواحد hamirak luta’ituM ٕٙ
 تلميذ واحدالتوحيد بُ الفصل ال idumhaM mamI ٕٚ
 تلميذ البلاغة بُ الفصل الرابع cL ,irahzA nahbuS ٕٛ
 تلميذ واحدبُ الفصل ال التاريخ idauM irS ٜٕ
 تلميذ ثانيالتوحيد بُ الفصل ال otnasuS ٖٓ
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  ةتلميذ ثانيالتاريخ بُ الفصل ال itnayatif antar avE ٖٔ
  ةتلميذ واحدالتوحيد بُ الفصل ال hayildraM .jH ٕٖ
علـو اب٢ديث بُ الفصل  ahatnuM bubhaM ٖٖ
 اب٣امس
 تلميذ
 تلميذ ثانيالأخلاؽ بُ الفصل ال ideanuJ ٖٗ
 تلميذ الثاني الفقو بُ الفصل milak ruN ٖ٘
 بٗعهد اب٥دل بويولالي) ٜٕٔٓ نوفمبر ٙ (التوثيق : الأساتيذة
طريقة  بإستخداـ النحو ميتعل وفدرسي ذينال يذتاسلأبيانات اأما 
 :كما يليح  ا فتاب٤
 الدرس أسماء المعلمين الرقم
 اب٤فتاح  إماـ مهمدل أستاذ ٔ
 اب٤فتاح  ب٧مد ناجيبأستاذ  ٕ
 اب٤فتاح   أبٞد صفيافأستاذ  ٖ
 اب٤فتاح  إمراف رشادمأستاذ  ٗ
 )  بُ يـو الّثلاثاء ٜٕٔٓنوفمبر  ٕٔ بريهابٌفجار  (اب٤قابلة مع
 ) أحواؿ التلاميذٕ
تعليمي يحتاجوف إلى التوجيو كالإرشاد من  ضوعىم مو  تلاميذال
 توقع أف يكونوا أطفالان اب٤كمن لتنمية قدراتهم كإمكاناتهم  درساب٤
  بويولالي اب٥دل معهد بُ تلاميذعدد الاما ا. كريد  اخلقك متوفقا 
 مع الوصف التالي: اشخص ٖٓٓيبلغ ب٦موعها ف
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  اب٥دل بويولالى جدكؿ احواؿ التلاميذ بٗعهد     
 اب٤قميبْتلاميذ العدد  الإسم الرقم
 ٓٙٔ التلميذ .ٔ
 ٓٗٔ التلميذة .ٕ
 ٖٓٓ  عدد
 بٗعهد اب٥دل بويولالي) ٜٕٔٓ نوفمبرٖٔكاتب (التوثيق :  
 بمعهد الهدى بويولالي التعليمنظام  )و 
ثلاث فئات،  بُ معهد اب٥دل بويولالى نقسم نظاـ التعليما
بنظاـ السلف التعليمي، حيث اب٤عهد الديبِ الإسلامى  والأكلى ى
 الكتب بُ اب٤ناىج الدراسية. كالثاني ىو نظاـ التعليم تلاميذيتعلم ال
اب٤عهد  الذين يحفظوف القرآف. كالثالث ىو نظاـ تلاميذلالتحفيظ 
ن يسكوف بُ اب٤عهد كيتعلموف بُ الذي تلاميذالتعليمي  ل اب٣لف
 العامة. ةاب٤درس
كلكن  اب١امعي ليست فقط بُ المجاؿ التعليمية بُ اب٤عهد واداب٤
تعليم القرآف ، كاستخداـ كإتقاف اللغتبْ  كمنها .ب١امعياأيضنا غبّ 
كالمجتمع ، كالاستقلالية  عهدالعربية كالإب٪ليزية، كب٩ارسة الدعوة بُ اب٤
 معهد كاب٤هارات اب٢ياتية. ىناؾ عدد من الأنشطة اللامنهجية بُ
، كرة  ؼ ّالقرآف ، كاب٣ط ، الد ّ قراءة ، بٗا بُ ذلك: بويولالي اب٥دل
، الوسائط )asun ragapفاجر نوسا (، اب٣طبةالقدـ، 
 معهد بُب٩تاز ، كغبّىا. كىناؾ أيضنا برنامج ) aidemitlum(اب٤تعددة
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 .دائلبٍ ، اب٤فتاح ، إبتمثاب٥دل بويولالي من بينها: بٙفظ القرآف ، أ
 )ٜٕٔٓنوفمبر  ٘ٔبُ بريهاتى  را(مقابلة مع فج
              الهدى بويولالي بمعهدالوسائل  )ز 
اب٤رافق كالبنية التحتية مهمة بُ عملية التعليم كالتعلم ، لأنها 
لتحقيق الأىداؼ التعليمية. ككلما اكتملت اب٤رافق كالبنية التحتية 
ستعمل على تسهيل عملية التعليم كالتعلم اب٤ستمرة. كفيما يلي في
 بويولالي اب٥دلمعهد  قائمة من اب٤رافق كالبنية التحتية بُ
 اب٤سجيد )ٔ
 للتلاميذةاب٢جرت  )ٕ
 اب٢جر للتلاميذ )ٖ
 القاعة )ٗ
 اب٤طبخ )٘
 اب٢ماـ )ٙ
 بيت مدير اب٤عهد )ٚ
 اب٤قصف )ٛ
 بستاني )ٜ
 الشركة )ٓٔ
 الإدارة )ٔٔ
 البنياف اب٤درسة  )ٕٔ
 مكتبة )ٖٔ
 .بٗعهد اب٥دل بويولالي) ٜٕٔٓنوفمبر  ٚٔك مقابلة  (اب٤لاحظة
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 الأنشطة بمعهد الهدى بويولالي )ح 
من ثلاثة  واب٥دل بويولالي ى معهد الأنشطة البٍ تُنفذ بُ
  مبدؿ منكقراءة اب٤ناقب. تنفيذ النشاط زب٪ي أنواع ىي المحضرة كالبر 
كل أسبوع. اب٤كاف بُ القاعة، اب٤درسة ، كاب٤سجد. تصنع أشكاؿ 
طالبنا  ٖٓالنشاط بُ ب٦موعات. تتكوف كل ب٦موعة من حوالي 
كاحد كرئيس للمجموعة لقيادة كل نشاط.  تلاميذكلكل ب٦موعة 
نوفمبر  ٛٔ بويولالياب٥دل  اب٤عهد أندرياني كرئيس (مقابلة مع ليلك
 فهو اب٥دل بويولاليبُ اب٤عهد جدكؿ الأنشطة اليومية أما  ).ٜٕٔٓ
 :كما يلي
 جدكؿ اليومية بٗعهد اب٥دل بويولالي
 العملية الوقت
 بٝاعة صلاة الصبح ٘ٓ:ٓٓ-ٗٓ:ٓٓ
 تلاكة الكتب مع مدير اب٤عهد ٙٓ:ٓٓ-٘ٓ:ٓٓ
 إسبَاحة ٚٓ:ٓٓ-ٙٓ:ٓٓ
 كقت التعليم (مدرسة رب٠ية) ٗٔ:ٓٓ-ٚٓ:ٓٓ
 إسبَاحة ٗٔ:ٖٓ-ٗٔ:ٓٓ
 حفظ جزء عم ٘ٔ:ٓٓ-ٗٔ:ٖٓ
 بٝاعة صلاة العصر ٘ٔ:ٖٓ-٘ٔ:ٓٓ
 إسبَاحة ٙٔ:ٓٓ-٘ٔ:ٖٓ
 كقت التعليم (دينية) ٚٔ:ٓٓ-ٙٔ:ٓٓ
 إسبَاحة ٛٔ:ٓٓ-ٚٔ:ٓٓ
قراءة -بٝاعة صلاة اب٤غرب ٕٓ:ٓٓ-ٛٔ:ٓٓ
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-بٝاعة صلاة العشاء-القرآف
 اب٢اجة صلاة
 إسبَاحة ٕٓ:ٖٓ-ٕٓ:ٓٓ
 تلاكة الكتب مع مدير اب٤عهد ٕٔ:ٖٓ-ٕٓ:ٖٓ
 كقت التعليم (إبتدائي ك اب٤فتاح) ٕٕ:ٓٓ-ٕٔ:ٖٓ
 إسبَاحة ٗٓ:ٓٓ-ٕٕ:ٓٓ
نوفمببّ  ٜ : اب١دكاؿ من الأنشة اليوميةك اب٤لاحظة (التوثيق
 .بٗعهد اب٥دل بويولالي) ٜٕٔٓ
 
النحو بإستخدام طريقة المفتاح تعليم البحث من  لاتيصتحوصف . ۲
 لتلاميذ معهد الهىدى بويولالي
 تنفيذ تعليم النحو بإستخدام طريقة المفتاح  )أ 
 ىدؼ تعليم )0
و ىتعليم النحو بإستخداـ طريقة اب٤فتاح  أىداؼ
على الدركس بسهولة كسرعة كفقنا للهدؼ ،  التلاميذ يحصل
من خلاؿ  النحوعلى فهم علم  لتلاميذيدكن أف يسهل ا
بالقواعد أك كأف يعرفوا  ٕ٘-ٔب٩ارستها بُ سورة البقرة الآية 
النحوية على الرغم من أنها  علمب كا عليهافسر ي أف ك  الإعراب
فهم  تلاميذشيئنا فشيئنا. لذلك عند قراءة القرآف  يدكن ل
بُ الآية إلى جانب أنها يدكن أف تقرأ  النحوية معبُ كلمة
 شيئنا فشيئنا كفقنا لقواعد كلشبدكف  البَاث أيضنا كتاب
  .النحو
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طريقة  كمدّرس  الأستاذ إماـ مهمدل ما عبرك
 على النحو التالي: اب٤فتاح
باستخداـ طريقة  النحو ميمن تعل لأىداؼا أف
اب٤فتاح ىو اب٢صوؿ على الدركس بسهولة كسرعة كفقنا 
من خلاؿ  النحوفهم علم ل تلاميذالسهل على الك للهدؼ 
مع إماـ  مقابلة(على الرغم من أنو شيئنا فشيئنا النحوية ب٩ارسة
 ). ٜٕٔٓنوفمبر  ٕٓمهمدل 
 تلميذ )ٕ
كالذين يتبعوف بُ تعليم النحو بإستخداـ طريقة 
اب٤فتاح ىو بٝيع التلاميذ يسكوف بُ معهد اب٥دل بويولالي 
من الصف  ئالذين ما زالوا يدرسوف بُ مدرسة دينية ابتدا
دينية. ىذا ب٨صص ب٤درسة الستة الالأكؿ حبٌ الصف 
كما   درسة عالية.اب٤ابتدائي ك  ةالبٍ ب٘اكزت طريق الثانوية
                           :ةليليك أندرياني على النحو التاليعبرت الأستاذة 
باستخداـ طريقة اب٤فتاح ىم  النحو "الذين يتعلموف
 معهدبُ  سكوفمن الذكور كالإناث الذين ي تلاميذبٝيع ال
من  ئما زالوا يدرسوف بُ مدرسة دينية ابتداك اب٥دل بويولالي 
لذين لخصصة اب٤دينية الستة الالصف الأكؿ حبٌ الصف 
كمدرسة  الثانوية مدرسة من مستول ابتدائيطريقة اجتازكا 
 ٕٗ ليليك أندريانيمقابلة مع الأستاذة عالية "(
  ).ٜٕٔٓنوفمبر
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اح إلى عدة طريقة اب٤فت النحو بإستحداـم يينقسم تعل
ب٦موعات، تتكوف كل ب٦موعة من سبعة إلى اثبِ عشر 
 كاحدن ا. درساطالبنا كم
 مدرس )ٖ
 يسكن بُ معهد اب٥دل بويولالي بدءا من تدريب
كىو الدين  إحساف حبيبمدير اب٤عهد كياىى عقده  مذال
 باستخداـ النحو لدرسلالتدريب يتبع ل تلاميذأرسل بعض ال
 أبٞد الأستاذ مباشرة من قبل كففتاح كيسبَشداب٤ طريقة
الذم حضر  التلاميذ اب٤فتاح. طريقةىذا  نى كمألفازرق
سفياف ،  دمودم ، السيد ب٪يب ، أبٞهالتدريب الإماـ م
دم ، لولوؾ خبّيو ، جليحة ، كورنيا ، كليليك شاف ر اامر 
 أندرياني.
باستخداـ طريقة بعلموف تعليم النحو إنهم الذين 
إلى  تلميذةلل مدرسة. بسبب انتقاؿ ميذةتلكال لتلميذاب٤فتاح ل
 تلميذمن قبل ال تلميذةللفتاح م اب٤تعلي يعلممكاف آخر 
(مقابلة مع الأستاذة لؤلؤؾ  الذكر الذم يشارؾ بُ التدريب.
 ).ٜٕٔٓديسمبر  ٔخبّية 
 اب٤ادة التعليمية )ٗ
باستخداـ  النحو مياب٤واد التعليمية اب٤ستخدمة لتعل
ني. تصميم ىذا الكتاب لتسهيل االزرقبٞد لأطريقة اب٤فتاح 
 مرجعا الذم لا يزاؿ النحو لأساسيات علم تلاميذتعلم ال
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سورة الفابٙة إلى سورة  التمرنات فيو منك  اب١رمية إلى كتاب
  .ٕ٘-ٔالبقرة الآيات 
ب٦لدات ، المجلد الأكؿ من  ٗيتكوف الكتاب من 
ينظر دليل التدريس الذم يحتوم على الطعوف البٍ يُب أف 
 النحو ، ككذلك كيفية تعليم خطوات درسفيها اب٤
درسها يباستخداـ طريقة اب٤فتاح. المجلد الثاني من اب٤واد البٍ 
. يحتوم الكتاب الثالث حوؿ دليل التدريب تلاميذمن قبل ال
كتاب العلى الصيغ اب٤ادية البٍ تقدمها. المجلد الرابع من 
ب أف يقـو بها التمرين يدكر حوؿ أسئلة اب٤مارسة البٍ يُ
 .تلاميذال
ليليك أندرياني على النحو كما عبرت الأستاذة 
طريقة اب٤فتاح بُ  النحو بإستخداـ اب٤واد التعليمية :ةالتالي
شكل كتب مدرسية من قبل الأستاذ أبٞد الزرقوني. إعداد 
البٍ لا  عن علم النحو تلاميذىذا الكتاب لتسهيل تعلم ال
سورة الفابٙة  التمرنات فيو منك  ةاب١رمي إلى كتابمرجعا تزاؿ 
 ٗيتكوف الكتاب من ك  .ٕ٘-ٔإلى سورة البقرة الآيات 
ب٦لدات، كىي المجلد الأكؿ الذم يحتوم على أدلة التدريس 
، كالمجلد  تلاميذ، كالمجلد الثاني حوؿ اب٤ادة البٍ يدرسها ال
الثالث حوؿ صيغ اب٤واد البٍ تقدمها، بينما يحتوم المجلد 
. " تلاميذالبٍ يُب أف يقـو بها الالتمرينات  الرابع على
). ٜٕٔٓديسمبر  ٕ الأستاذة ليليك أندريانى (مقابلة مع
 اما اب٤واد مثلو كما يلي:
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 معرب ك مببُ
 ذلك الكتاب لا ريب فيو
 ankam ankaM ankaM ankaM ankaM    
 اسم اسم  اسم اسم
 اشارة اؿ  لانفى ب١نس ضمبّ
 مفرد مفرد  مفرد مفرد
 مذكر مذكر  مذكر مذكر
 مببُ معرب  معرب مببُ
 
 أنشطة التعليم )٘
ب١يد. أما يستعدد اب٤درس باعندما التعليم  عملية
فتتكوف من ثلاث  ةها الباحثتم البٍ لاحظيعملية التعل
مراحل، بٗا بُ ذلك الإعداد أك التقدنً ، كمرحلة التنفيذ أك 
م يعمليات التعل. فيما يلي الإختتاـالأنشطة الأساسية ، ك 
 التالية: ةالثلاث
 مرحلة الإعداد )أ (
إعداد  درسم ، يُب على اب٤يقبل بدء التعل 
الاستعدادات بٗا بُ ذلك إعداد جدكؿ للمواد التعليمية 
بإعداد نموذج  ,اب٢ضور كشفإعداد   ,هاإلقائاب٤راد 
لتدريس كيُب اكتاب استخدمو التقييم، كإعداد ال
كما عبره الأستاذ إماـ مهمدل .إلقائهاإتقاف اب٤واد اب٤راد 
 على النحو التالي:
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 أك الأستاذ قبل بدء الدرس ، يتعبْ على
بَؾ يحبٌ لا  إلقائهام يإعداد جدكؿ ب٤واد التعل الأستاذة
 تلاميذضور الح كشفأم مادة ، بٖلاؼ ذلك إعداد  
ستخدمو بُ التدريس ، كيُب الذم يكتاب ال، إعداد 
"(مقابلة مع الأستاذ الإماـ  إلقائهاإتقاف اب٤واد اب٤راد 
 ).ٜٕٔٓديسمبر  ٓٔمدم بُ هاب٤
 مرحلة التنفيذ أك النشاط الأساسي )ب (
مع  كقرأ كقرأ السلاـ إلى الفصل درسدخل اب٤
aالنظم قراءة بٍقراءة سورة الفابٙة  بمعا  تلاميذه الدعاع
 , قرأ اب٤درس كشف اب٢ضور. قبل البدءaالتصتيف أك
 اب٤درساب١ديدة ، يكرر  قبل إدخاؿ اب٤ادة تلاميذ.لل
سئلة الأعن   الفعل كالاسم  اب٤ادة السابقة عن
 . تلاميذجوبة على الالأك 
اب٢ركؼ  عناب٤ادة اب١ديدة  درساب٤ استمر 
، من خلاؿ القراءة معنا اب٤تكررة ثلاث مرات  الإعرابك 
اب٤ادة بإعطاء أمثلة  درس، بٍ بعد ذلك يشرح اب٤
مأخوذة من الكتاب عن طريق كتابتها على السبورة 
. بٍ يكتبوف عليهاأكلان  النظر فيها تلاميذكيطلب من ال
بتوجيو  درسكيقرأ معنا ، يقـو اب٤ درسبعد أف يشرح اب٤
الإجابة عليو معنا. على التلاميذ  ك تلاميذالأسئلة ل
 .)ٜٕٔٓديسمبر  ٘ٔ(ملاحظة ، 
،  تلاميذاب٤علم اب٤ادة كيعطي أسئلة لح بعد أف يشر 
 تلاميذبعدة ب٦موعات دراسية ب٤نح ال بٍ يقـو اب٤علم
اب٢رية كفقنا ب٤ا ىو مطلوب ، بٕيث توجد بُ نماذج 
م اب٤ختلفة ب٦موعات تناقش بعضها كيحفظها يالتعل
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كيطرحها البعض كيُيبوف على ب٦موعات زملائهم. بٍ 
من المجموعة ، ينتهي  إذا شعر اب٤علم أنو تعلم ما يكفي
 تلاميذم من المجموعة. بٍ يخبر اب٤علم الياب٤علم من التعل
بُ الكتاب بٍ  فظبالتقدـ كاحدن ا تلو الآخر لقراءة ال
 التوفيق بينهم كفقنا لفهمهم.
عن طريق  والطريقة البٍ يدرس بها اب٤علم أكلان ى
ليكوف نشطنا أثناء عملية  تلاميذأسئلة على ال مقدـ
 م. يالتعل
بٗا  تلاميذبٞن بٍ يسأؿ الالر ّ لفظمثاؿ: يقرأ اب٤علم 
 بُ ذلك اب١ملة؟ 
 اسم : بٝلتلاميذيُيب ال
 ؟اسمعلامة  واب٤علم: ما ى
 : ىناؾ حرؼ اؿتلاميذال
 اب٤علم: ما ىو بٗا بُ ذلك؟
 اسم مفرد : تلاميذال
 ؟اقرأ اب٤علم: ماذا
 جر: تلاميذال
 اب٤علم: ما ىي علامة؟
 كسرة: تلاميذال
 اسمالربٞن بٗا بُ ذلك اب١ملة  لفظبٍ يقرأ اب٤علم 
 جر، قراء اسم مفرد بٗا بُ ذلك  اؿلأف ىناؾ حرؼ 
ب٘ويد اب٤علم معنا  تلاميذ. كيحاكي الكسرةبسبب علامة  
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، فسيكرر اب٤علم القراءة مرة أخرل  لتز، إف لم يكن م
 الطريقة البٍ يعلم بها اب٤علم وى ا. ىذلتزحبٌ يصبح م
 ح.ا فتريقة اب٤ط بإستخداـ
باستخداـ طريقة اب٤فتاح ،  النحوم يبُ تنفيذ تعل
م يستخدـ يأكثر متعة لأف التعل النحويصبح جو تعلم 
الأغاني لتذكر اب٤واد البٍ بً تدريسها. حبٌ لا يكوف 
أكثر نشاطنا كإبداعنا  تلاميذىذا التعلم ب٩لان كيصبح ال
أكثر  تلاميذم ، كجعل اليكمهارة بُ اب٤شاركة بُ التعل
 النحو.بٞاسة بُ تعلم 
 إختتاـ )ج (
أمثلة مكتوبة  تلاميذ بٙليلمن ال درسيطلب اب٤
رؼ ب٤عتقديدها مأخوذة من الكتب اب٤تعلق باب٤واد البٍ 
 . اختتمبً تسليمهاللمواد البٍ  تلاميذمستول فهم ال
 ٘ٔمدلة معا. (اب٤لاحظة ، اب٢ك بالتحية  اب٤درس
 .)ٜٕٔٓديسمبر 
 التعليم طريقة )ٙ
ىي  بويولالي اب٥دلمعهد  بُ النحو ميتعل طريقة
. طريقة اب٤فتاح ىي طريقة سهلة لأساسيات اب٤فتاح طريقة
ني. الأستاذ أبٞد الزرقكىي مألف لللمبتدئبْ  النحو علم
تطبق على آية البقرة التستخدـ اب١داكؿ ك  م ىذهيطريقة التعل
 ).ٜٕٔٓديسمبر  ٙٔ. (ملاحظة بُ ٕ٘-ٔالآية 
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لأف ىذه  النحو ميبُ طريقة التعل يى إف طريقة اب٤فتاح
. يتم تقدنً ىذه النحوالطريقة لا تغبّ اب٤صطلحات بُ علم 
الطريقة باستخداـ اللغة الإندكنيسية ، كالاستنتاجات كالصيغ 
ذج تدريب و بٔداكؿ كنم يكملالبٍ تتسم بالبساطة كالعملية ، ك 
 من السهل. فهمها كمواد مدب٦ة مع الأغاني بٕيث يكوف 
أكلان بقراءة  تلاميذيشرح اب٤علم اب٤ادة ، يبدأ ال قبل أف
 حسبت,حسبتا, حسبوا, حسبا, حسب, مثل: تصريف
حسبتم, حسبِت, حسبتما,  حسبن,حسبت, حسبتما,
بٕيث يكوف  كىكذا يدكن غنائها حسبّبً, حسبُت, حسبنا.
 من السهل التذكر كالفهم.
أكثر بٞاسة بُ اب٤شاركة  تصريف تلميذبٍ بعد أف يصبح 
م. بٍ يقدـ اب٤علم أسئلة حوؿ اب٤ادة السابقة البٍ تدكر يالتعل
 معنا. فيما يلي أمثلة لأسئلة تلميذكال علحوؿ الإجابة عن الف
 التلاميذ على اب٤علم
  ؟بٗا بُ ذلك يفتح : ماذااب٤علم
 عل:الفتلاميذال
 ؟ فعل نوعماذا  اب٤علم:
 فعل اب٤ضارع : تلاميذال
 علم: ما ىي العلامة؟اب٤
 م حرؼ: تلاميذال
 ؟ظمبّ خزف اب٤علم: ما
 ىو ظمبّ: تلاميذال
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بعد الأسئلة كالأجوبة ، يواصل اب٤علم اب٤ادة اب١ديدة البٍ 
. يقـو اب٤علم بنقل اب٤ادة من الإعرابتدكر حوؿ اب٢رؼ ك 
. بعد قراءة اب٤ادة ، يطلب تلاميذال هتم ّخلاؿ قراءة اب٤ادة بٍ ي
القراءة معا ثلاث مرات. بٍ يعطي اب٤علم  تلاميذالاب٤علم من 
مثالان مكتوبنا على السبورة بٍ أكضح كفقنا للمواد. يتم إعطاء 
الفرصة لسؤاؿ اب٤علم إذا كاف لا يزاؿ ىناؾ من لا  تلاميذال
 يفهم.
م مع اب٤علم يقرأ أمثلة من الكلمات بُ ييستمر التعل
ىذا تكرار  لاميذتاليتصنع كمعانيها. بٍ  تركيبالكلمات مع 
ثلاث مرات. بٍ يقدـ اب٤علم أسئلة حوؿ اب٤واد البٍ بً تعلمها 
 الإجابة معا. تلاميذكال تلاميذب١ميع ال
باستخداـ طريقة  النحوم يفيما يلي أمثلة لأسئلة التعل
 اب٤فتاح: 
 اب٤علم: ماذا يسأؿ اب٤علم عن رعد؟
  اسم : بٗا بُ ذلكتلاميذال
 ؟ قراء اب٤علم: ماذا
 رفع : تلاميذال
 العلامة؟ واب٤علم: ما ى
 ضمة : تلاميذال
 ؟ضمة اب٤علم: ب٤اذا ىو 
 لأف اسم مفرد : تلاميذال
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ب٦موعة تعلم تتكوف   بعد السؤاؿ كاب١واب ، يقـو اب٤علم 
كل ب٦موعة من سبعة أشخاص ، بٍ يعطي اب٤علم اب٢رية 
م يللتعلم كما يحلو ب٥م بٕيث توجد بُ نماذج التعل تلاميذل
اب٤ختلفة ب٦موعات تناقش ، بعضها يحفظ ، بعض الأسئلة 
كالأجوبة ب٦موعتو. بٍ عندما يشعر اب٤علم أنو تعلم ما يكفي 
 طلبم المجموعة. بٍ ييمن المجموعة ، ينتهي اب٤علم من التعل
بُ الكتاب  لفظللتقدـ كاحد تلو الآخر لقراءة  تلاميذاب٤علم ل
 .بٍ توفق كفقا لفهمهم
الأخرل ىو  النحو ميالتعل ةقيريقة عن طر ما يديز ىذه الط
البٍ توجد غالبنا بُ  أف طريقة اب٤فتاح مزكدة بٖصائص اب٤واقف
من خلاؿ ىذه  تلاميذالعربية ، بٕيث يدكن  ة اللغةبنية اب١مل
على الرغم من أنهم لا يعرفوف اب٤عبُ  أاب٣صائص أف يقر 
كالفهم. طريقة الفتح قصبّة كعملية نسبينا لأف ب٧توياتها لا 
كب٘اىل النقاط البٍ  النحوتأخذ سول نقاط مهمة بُ تعلم 
تتعمق. بٕيث لا يزالوف بٕاجة إلى قواعد إضافية بُ تعلم 
 .النحو
 ، كلا تصل إلى طريقة لفظقراءة لطريقة اب٤فتاح ىي فقط 
إعطاء اب٤عبُ كالتفاىم. تتكوف ىذه الطريقة ببساطة عن طريق 
ا دكف تغيبّ ب٧توياته الصرؼك  النحوأخذ اب٤واد من كتب 
من قبل اب٤بتدئبْ  هلكىضمها بس . لذلك يتم فهمضمونهاكم
 فقط. النحوالذين يتعلموف 
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بٕيث يتمكن  النحو يدرسيستخدـ اب٤علم طريقة اب٤فتاح ل
هم اب٤واد البٍ بً تسليمها بسهولة أكبر ، من قبوؿ كف تلاميذال
كبصبّةىم كاسعة. كبالتالي الطريقة  تلاميذبٕيث تصبح معرفة ال
م. يعتمد النجاح بُ يالتعل عملية ب٥ا دكر مهم جدا بُ
 م على الطريقة البٍ يحدث بها اب٤علم.ياستخداـ طريقة التعل
 كسيلة التعليم )ٚ
 النحو ميبُ تعل درسالبٍ يستخدمها اب٤ كسيلة التعليم
ىي السبورات ، العلامات ، المحايات ، الكتب اب٤درسية. 
 .)ٜٕٔٓديسمبر  ٙٔ(ملاحظة بُ 
 نظاـ التقييم )ٛ
نظاـ التقييم على تعليم النحو بإستخداـ طريقة 
.  الأسئلة كالإجابة اب٤فتاح بُ معهد اب٥دل بويولالي كىو
الأسئلة مأخوذة من الكتاب كفقا للمواد البٍ شرحها  كانت
 بُ النحو على موقف الكلمات كفقا لقواعد الواجبةعطى أك 
درسها  يكفقا مع اب٤واد البٍ  ٕ٘-ٔالبقرة الآيات  سورة
كما عبرة الأستاذة لؤلؤؾ خبّية   .التلاميذ صححها معكي
 على النحو التالي: 
اـ طريقة اب٤فتاح باستخد النحو مي"نظاـ تقييم التعل 
الأسئلة مأخوذة من  . كانتطريق السؤاؿ كالإجابة كىو
فضلا عن ذلك يعط الكتاب كفقا للمادة البٍ شرحها، 
على موقف الكلمة كفقا للقواعد  الواجبةأيضا  التلاميذ
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ة . "(مقابلة مع استاذٕ٘-ٔبُ سورة البقرة الآيات  النحو
 ).ٜٕٔٓديسمبر  ٜ لؤلؤؾ خبّية
الذين يعسركف أك لم يفهموا مادة من النحو كالتلاميذ 
بطريقة اب٤فتاح فيومذ يببْ اب٤درس عليهم عما لم يفهموا بو 
بٗستول قدرىم كيعطي عليهم كاجبات منزلية من طلب 
الإعراب بُ بٝل كلمة بكلمة بٕيث تكوف الأسئلة مكتوبة 
بُ الكتاب التعليمي اب٤ناسب بٗا شرح بو كسيبحث بُ 
 ستقبلحصة التعليم اب٤
 
 في تعليم النحو بإستخدام طريقة المفتاح نقصانمزايا و  )ب 
 اب٥دلمعهد  بُ طريقة اب٤فتاح باستخداـ النحو ميبُ تعل
 النحو التالي: كىي على. نقصاىاىناؾ بالتأكيد مزايا ك  بويولالي
 اب٤زايا )ٔ
و تقال كمام ىناؾ بالتأكيد مزايا   يعند القياـ بأنشطة التعل
 تلاميذال كىي كثبّ منإحدل اب٤زايا  أفالأستاذة ليليك أندرياني 
باستخداـ طريقة  النحو ميأكثر نشاطنا بُ اب٤شاركة بُ تعل
. التلاميذ درسوي الذم بسبب كوف الكتاب اب٤خصوصاب٤فتاح. 
البٍ لقي  حفظ كفهم اب٤واد تلاميذبالإضافة إلى ذلك ، يسهل ال
 شكل ملخص. بعد ذلك ، بُ ذلك الكتاب لأفبها اب٤درس 
تستخدـ  الأنهلقي بها اب٤درس بسهولة اب٤واد البٍ  تلاميذيقبل ال
لغة ب٨تصرة كعملية. بالإضافة إلى ذلك ، ىناؾ أيضنا ميزات أك 
من  تلاميذصيغ موجودة غالبنا بُ اب١مل العربية حبٌ يتمكن ال
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 ٚٔك أندرياني ي. (مقابلة ، ليلشكل فيوغبّ بب اقراءة الكت
 ).ٜٕٔٓمبر ديس
 النقصاف  )ٕ
بُ عملية التعليم ىذه أيضا ناقص, كما قالت الأستاذة لؤلؤؾ 
 النحوم يتعل ب٥ا بُ أف أكجو القصور البٍ كاجهتخبّية 
الذين لديهم قدرة  دسبْباستخداـ طريقة اب٤فتاح ىي نقص اب٤
 بُ م أقل فعالية لأنو يبدأيكقت التعلك  النحوعلى إتقاف علم 
من الصعب إلى فهم  التلاميذ ليلان . ، لا يزاؿ ٖٓ.ٕٔالساعة 
ب٧صوركف بسهولة  تلاميذلأف ال البَكيب خاصاقسم ك  القواعد
بُ بٝل متشابهة تقريبا. (مقابلة ، مع ليليك أندرياني بتاريخ 
 .)ٜٕٔٓديسمبر  ٚٔ
 
 البحث تحصيلات ب.تحليل
 باستخداـ طريقة اب٤فتاح بُ النحوم يبناءن على عملية البحث لتعل
اب٥دل بويولالي ، يدكن اب٢صوؿ على بيانات ب٨تلفة من خلاؿ  معهد
من أكتوبر إلى  جرل البحث اب٤لاحظة اب٤باشرة كاب٤قابلات كالتوثيق. 
 . ٜٕٔٓديسمبر 
 اب٥دل بويولالي معهد بُ ةمن حقائق النتائج البٍ توصل إليها الباحث
 النحوم ي. عملية تعلالنحو ميتعلبُ تاح طريقة اب٤ف درساستخدـ اب٤ قد
 م ، كىي:يباستخداـ طريقة اب٤فتاح من خلاؿ عدة مكونات بُ التعل
 حصلباستخداـ طريقة اب٤فتاح ىو  النحوم يم، ىدؼ تعليأىداؼ التعل .ٔ
. فضلا عن بسهولة كسرعة كفقنا للهدؼ النحوعلى دركس  تلاميذال
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بُ سورة  النحوعلم كتطبيق  على فهم  تلاميذيدكن أف يسهل ال ذلك
ب اب٤درسي. ابُ الكت اب٤وجود من خلاؿ اب١داكؿ ٕ٘-ٔالبقرة الآيات 
ذلك باللغة  كيبَجم  أف يحللوا النصبالإضافة إلى ذلك ، يدكنهم 
 القرآف. من آيات يعربوا أفالنحوية على الرغم شيئنا فشيئنا كيدكنهم 
طريقة اب٤فتاح ىم بٝيع ب النحوم ياب٤شاركوف بُ تعل كالذين تلاميذ,ال .ٕ
ما زالوا ك  بويولالي اب٥دل معهد الذين يعيشوف بُ ذكره كتسوتو تلاميذال
دينية من الصف الأكؿ إلى الصف السادس. ىذا ال ةدرساب٤يدرسوف بُ 
درسة اب٤ك  "ابتدائي" ةطريق كب٪حوا  الثانويةدرسة بُ اب٤ للتلاميذ ب٨صص
 عالية.ال
 كياىىرعاية  بٙت "  بويولالي "اب٥دلمعهد التدريب بُ التدريب, ابتدأ  .ٖ
م يبٕضور تدريب تعل تلاميذعددا من الكىو أمر  .حبيب إخساف الدين
يسبَشد بها بشكل مباشر الأستاذ ك باستخداـ طريقة "اب٤فتاح"  النحو
بُ  يشاركوفالذم التلاميذ  كمنلطريقة "اب٤فتاح".  مألفني كاأبٞد الزرق
دم. ، شاف رك اب ، أبٞد سفياف ، امر مودم ، ب٪يهالتدريب الإماـ م
ىؤلاء كانوا قادرين  .بّيو ، جليحة ، كورنيا ، كليليك أندريانييلولوؾ خ
 .للتلاميذ كالتلاميذة اب٤فتاحمع طريقة  النحوم يعلى تعل
النحو م ي. اب٤واد التعليمية اب٤ستخدمة لتعلهااب٤واد التعليمية أك موضوع .ٗ
باستخداـ طريقة اب٤فتاح ىو كتاب من تأليف أبٞد الزرقوني. يتكوف 
ب٦لدات ، المجلد الأكؿ من دليل التدريس الذم يحتوم  ٗالكتاب من 
، ككذلك كيفية تعليم  اب٤درسعلى الطعوف البٍ يُب أف ينظر فيها 
باستخداـ طريقة اب٤فتاح. المجلد الثاني من اب٤واد البٍ  النحوخطوات 
. يحتوم الكتاب الثالث حوؿ دليل التدريب تلاميذقبل ال ها منيعلم
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سئلة الأدكر حوؿ ت اتعلى الصيغ اب٤ادية البٍ قدمها. المجلد الرابع بٛرين
 تلاميذ.بها ال يستجيبالبٍ يُب أف 
تكوف من ثلاث عمليات تعليمية كىي مرحلة الإعداد تم. يأنشطة التعل .٘
بُ إعداد  درس، بدأ اب٤. مرحلة الإعداد ختماـكمرحلة التنفيذ كالإ
اب٢ضور  كشف، كإعداد   تلاميذلا من قبل تقدمهاسيجدكؿ للمواد البٍ 
 الدعاءتحيتو ك بال درسفتح اب٤ا، كإعداد نموذج التقييم. مرحلة التنفيذ ، 
سيلقي معنا بٍ كرر اب٤ادة السابقة ، كبعد ذلك شرح اب٤واد اب١ديدة البٍ 
 بٙليل تلاميذمن ال درس، بُ اب٤رحلة اب٣تامية ، يطلب اب٤ تلاميذا إلى البه
التحية كقراءة  كاختتمالأمثلة اب٤كتوبة اب٤أخوذة من الكتاب اب٤تعلق باب٤واد  
 مدلة معا.اب٢
اب٥دل  معهد بُ النحوم يم اب٤ستخدمة لتعليم ، طريقة التعليطريقة التعل .ٙ
 النحوقة سهلة لعلم ىي طريقة اب٤فتاح. طريقة اب٤فتاح ىي طري بويولالي
اما خطوات تعليم  ني.الأستاذ أبٞد الزرقكالذم يألف بو اللمبتدئبْ 
 النحو بإستخداـ طريقة اب٤فتاح ىو كما يلي:
 مثل: تصريفأكلان بقراءة  تلاميذقبل أف يشرح اب٤علم اب٤ادة ، يبدأ ال
حسبت,  حسبن, حسبتا, حسبت, حسبوا, حسب,حسبا,
 حسبتما, حسبّبً, حسبُت, حسبنا.حسبتم, حسبِت,  حسبتما,
م. بٍ يأكثر بٞاسة بُ اب٤شاركة التعل تصريف تلميذبٍ بعد أف يصبح  
يقدـ اب٤علم أسئلة حوؿ اب٤ادة السابقة البٍ تدكر حوؿ الإجابة عن 
 التلاميذ على اب٤علم معنا. فيما يلي أمثلة لأسئلة تلميذكال علالف
  ؟بٗا بُ ذلك يفتح : ماذااب٤علم
 عل:الفذتلاميال
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 ؟ فعل نوعماذا  اب٤علم:
 فعل اب٤ضارع : تلاميذال
 اب٤علم: ما ىي العلامة؟
 م حرؼ: تلاميذال
 ؟ظمبّ خزف اب٤علم: ما
 ىو ظمبّ: تلاميذال
بعد الأسئلة كالأجوبة ، يواصل اب٤علم اب٤ادة اب١ديدة البٍ تدكر حوؿ 
اب٤ادة بٍ . يقـو اب٤علم بنقل اب٤ادة من خلاؿ قراءة الإعراباب٢رؼ ك 
القراءة  تلاميذ. بعد قراءة اب٤ادة ، يطلب اب٤علم من التلاميذال هتم ّي
معا ثلاث مرات. بٍ يعطي اب٤علم مثالان مكتوبنا على السبورة بٍ أكضح 
الفرصة لسؤاؿ اب٤علم إذا كاف لا يزاؿ  تلاميذكفقنا للمواد. يتم إعطاء ال
 ىناؾ من لا يفهم.
أمثلة من الكلمات بُ الكلمات مع  م مع اب٤علم يقرأييستمر التعل
ىذا تكرار ثلاث مرات. بٍ يقدـ  تلاميذاليتصنع كمعانيها. بٍ  تركيب
 تلاميذكال تلاميذاب٤علم أسئلة حوؿ اب٤واد البٍ بً تعلمها ب١ميع ال
 الإجابة معا.
 باستخداـ طريقة اب٤فتاح:  النحوم يفيما يلي أمثلة لأسئلة التعل
 م عن رعد؟اب٤علم: ماذا يسأؿ اب٤عل
  اسم : بٗا بُ ذلكتلاميذال
 ؟ قراء اب٤علم: ماذا
 رفع : تلاميذال
 العلامة؟ واب٤علم: ما ى
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 ضمة : تلاميذال
 ؟ضمة اب٤علم: ب٤اذا ىو 
 لأف اسم مفرد : تلاميذال
ب٦موعة تعلم تتكوف كل  بعد السؤاؿ كاب١واب ، يقـو اب٤علم 
للتعلم   تلاميذلب٦موعة من سبعة أشخاص ، بٍ يعطي اب٤علم اب٢رية 
م اب٤ختلفة ب٦موعات تناقش يكما يحلو ب٥م بٕيث توجد بُ نماذج التعل
، بعضها يحفظ ، بعض الأسئلة كالأجوبة ب٦موعتو. بٍ عندما يشعر 
م ياب٤علم أنو تعلم ما يكفي من المجموعة ، ينتهي اب٤علم من التعل
 لفظراءة للتقدـ كاحد تلو الآخر لق تلاميذالمجموعة. بٍ يقوؿ اب٤علم ل
 .بُ الكتاب بٍ توفق كفقا لفهمهم
م يبُ تعل درسم اب٤ستخدمة من قبل اب٤يم ، كسائل التعليكسائل التعل .ٚ
على  .، علامات ، ب٧ايات ، الكتب اب٤درسية  ةىي السبور النحو 
الرغم من أف الواسائط اب٤ستخدمة ليست كببّة كلكنها لا تزاؿ تساعد 
التلاميذ فهم اب٤واد البٍ قدمها اب٤علم  كيدكنالتلاميذ بُ عملية التعليم. 
 لتوفبّ اب٢ياة بُ اب٢اضر ك اب٤ستقبل.
 بُ طريقة اب٤فتاح النحو بإستخداـم يتعلبُ تقييم الـ اـ التقييم ، نظانظ .ٛ
 مأخوذةالأسئلة  . كانتطريق الأسئلة كالإجابة بويولالي اب٥دل معهد
كإعطاء الواجبات لتحليل آيات من من الكتاب كفقنا للمادة اب٤وضحة 
 .مع التلاميذصححها ي بٍ النحوكفقنا لقواعد   ٕ٘-ٔالآيات  من البقرة
 ، يدكن إثبات أف استخداـ اب٤فتاحباستخداـ طريقة  النحوم يمن تعل
كأيضنا  النحو ميدكن أف يزيد من إتقانها بُ عل طريقة اب٤فتاح بُ تعليم النحو
م اللغة العربية. كبالإضافة إلى ذلك، كاف ييدكن أف يزيد من جودة تعل
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 تهابٍ ب٩ارس نظرية أكلاال من خلاؿ تقدنً النحو.حريصة على تعلم  تلاميذال
البقرة  سورة بُطبق ي الذمب اب٤درسي اد بُ الكتجو و من خلاؿ اب١دكؿ اب٤
 .ٕ٘-ٔالآيات 
 
 
 
 
 
 
  
 01
 
 
 الباب الخامس
 الخاتمة
 
 نتائج البحث  . أ
عن تعليم النحو  ت بو الباحثةأجر بناءن على البحث الذم 
سنة الدراسي بإستخداـ طريقة اب٤فتاح لتلاميذ معهد اب٥دل بويولالي 
 :التاليالباحثة على النحو ستخلص تف ،۲۲۲۲/۹۹۲۲
باستخداـ النحو  ميعملية تعليدكن أف ينظر إليو من حيث  .ٔ
 :معهد اب٥دل بويولالي طريقة اب٤فتاح بُ
يفهم ل اب٥دل بويولاليىدؼ تعليم النحو بُ معهد  )أ 
 مع الأغاني. الصرؼك  النحوقواعد  تلاميذال
باستخداـ طريقة  النحوم ياب٤تعلموف الذين اتبعوا تعل )ب 
تلاميذ معهد اب٥دل بويولالي كانوا بٝيعهم من   اب٤فتاح
إلى  الثانوية ٖمن الصف  إبتدائطريقة  ب٪حواكالذين 
 .العاليةدرسة اب٤
 قاـ اب٤فتاح ىو الذم باستخداـ طريقة مدرس النحوإف  )ج 
تدريب على طريقة اب٤فتاح من قبل الأستاذ أبٞد بال
 الزرقوني.
 اب٤واد التعليمية البٍ تستخدـ طريقة اب٤فتاح ىذه أكثر )د 
البقرة  سورةموضع الكلمات بُ اب١مل بُ  عن ب٩ارسة
 .ٕ٘-ٔالآية 
 01
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 جدكلا جعل اب٤درس ىو بالإعدادم يأنشطة التعلابتدأت  )ق 
اب٢ضور. مرحلة  كشفكالتقييم ك  سيلقي بها للمواد البٍ
التنفيذ ىي تقدنً اب٤ادة مع شرح من كتاب اب٤فتاح. 
 أف يستجيب تلاميذمن ال اب٤درسطلب  مرحلة إختتاـ.
 الأسئلة اب٤كتوبة على السبورة.
م اب٤ستخدمة ىي طريقة اب٤فتاح البٍ تشرح يطريقة التعل )ك 
 .النحوقواعد عن ضح كمو  ملخص بشكل
ىي علامات ، ب٧ايات ، ألواح الكتابة  التعليميةالوسائل  )ز 
 ب.ا، الكت
 تلاميذكال درسجوبة ببْ اب٤الأسئلة ك الأنظاـ التقييم ىو  )ح 
كلمة كفقنا   عن بٙليل كالواجباتعلى اب٤ادة اب٤قدمة 
بُ اب٤وجودة  ٕ٘-ٔالقرآف  من بُ آيات  النحولقواعد 
 اب٤درسي. الكتاب
ك النقصاف بُ تعليم النحو اب٤زايا يدكن أف ينظر إليو من حيث  .ٕ
 ىي كما يلي:بإستخداـ طريقة اب٤فتاح 
 اب٤زايا ) أ
باستخداـ طريقة  نحوم اليأكثر نشاطنا بُ تعل تلاميذال )ٔ
 اب٤فتاح.
حفظ كفهم اب٤واد البٍ قدمها  تلاميذ علىيسهل ال )ٕ
 .درساب٤
بسهولة  اب٤درسقبوؿ اب٤واد البٍ قدمها  تلاميذلايدكن  )ٖ
 لأنهم يستخدموف لغة قصبّة كعملية.
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 الناقص ) ب
 .النحو الذين لديهم قدرة على إتقاف علم درسبْقلة اب٤ )ٔ
 .ٖٓ:ٕٔم أقل فعالية حيث يبدأ بُ الساعة يتعلالكقت  )ٕ
البَكيب  قسمك  القواعدمن الصعب  فهم  التلاميذ ما زاؿ )ٖ
 .متشابهةعالقوف بسهولة بُ بٝل  ملأنه  خصوصا
 
 توصيات البحث  . ب
البحث السابقة تقدـ الباحثة إقبَاحات  بٙصلاتبناء على 
فيكوف معهد اب٥دل  لإطراؼ متعلقة. بناءن على اب٤لاحظة للباحثة بُ
 ىناؾ عدد من الاقبَاحات اب٤قدمة كىي ما يلي :
 للمعهد .0
باستخداـ  النحو ميعند القياـ بتدريس تعلينبغي عليو أف يزيد اب٤درس 
 على جودة مهارات تدريس كلبَكزم يطريقة اب٤فتاح لتسهل عملية التعل
، بالإضافة إلى توفبّ أدلة دراسية  معهد اب٥دل بويولالي بُ تلاميذلل النحو
 بسهولة.مادة التعليم من فهم  تلاميذحبٌ يتمكن ال
 درسينللم .9
يُب على اب٤درس أف تهتم إلى استخداـ الطريقة كالوسيلة  ) أ
م ، بٕيث يشجعوف كيحمسوف يسبَاتيجية اب٤ستخدمة بُ التعلكالا
 تعلم النحو.بُ 
تلاميذ الذين الينبغي على اب٤درس أف تنبو تنبيها بُ التعامل ب ) ب
بٕيث لا يستهي التلاميذ  درس النحو يواجهوف صعوبات بُ
 م.يباب٤درس بُ عملية التعل
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 للتلاميذ .3
ىا االبٍ تعلمو  النحولتكرار قواعد  أف يُدكا تلاميذيُب على ال ) أ
من بٙليل النص إذا كاف لديهم أم أسئلة أك اختبارات  حبٌ
 بسهولة. ابه وفمبعلم النحو  فيقو 
 إىتماـ ك النحو لتعلم  دائما أنفسهم للتلاميذ دفاعة يُب ) ب
 م.يعملية التعلبُ  درساب٤
 للباحثين .4
ين أف يطورين ىذا البحث لأف البحث بُ ر يُب على الباحثبْ الآخ
 .يهدؼ إلى بٙسبْ جودة التعلمالفصل 
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 قائمة المراجع
 
 المراجع باللغة العربية  . أ
اب٘اىات حديثة بُ .  ۹ٓٓ۲طو علي حسبْ الدليمى, عبد الكرنً الوائلي.
 بٝيع اب٢قوؽ ب٧فوظة. تدريس اللغة العربية.
اللغة العربية .٘ٓٓ۲طو علي حسبْ الدليمى,عبد الكرنً عباس الوائلي.
 بٝيع اب٢قوؽ ب٧فوضة.مناىجها كطرائق تدريسها. 
القاىرة: طرؽ تدريس اللغة العربية كالبَبية الدينية. . ٙ۹۹۹إبراىيم ب٧مد عطا.
 مكتبة النهضية.
القاىرة: مكتبة طرؽ تعليم اللغة العربية.. ٗٛ۹ٔب٧مد عبد القادر أبٞد.
 النهضية.
 . شبكة الفكر. ورية بَ النحو كالصرؼاب٤نص. ٓٓٓ۲ب٧مد اب٢سيبِ الشبّازم. 
ببّكت: مكتبة  كتاب التعريفات.. ٛٛ۹ٔالشريف على بن ب٧مد اب١رجانى.
 لبناف.
جزء  الأكاؿ. ببّكت:   جامع الدركس العربية.. ٗٗ۹۹مصطفى الغلاييبِ.
 لبناف.دار الكتب العلمية.
دمشقص: منشورات دار  ملخص قواعد اللغة العربية.فؤاد نعمة.بدكف.السنة. 
 اب٢كمة.
ببّكت: لبناف. دار  القواعد الأساسيّة للغة العربية.. ٖٗ۹۹أبٞد اب٥اشمي.
 الكتب العلمية.
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جّدة:دار المجتمع للنشر  الغربية.البَبية اللغوية . ٕ٘ٓٓعدناف حسن باحارث.
 كالتوزيع.
 أساسيات تعليم اللغة العربية.. ٜٔٛٔعلى أبٞد مذكور كأصحاب.
 بالقاىرة:دار الثقافة للطباعة كالنشر.
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PEDOMAN OBSERVASI 
1. Letak Geografis 
2. Kegiatan Keseharian 
3. Proses pembelajaran nahwu dengan menggunakan  metode Al Miftah 
 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
1. Sejarah berdirinya pondok pesantren Al Huda Boyolali 
2. Visi dan Misi pondok pesantren Al Huda Boyolali 
3. Struktur organisasi pondok pesantren Al Huda Boyolali 
4. Keadaan santri dan ustadz, ustadzah pondok pesantren Al Huda Boyolali 
5. Sarana dan prasarana pondok pesantren Al Huda Boyolali 
6. Jadwal pembelajaran dan kitab-kitab yang digunakan pondok pesantren Al 
huda Boyolali 
PEDOMAN WAWANCARA 
1. Pertanyaan  untuk Pengasuh Pondok pesantren Al Huda Boyolali 
a. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren al huda boyolali? 
b. Bagaimana Visi dan Misi pondok pesantren Al huda boyolali? 
c. Apa tujuan didirikannya pondok pesantren Al huda boyolali? 
d. Bagaimana sistem pendidikan  pondok pesantren Al Huda Boyolali? 
e. Bagaimana keadaan  sarana dan  prasarana pondok pesantren Al Huda 
Boyolali? 
f. Berapa jumlah  ustadz dan  ustadzah serta santri pondok pesantren Al Huda? 
2. Pertanyaan  untuk ustadz/ustadzah 
a. Apa nama tingkatan kelas di pondok  pesantren Al Huda? 
b. Bagaimana langkah-langkah yang dipersiapkan sebelum  mengajar nahwu 
dengan menggunakan metode Al Miftah? 
c. Bagaimna proses pembelajaran nahwu dengan menggunakan metode Al 
Miftah? 
d. Apa tujuan yang ingin dicapai dari penggunaan  metode Al Miftah dalam 
pembelajaran  nahwu? 
e. Apa kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan  metode  Al  Miftah? 
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f. Apa kendala yang dialami dalam  pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan  metode  Al Miftah? 
g. Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran nahwu dengan menggunakan 
metode Al Miftah? 
3. Pertanyaan  untuk santri 
a. Apa pendapat kamu tentang pembelajaran  nahwu dengan  menggunakan 
metode Al Miftah? 
b. Bagaimana metode ustadzah  dalam  mengajar? 
c. Apakah  ada kesulitan dalam belajar nahwu dengan  menggunakan metode 
Al Miftah? 
d. Apa manfaat yang kamu peroleh dari belajar nahwu dengan menggunakan 
metode Al Miftah? 
e. Apakah  kamu menyukai pembelajaran  nahwu dengan  menggunakan 
metode Al Miftah? 
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FIELD –NOTE 
 
Judul          : Wawancara meminta izin di Pondok Pesantren Al Huda Boyolali 
Informan  : Pengasuh Pondok Pesantren Al Huda Boyolali (KH. Habib 
Ikhsanudin) 
Tempat      : Rumah KH. Habib Ikhsanudin Pondok Pesantren Al Huda Boyolali 
Waktu       : Tanggal 31 Oktober 2019 Jam 09.30-10.00 
Pada hari Kamis tepatnya tanggal 27 Oktober 2019, saya datang  untuk 
sowan kepada pengasuh Pondok Pesantren Al Huda di Boyolali untuk 
melanjutkan penelitian saya. Sebelumnya, malam  harinya saya telah menginap di 
pondok tersebut. Pada pukul 09.30 saya ditemani salah satu santri putri disana 
untuk sowan  bertemu dengan pengasuh pondok pesantren Al Huda atau bapak 
yai. Tak lupa saya juga mempersiapkan bahan untuk wawancara serta membawa 
surat izin untuk melakukan penelitian di pondok pesantren tersebut. Sesampainya 
didepan dalem pengasuh, saya dipersilahkan masuk oleh santri yang menemani 
saya tadi, lalu dipersilahkan untuk duduk di ruang tamu sembari menunggu 
pengasuh yang masih di belakang. Setelah beberapa menit saya menunggu, ibu 
nyai dan bapak kyai datang menuju ruang tamu untuk menemui saya. 
Peneliti      : Assalamu’alaikum wr.wb, sugeng enjeng pak yai 
Pengasuh  : Wa’alaikumsalam wr.wb., nggeh mbak... wonten keperluan nopo 
mbak? 
Peneliti      : Nggeh pak. Niki ingkang sepindah kulo dateng mriki badhe 
silaturahmi, ingkang kaping kalih kulon badhe nyuwun izin 
nglaksanaaken penelitian ten pondok pesantren niki. 
Pengasuh  : Ohh, iya mbak mboten  nopo-nopo monggo, damel tugas nopo 
mbak niku? 
Peneliti     : Niki pak damel tugas skripsi penelitian kulo, niki kulo saking 
IAIN Surakarta badhe neliti mengenai Pembelajaran Nahwu 
dengan Menggunakan  Metode Al Miftah ten pondok pesantren  
niki. 
Pengasuh  : Ohh ngoten nggeh mbak silahkan! 
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Peneliti      : Badhe tanglet sejarah berdirinya pondok pesantren Al Huda niki 
pripun nggeh? 
Pengasuh  : Ohh, jadi dulu saya pernah mondok di pondok Al Islah Kediri, 
suatu ketika saya ingin pulang hanya untuk menengok keluarga 
saja. Karena sudah 5 tahun saya tidak pulang kerumah, tepatnya 
pada tanggal 17 agustus 1963. Tiga hari kemudian  pada tanggal 
20 agustus 1963, saya mengajari anak-anak kampung sekitar sini 
untuk mengaji. Ya sampai sekarang ini pengajian saya masih 
berlangsung. Dulu desa ini masih jauh dari agama dan 
masyarakatnya masih menganut paham  adat kejawen. 
Alhamdulilah semakin kesini adat tersebut sudah mulai 
ditinggalkan. Dan memang tidak mudah mengubah kebiasaan 
masyarakat yang sudah mlekat erat tersebut. 
Peneliti      : Pripun respon jenengan menghadapi hal niku? 
Pengasuh  : Ya hal tersebut tidak bisa dilawan dengan kekerasan harus dengan 
cara yang halus dan melebur diantara masyarakat . maka dari itu 
di pondok pesantren ini begitu banyak kegiatan yang melibatkan 
masyarakat.  Ya silahkan  jika mau  meneliti disini kami 
menerima dengan senang hati. 
Peneliti      : Oh nggeh pak yai, nggeh sampun cekap semanten  riyen 
wawancara dinten niki. Matur suwun kangge wekdalipun pak yai 
kalihan bu nyai. 
Pengasuh  : Nggeh mbak sami-sami, mugi-mugi lancar nggeh. 
Peneliti      : Aamiin...pak yai matur suwun, ngapuntene ganggu wekdalipun. 
Pengasuh  : Mboten  nopo-nopo mbak. 
Peneliti      : Assalamu’alaikum wr.wb. 
Pengasuh  : wa’alaikumsalam wr.wb. 
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FIELD-NOTE 
Topik            :  Wawancara 
Informan         :  Ustadz Imam  Mahmudi (selaku guru yang mengajar al miftah) 
Hari/Tanggal :  Rabu, 20 November 2019  
Tempat           : Aula Pondok Pesantren Al Huda  
Waktu             : 21.30 WIB 
Pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 pukul 21.30 setelah 
pembelajaran saya langsung meminta waktu kepada ustadz Imam mahmudi untuk 
melakukan wawancara terkait dengan proses pembelajaran nahwu dengan  
menggunakan metode Al miftah  dan  bagaimana kemampuan siswa dalam  
belajar nahwu. 
Peneliti      : Apa nama tingktan  kelas di pondok pesantren Al Huda Boyolali? 
Informan  : Untuk tingkatan kelas di pondok Al Huda ini terdiri dari kelas ula, 
wustho, ulya yang dibagi menjadi enam  tingkatan.  Dan disetiap 
tingkatannya terdapat kurikulum yang berbeda. 
Peneliti     : Bagaimana langkah-langkah yang dipersiapkan sebelum belajar 
nahwu dengan menggunakan metode Al Miftah? 
Informan   : Jadi sebelum belajar nahwu dengan metode Al miftah ini guru 
harus menyiapkan daftar hadir, form penilaian, buku pembelajaran 
, dan jadwal materi yang akan disampaikan. 
Peneliti       : Bagaimana proses pembelajaran nahwu dengan  metode al miftah? 
Informan    : Mempelajari materi terlebih dahulu kemudian di muthalaah dengan 
mengerjakan di buku latihan al miftah (bila sudah selesai bisa 
mutalaah dengan kitab lain) 
Peneliti       : Apa tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan metode Al Miftah? 
Informan    : tujuan pembelajaran nahwu dengan  metode al miftah santri 
mendapat pelajaran dengan mudah dan cepat sesuai sasaran dan 
memudahkan santri untuk memahami ilmu alat nahwu dengan 
mempraktikkannya secara nahwuyah walaupun baru sedikit demi 
sedikit. 
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Peneliti      : Apa kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan metode Al Miftah? 
Informan   : Kelebihan dari metode al miftah ini adalah lebih mudah dalam 
memahami nahwu shorof  karena sudah dalam bentuk ringkasan. 
Sedangkan kekurangannya dalam pembelajan  nahwu metode ini 
memang sangat dipersingkat. 
Peneliti    :  Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan metode Al Miftah? 
Informan    : Untuk sistem evaluasinya dilakukan dengan tanya jawab  antara 
guru dan santri yang langsung di ampu oleh pengampu senior. 
Peneliti   : Terima kasih atas waktunya ustadz sudah bersedia untuk di 
wawancara, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. 
Informan    : Iya mbak sama-sama, tidak apa-apa saya senang bisa membantu 
semoga tugas skripisnya cepat selesai. 
Peneliti      : Aamiin..... Assalamu’alaikum wr.wb 
Informan   : Wa’alaikumsalam wr.wb. 
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FIELD-NOTE 
 
Topik                        : Wawancara 
Informan                   : Ustadzah Luluk Khoiriyah 
Hari/Tanggal            : Minggu, 1 Desember 2019 
Tempat                     : Aula Pondok Pesantren Al Huda Boyolali 
Waktu                      : 21.30 WIB 
Pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2019 saya berada di aula pondok 
pesantren Al Huda untuk kegaiatan wawancara dengan ustadzah Luluk khoiriyah 
selaku pengampu metode al miftah ini. Saya meminta waktunya untuk 
diwawancarai terkait proses pembelajan nahwu dengan  menggunakan metode Al 
miftah di pondok pesantren Al Huda Boyolali. 
Peneliti      :  maaf ustadzah sudah menggangu waktunya. Disini saya akan 
menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran 
nahwu dengan menggunakan metode Al Miftah nggih? 
Informan    : Iya mbak tidak apa-apa, silahkan!  Mau  tanya apa? 
Peneliti        : Apa nama tingkatan kelas dipondok pesantren Al Huda Boyolali? 
Informan      : Untuk tingkat kelsa di pondok itu ada tiga yaitu ulla,  wustho, dan 
ulya. 
Peneliti       : Bagaimana langkah-langkah yang dipersiapkan sebelum belajar 
nahwu dengan menggunakan metode Al Miftah? 
Informan   : Sebelum pembelajaran nahwu dengan menggunakan metode al miftah 
semua santri baik putra maupun putri dibekali terlebuh dahulu 
pengenalan apa itu nahwu dengan menggunakan kitab jurmiyah. 
Peneliti      : Bagaimana proses pembelajaran nahwu dengan menggunakan 
metode Al miftah? 
Informan    : Untuk proses pembelajarannya diawali dengan lalaran atau lagu-
lagu singkatan dhomir atau singkatan- singkatan yang ada di dalam 
kitab yang tujuannya untuk mengulang metode pembelajaran. 
Peneliti      : Apa tujuan yang ingin dicapai dalam  pembelajaran nahwu dengan 
metode al miftah? 
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Informan   : Tujuannya adalah memudahkan santri untuk memahami ilmu alat 
nahwu, karean masih banyak santri yang menganggap bahwa ilmu 
nahwu itu sulit, padahal ilmu nahwu itu harus dipelajari dan 
dipahami sebagai bekal membaca kitab kuning. 
Peneliti      : Apa kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan metode al miftah? 
Informan     :Kelebihannya santri lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran 
nahwu karena dalam metode al miftah ini terdapat buku khusus 
untuk mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan. Dan lebih 
mudah untuk menghafal dan memahami materi yang telah 
disampaikan. Sedangkan kekurangannya adalah pengajar atau 
oengampu harus memiliki ilmu nahwu yang luas karena dalam 
pembelajaran ini pengampu juga harus aktif baik dalam 
menyampaikan  materi atau membahas tugas yang diperintahkan. 
Peneliti     :  Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan metode al miftah? 
Informan   : sistem evaluasi pembelajaran nahwu dengan menggunakan metode 
al miftah dengan cara tanya jawab yang pertanyaannya diambil 
darim kitab yang sesuia dengan materi yang sudah dijelaskan, 
selain itu juga santri diberikan tugas untuk mencari kedudukan 
perkata sesuai kaidah nahwu dalam surat al baqarah ayat 1-25. 
Peneliti      : Terima kasih atas waktunya untuk di wawancara. 
Informan   :  Sama-sama . senang bisa membantu  
Peneliti       : Assalamu’alaikum wr.wb  
Informan    : Wa’alaikumsalam wr.wb  
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FIELD-NOTE 
 
Topik                        : Wawancara 
Informan                  : Ustadzah Lilik Andriani 
Hari/Tanggal            : Senin. 5 Desember 2019 
Tempat                     : Aula Pondok Pesantren Al Huda Boyolali 
Waktu                       : 21. 30  WIB 
Pada hari Senin , tanggal 2 Desember 2019 saya menemui ustadzah lilik 
Andriani setelah pengajian kitab bersama bapak kyai. Saya meminta waktunya 
untuk wawancara terkait dengan proses pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan metode Al Miftah di pondok pesantren Al Huda Boyolali ini. 
Peneliti         : Disini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan 
pembelajaran nahwu dengan menggunakan metode Al Miftah 
nggih? 
Informan     : Iya mbak silahkan! Mau  tanya apa? 
Peneliti         : Apa nama tingkatan kelas dipondok pesantren Al Huda Boyolali? 
Informan     : Nama tingkatan kelasnya yaitu ulla, wustho, dan ulya 
Peneliti         : Bagaimana langkah-langkah yang dipersiapkan sebelum belajar 
nahwu dengan menggunakan metode Al Miftah? 
Informan      : Jadi sebelum belajar nahwu dengan metode al miftah ini ada lalaran 
hafalan yang sudah disampaikan  materinya oleh pengampu. 
Peneliti       : Bagaimana proses pembelajaran nahwu dengan menggunakan 
metode Al miftah? 
Informan    : Untuk proses pembelajarannya itu dengan menggunakan tabel dan 
di aplikasikan pada ayat surat al fatihah dan al baqarah ayat 1-25. 
Peneliti        : Apa tujuan yang ingin dicapai dalam  pembelajaran nahwu dengan 
metode al miftah? 
Informan     : pembelajaran nahwu dengan metode al miftah ini diharapakan 
dapat mempermudah para santri baik putra maupun putri untuk 
belajar nahwu dan shorof. 
Peneliti       : Apa kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan metode al miftah? 
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Informan    : untuk kelebihannya dalam pembelajaran nahwu dengan metode al 
miftah santri mudah  menerima matei yang telah disampaikan dan 
tanpa adanya beban. Sedangkan kekurangannya untuk materi pada 
bagian tarkib agak susah di pahami rumusnya karena santri mudah 
terjebak  dengan  tulisan arab yang hampir mirip. 
Peneliti    : Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan metode al miftah? 
Informan     : Sistem evaluasinya dengan cara menyampaikan masalah-masalah 
yang terjadi selama proses pembelajaran. 
Peneliti       : Terima kasih atas waktunya untuk di wawancara 
Informan    : Sama-sama . senang bisa membantu 
Peneliti       : Assalamu’alaikum wr.wb 
Informan    : Wa’alaikumsalam wr.wb  
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FIELD NOTE 
Topik                           : Wawancara 
Narasumber                  : Fitria dan Rahma (Kelas 9 MTs dan 12 SMK) 
Hari/Tanggal                : Senin. 13 Desember 2019 
Tempat                         : Asrama Putri  Pondok Pesantren Al Huda Boyolali 
Waktu                           : 22. 00  WIB 
Pada hari Senin, tanggal 13 desember 2019  peneliti langsung ke asrama 
putri untuk melakukan wawancara kepada Sdr.  fitria dan Sdr. Rahma 
Peneliti            : Assalamu’alaikum, maaf menggangu waktunya sebentar 
Narasumber    : Wa’alaikumsalam, iya mbak ada yang bisa kita bantu? 
Peneliti            : Begini saya mau mengambil data untuk penelitian saya, melalui 
wawancara tentang pembelajaran  nahwu dengan menggunakan 
metode al miftah 
Narasumber    : Iya mbak silahkan! 
Peneliti             : Apakah kamu suka dengan pembelajaran nahwu menggunakan 
metode al miftah? 
Narasumber     : Iya. Kita suka belajar nahwu dengan metode al miftah karena 
memudahkan untuk belajar nahwu dan lebih fokus pada kaidah-
kaidah nahwu secara ringkas. 
Peneliti       : Apa pendapat kamu tentang pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan metode al miftah? 
Narasumber      : Dengan metode al miftah kita lebih bisa memahami ilmu nahwu 
untuk mengetauhi kedudukan perkata sesuai kaidah nahwu 
dengan baik dan benar. 
Peneliti              : Bagaimana metode ustadz/ustadzah dalam mengajar? 
Narasumber      : ustadz/ustadzah dalam mengajar pertama dengan menjelaskan 
terlebih dahulu materi yang disampaikan kemudian para siswa 
disuruh untuk mengulang membaca sebanyak tiga kali, 
kemudian ustadz memberikan contoh yang diambil dari kitab 
yang lain. 
Peneliti        : Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan metode al miftah? 
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Narasumber      : Kesulitannya terkadang pada saat materi yang agak sulit untuk 
dipahami ustadz menjelaskan materinya terlalu cepat sehingga 
siswa agak bingung. 
Peneliti           : Apa manfaat yang kamu  peroleh dari pembelajaran nahwu 
dengan menggunakan  metode al miftah? 
Narasumber     : Dengan menggunakan metode al miftah ini kita bisa lebih 
mudah lagi dalam belajar nahwu dan lebih bisa untuk membaca 
kitab yang tanpa harakat. 
Peneliti           : Terima kasih de katas waktunya, maaf sudah menggangu waktu 
istirahatnya. 
Narasumber    : Iya sama-sama mbak. Tidak apa-apa kita senang bisa membantu. 
Peneliti             : Assalamu’alaikum wr.wb. 
Narasumber     : Wa’alaikumsalam wr.wb. 
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FIELD NOTE 
Topik                           : Wawancara 
Narasumber                  : Laila, Mala,  dan Dinda (Kelas 10 MA  dan 11 MA) 
Hari/Tanggal                : Rabu. 15 Desember 2019 
Tempat                         : Asrama Putri  Pondok Pesantren Al Huda Boyolali 
Waktu                           : 22. 00  WIB 
Pada hari Rabu, tanggal 15 desember 2019  peneliti langsung ke asrama 
putri untuk melakukan wawancara kepada Sdr.  Laila, Mala dan Sdr. Dinda 
Peneliti            : Assalamu’alaikum, maaf menggangu waktunya sebentar 
Narasumber    : Wa’alaikumsalam, iya mbak ada yang bisa kita bantu? 
Peneliti           : Begini saya mau  minta waktunya sebentar buat wawancara 
terkait pembelajaran  nahwu dengan  menngunakan  metode  al 
miftah bisa? 
Narasumber    : Oh iya mbak bisa, mau tanya soal apa? 
Peneliti            : Apakah kalian suka dengan pembelajaran nahwu menggunakan 
metode al miftah? 
Narasumber    : Iya kita suka belajar nahwu dengan menggunakan metode al 
miftah karena lebih memudahkan,  caranya lebih praktis, dan 
lebih memahamkan. 
Peneliti         : Apa pendapat kamu tentang pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan metode al miftah? 
Narasumber    : pembelajarannya asyik dan menyenangkan karena menggunakan 
nadzoman atau lagu-lagu untuk memudahkan mengingat materi 
yang telah disampaikan. 
Peneliti            : Bagaimana metode ustadz/ustadzah dalam mengajar? 
Narasumber    : Ustadz menjelaskan materi terlebih dahulu kemudian diberikan 
contoh lalu diaplikasikan pada buku latihan al miftah melalui 
surat al baqarah. 
Peneliti          : Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan metode al miftah? 
Narasumber :  Kesulitannya Terkadang Kurang fokus dalam mengikuti 
materinya karena sudah mengantuk dan  terkadang masih ada 
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yang kurang faham pada materinya sehingga langsung ditanyakan 
pada ustadz/ustadzah. 
Peneliti           : Apa manfaat yang kamu  peroleh dari pembelajaran nahwu 
dengan menggunakan  metode al miftah? 
Narasumber   : manfaatnya kita lebih bisa memahami kedudukan perkata dalam 
kalimat sesuai dengan kaidah nahwu dengan baik dan benar 
karena langsung diaplikasikan dalam surat al baqarah ayat 1-25. 
Peneliti           : Terima kasih de katas waktunya, maaf sudah menggangu waktu 
istirahatnya. 
Narasumber    : Iya sama-sama mbak. Tidak apa-apa kita senang bisa membantu. 
Peneliti           : Assalamu’alaikum wr.wb. 
Narasumber   : Wa’alaikumsalam wr.wb. 
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FIELD NOTE OBSERVASI 
 
Hari/Tanggal      : Minggu, 15 Desember 2019 
Waktu                : 21.15- 22.00 WIB 
Tempat              : Masjid Pondok Pesantren Al Huda Boyolali 
Topik                : Observasi 1 
Pada hari Minggu, tanggal 15 desember 2019 saya melakukan observasi 
tentang pembelajaran nahwu dengan menggunakan metode al miftah di Pondok 
Pesantren Al Huda Boyolali. Proses belajar mengajar dimulai pada pukul 21.15 
WIB. Keadaan yang cukup kondusif dan ruangan yang cukup rapi. 
Guru memasuki kelas kemudian mengucapkan salam lalu berdoa secara 
bersama-sama dengan membaca surat al fatihah, sebelum memulai pembelajaran 
para siswa dan siswi membaca nadzoman atau tasrifan dengan lagu. Setelah itu 
guru meminta siswa untuk mengelurakan media pembelajaran berupa buku 
pelajaran, penghapus, pensil/ bolpoin. 
Hari ini guru sedikit mengulang materi pembelajaran yang lalu dengan 
melakukan tanya jawab kepada siswa dan siswi. Setelah itu guru melanjutkan 
materi baru tentang kalimat huruf dan i;rob. Guru menjelaskan materi tersebut 
dan memberikan contoh yang ditulis di papan tulis. Setelah diberi penjelasan dan 
contoh siswa diberikan soal oleh guru yang ditulis di papan tulis untuk mengi’rob 
secara bersama-sama atau menunjuk beberapa siswanya. 
Pada akhir pembelajaran guru menyampaikan tugas. Tugasnya yaitu 
mengerjakan soal untuk menentukan kedudukan perkata sesuai kaidah nahwu 
yang telah disampaikan yang ada di tabel pada buku pelajaran tersebut kemudian 
dibahas secara bersama-sama pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu guru 
menutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama dan mengucapkan 
salam. 
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FIELD NOTE OBSERVASI 
 
Hari/Tanggal         : Senin, 16 Desember 2019 
Waktu                    : 21.15 – 22.00 WIB 
Tempat                  : Masjid Pondok Pesantren Al Huda 
Topik                     : Observasi 2 
Pada hari Senin, tanggal 16 desember saya melakukan observasi kedua 
pembelajaran nahwu dengan menggunakan metode Al Miftah di Pondok 
Pesantren Al Huda Boyolali. Proses belajar mengajar ini dimulai pada pukul 21.15 
WIB. Pada saat akan pembelajaran akan dimulai para siswa dan siswi sudah siap 
untuk mengikuti pembelajaran dan sudah duduk dengan rapi. Karena sebelumnya 
sudah mengikuti pembelajaran dengan Bapak Yai sehingga pembelajaran bisa 
langsung dilanjutkan.  
Guru memasuki kelas kemudian mengucapkan salam lalu berdoa secara 
bersama-sama dengan membaca surat al fatihah, sebelum memulai pembelajaran 
para siswa dan siswi membaca nadzoman atau tasrifan dengan lagu. Setelah itu 
guru meminta siswa untuk mengelurakan media pembelajaran berupa buku 
pelajaran, penghapus, pensil/ bolpoin. 
Hari ini guru sedikit mengulang materi pembelajaran yang lalu dengan 
melakukan tanya jawab kepada siswa dan siswi. Setelah itu guru melanjutkan 
materi baru tentang isim-isim yang dibaca rofa’ yaitu fa’il, naibul fa’il, mubtada’, 
dan khobar. Guru menjelaskan materi tersebut dan memberikan contoh yang 
ditulis di papan tulis. Setelah diberi penjelasan dan contoh siswa diberikan soal 
oleh guru yang ditulis di papan tulis untuk mengi’rob secara bersama-sama atau 
menunjuk beberapa siswanya. 
Pada akhir pembelajaran guru menyampaikan tugas. Tugasnya yaitu 
mengerjakan soal untuk menentukan kedudukan perkata sesuai kaidah nahwu 
yang telah disampaikan yang ada di tabel pada buku pelajaran tersebut kemudian 
dibahas secara bersama-sama pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu guru 
menutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama dan mengucapkan 
salam. 
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FIELD NOTE OBSERVASI 
Hari/Tanggal         : Selasa, 17 Desember 2019 
Waktu                   : 21.15- 22.00 WIB 
Tempat                 : Masjid Pondok Pesantren Al Huda Boyolali 
Topik                    : Observasi 3 
Pada hari Selasa, tanggal 17 desember 2019 saya melakukan observasi 
kedua pembelajaran nahwu dengan menggunakan metode Al Miftah di Pondok 
Pesantren Al Huda Boyolali. Proses belajar mengajar ini dimulai pada pukul 21.15 
WIB. Pada saat akan pembelajaran akan dimulai para siswa dan siswi sudah siap 
untuk mengikuti pembelajaran dan sudah duduk dengan rapi. Karena sebelumnya 
sudah mengikuti pembelajaran dengan Bapak Yai sehingga pembelajaran bisa 
langsung dilanjutkan. 
Guru memasuki kelas kemudian mengucapkan salam lalu berdoa secara 
bersama-sama dengan membaca surat al fatihah, sebelum memulai pembelajaran 
para siswa dan siswi membaca nadzoman atau tasrifan dengan lagu. Setelah itu 
guru meminta siswa untuk mengelurakan media pembelajaran berupa buku 
pelajaran, penghapus, pensil/ bolpoin. 
Hari ini guru sedikit mengulang materi pembelajaran yang lalu dengan 
melakukan tanya jawab kepada siswa dan siswi. Setelah itu guru melanjutkan 
materi baru tentang isim-isim yang dibaca rofa’ lanjutan dari materi yang lalu 
yaitu isimnya kaana, khobarnya inna, dan tawaabi’ (na’at, athof, taukid, dan 
badal).  Guru menjelaskan materi tersebut dan memberikan contoh yang ditulis di 
papan tulis. Setelah diberi penjelasan dan contoh siswa diberikan soal oleh guru 
yang ditulis di papan tulis untuk mengi’rob secara bersama-sama atau menunjuk 
beberapa siswanya. 
Pada akhir pembelajaran guru menyampaikan tugas. Tugasnya yaitu 
mengerjakan soal untuk menentukan kedudukan perkata sesuai kaidah nahwu 
yang telah disampaikan yang ada di tabel pada buku pelajaran tersebut kemudian 
dibahas secara bersama-sama pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu guru 
menutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama dan mengucapkan 
salam. 
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Masjid tampak depan Masjid tampak belakang 
  
Gapura Pondok Asrama putri 
  
 
 
 
 
 
 
 
Koperasi pondok pesantren al huda 
 
 
Kegiatan madrasah diniyah 
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Aula pondok pesantren Al huda 
 
 
Kegiatan santri 
  
 
Materi nahwu metode al miftah 
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Wawancara santri 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
Ustadz Al huda bersama penemu 
metode al miftah 
Ustadzah  Al huda bersama penemu metode 
al miftah 
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Pembelajaran Al Miftah 
 
 
Pembelajaran Al Miftah 
 
  
Ngaji bandongan Kegiatan ngaji santri 
  
Pembelajaran al miftah 
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